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Beschreibung dieses neuen Index (1970 = 
100) siehe ,,EG-Index der Erzeugerpreise» 
landwirtschaftlicher Produkte — Methodologie 
1976" 
For the description of this new index (basis 
1970 = 100) refer to 'EC-Index of producer 
prices of agricultural products — methodology 
1976' 
Pour la description de ce nouvel indice base 
100 en 1970, consulter «Indice CE des prix à 
la production des produits agricoles — métho-
dologie 1976» 
Per la descrizione di questo nuovo indice 
(1970 = 100) vedi «Indice CE dei prezzi alla 
produzione dei prodotti agricoli — metodologia 
1976» 
VORBEMERKUNGEN 
Diese Indizes können nicht nur als Gesamtindizes für EUR 9, sondern auch als Teilindizes für Vergleiche 
über die Preisentwicklung in den einzelnen Ländern verwendet werden. Somit können Vergleiche über die 
Preisentwicklung eines bestimmten Erzeugnisses theoretisch unmittelbar angestellt werden. Im Hinblick 
auf die Gruppenbildungen ist zu berücksichtigen, dass das Wägungsschema dem Absatzstrom jedes Landes 
angepasst ist und dass die Warenkörbe, die den Verkaufswert der einzelnen Erzeugnisse widerspiegeln, 
sich von Land zu Land unterscheiden und damit die Entwicklung der Aggregate beeinflussen. Unabhängig 
von räumlichen Vergleichen, gestattet dieser Index auch zeitliche Preisvergleiche. Die Benutzer dieser 
Veröffentlichung seien darauf hingewiesen, dass es in einigen Ländern nationale Indexreihen über land-
wirtschaftliche Erzeugerpreise gibt, die auf andere Verwendungszwecke ausgerichtet sein können und sich 
gegebenenfalls vom EG-Index in der Basis , in der Berechnungsformel und im Erfassungsbereich unterschei-
den. 
In dieser Ausgabe basieren die Indizes Italiens, Irlands und Dänemarks auf dem Bezugsjahr 1975 = 100. 
Sobald andere Länder ihre Berechnungen abgeschlossen haben, werden auch diese Reihen mit dem neuen 
Basisjahr veröffentlicht werden. Wenn die Mehrzahl der Länder umbasiert hat, werden auch die EUR 9-Rei-
hen mit dem Basis jähr 1975 = 100 dargestellt werden. Solange werden diese Reihen weiterhin im Verhältnis 
1970 = 100 ausgedrückt. 
Der neue Preisindex ohne Mehrwertsteuer ist für Irland vom nationalen Index einschl. Mehrwertsteuer abge-
leitet worden, indem man eine l%ige Mehrwertsteuer für alle nicht-registrierten Landwirte in Abzug gebracht 
hat. Diese Landwirte waren berechtigt, einen solchen Satz auf alle Rinderverkäufe zwischen Nov. 1972 und 
Febr . 1975 (einschl.) und auf Verkäufe aller anderen landwirtschaftlichen Erzeugnisse zwischen Nov. 1972und 
Febr . 1976 (einschl.) zu berechnen. Dabei wird unterstellt , dass sie dies auch tatsächlich getan haben. 
PRELIMINARY REMARKS 
These EC-Indices can be used not only as EUR 9 indices, but also as indices permitting comparisons of the 
trend of agricultural prices between countries. This means that comparisons of such price trends can theore-
tically be made directly for a given product. Where groups of products are concerned, it must be remembered 
that the weighting structure is adapted to the sales movements of each country. The baskets reflecting the 
value of the sales of the different products vary from one country to another and therefore affect the trends of 
the aggregates. Apart from geographical comparisons, this index also admits of comparisons between price 
trends over a period of time. The attention of users is drawn to the fact that national producer price indices 
for agricultural products exist for a number of countries; these can have other uses , which, depending on the 
index in question, may differ from the EC-Index as regards their base, their formula and their field of obser-
vation . 
In this edition, the ser ies for Italy, Ireland and Denmark are shown on base 1975 = 100. As other countries 
complete their calculations, their se r ies , too, will be published on the new base. When the majority of countries 
have rebased, the EUR 9 ser ies will also be related to 1975 = 100, but until then will continue to be shown with 
1970 = 100. 
The new "VAT exclusive" index for Ireland based on 1975 - 100 has been calculated from the national "VAT 
inclusive" index by removing the 1% VAT payment which non-registered farmers were entitled, and assumed, 
to have collected on sales of cattle between November 1972 and February 1975 (inclusive), and on sales of all 
other agricultural products between November 1972 and February 1976 (inclusive). 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Ces indices peuvent être utilisés non seulement comme indices EUR 9, mais aussi comme indices permet-
tant des comparaisons d'évolution des prix agricoles entre pays. Ainsi les comparaisons d'évolution des 
prix peuvent théoriquement être faites directement pour un produit déterminé. Pour tous les regroupe-
ments, on se souviendra que la structure de pondération est adaptée au flux des ventes de chaque pays. 
Les paniers reflétant la valeur des ventes des différents produits varient de pays à pays et interfèrent 
donc sur l'évolution des agrégats. Indépendamment de ces comparaisons géographiques, cet indice se 
prête aussi aux comparaisons d'évolutions des prix dans le temps. Nous attirons l'attention des utilisa-
teurs sur le fait que pour certains pays, il existe des indices nationaux de prix de produits agricoles à 
la production qui peuvent avoir d'autres usages et qui, suivant les cas , diffèrent de l'indice CE par leur 
base , leur formule ou leur champ d'observation. 
Dans cette édition, les séries pour l 'Italie, l'Irlande et le Danemark sont publiées sur la base 1975 = 100. 
Au fur et à mesure que d'autres pays termineront leurs travaux de rebasement, leurs indices seront publiés 
dans la nouvelle base. Lorsque la majorité des pays aura effectué le rebasement, les séries EUR 9 se 
calculeront sur la base 1975 = 100. Pour le moment les résultats EUR 9 continueront à être publiés sur 
la base 1970 = 100. 
Le nouvel indice "TVA exclue" base 1975 = 100 pour l'Irlande a été calculé à part ir de l'indice national 
"TVA comprise" en déduisant 1% de TVA que les agriculteurs non enregistrés étaient autorisés à prélever 
et sont supposés avoir perçu, sur les ventes de bétail effectuées entre le 1er Novembre 1972 et le 28 Fé-
vr ier 1975, et sur les ventes de tous les autres produits agricoles entre le 1er Novembre 1972 et le 29 
Février 1976. 
PREMESSA 
Questi indici possono essere interpretati non solo come indice d'insieme EUR 9, ma anche quale confronto 
dell'andamento dei prezzi agricoli nei vari paesi che lo compongono. Così, teoricamente, i prezzi di un de-
terminato prodotto possono essere direttamente confrontati. Mentre, per i vari raggruppamenti, bisogna 
tener presente che la struttura di ponderazione é basata sul flusso delle vendite di ogni paese, e che di 
conseguenza i panieri che rappresentano il valore delle vendite dei diversi prodotti, variando da paese a 
paese, creano interferenze nell'andamento degli aggregati. Prescindendo dai confronti geografici, questo 
indice può servire al confronto dell'evoluzione dei prezzi nel tempo. Si richiama l'attenzione degli utenti 
sul fatto che alcuni paesi posseggono indici nazionali dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli desti-
nati ad altri fini e che, secondo il caso, si differenziano dall'indice CE per la base , per la formula o per 
il campo di osservazione. 
In questa edizione, gli indici dell 'Italia, dell'Irlanda e del Danimarca sono pubblicati con base 1975 = 100. 
Avverrà le stesso per gli altri paesi non appena questi avranno cambiato la base dei loro indici. E solo 
quando tutti gli indici saranno ribasati che si potrà calcolare l'indice EUR 9 (1975 = 100). Per il momento 
quest'ultimo resta con la base 1970 = 100. 
Il nuovo indice dell'Irlanda con base 1975 = 100 "IVA ESCLUSA" è stato calcolato partendo da quello "IVA 
INCLUSA" dal quale è stato detratto l'l% di IVA che gli agricoltori , non assoggettati, sono autorizzati a p re-
levare e che come si suppone abbiano percepito sulle vendite del bestiame effettuate t ra il 1 novembre 1972 
ed il 28 febbraio 1975, e sulle vendite di tutti gli al t r i prodotti agricoli t ra il 1 novembre 1972 ed il febbraio 
1976. 
Die Entwicklung der Erzeugerp re i se im Jahr 1978 
F ü r die Gemeinschaft insgesamt betrug die durchschnit t l iche Steigerung de r E rzeuge rp re i se landwirtschaft l i ­
cher Produkte im Jahr 1978 + 3 ,8 %. Dies is t die niedr igste S te igerungsra te seit 1971 (Tab. 1). 
In F r a n k r e i c h , I tal ien, im Vereinigten Königreich, in Irland und Dänemark setzte sich die Aufwärtsbewegung 
de r A g r a r p r e i s e for t . Gegenüber dem Vorjahr war d iese r Anstieg in Dänemark s t ä r k e r , in den v ie r anderen 
Ländern jedoch schwächer . Demgegenüber gingen die P r e i s e in den Niederlanden (­ 4 , 3 %), in de r Bundesre­
publik Deutschland (­ 3 ,7 %), in Belgien (­ 3 ,5 %) sowie in Luxemburg (­ 2 ,1 %) wei ter zurück. 
Während die P r e i s e bei pflanzlichen Produkten in den meisten Ländern mit Ausnahme von Italien (+ 10,6 %) und 
Dänemark (+ 5 ,5 %) rückläufig waren , erhöhten sie sich bei Tieren und t ie r i schen Erzeugnissen , wenn auch 
ver langsamt, in e iner Reihe von Ländern we i t e r : Irland (+ 13,8 %), Italien (+ 8 ,8 90, Vereinigtes Königreich 
(+ 8 ,3 %) und Frankre ich (+ 7 ,2 %). In Dänemark war die Erhöhung (+ 6 ,1 %) sogar etwas s t ä r k e r a ls im Vor­
jahr (+ 5 ,8 %). Vornehmlich im Zusammenhang mit de r Ueberschusslage bei Schweinefleisch und Eiern gingen 
ande re r s e i t s die P r e i s e für T ie re und t i e r i sche Produkte in de r Bundesrepublik Deutschland (­ 4 ,1 %), in Bel­
gien (­ 3 ,2 %), in den Niederlanden (­ 2 ,0 %) und in Luxemburg (­ 1,6 %) zurück (Tab. 2). 
Abgesehen von den P re i s en de r beiden be re i t s genannten Erzeugnisse lassen sich für die Entwicklung im Jahr 
1978 in de r Gemeinschaft insgesamt folgende Fests tel lungen treffen: (i) Ein nahezu allgemeiner we i t e re r Rück­
gang d e r P r e i s e für Kartoffeln (­ 40 ,9 %) und Saatgut (­ 16 ,6 %).(ii) Ein Nachgeben der P r e i s e für Obst und Ge­
müse in den meisten Mitgliedstaaten im Gegensatz zu den kräftigen Pre i ss te igerungen im Jahr 1977. (iii) Eine 
gegenüber dem Vorjahr massige Pre i s s t e ige rung bei Milch (1977= + 9 ,6 %; 1978: +4 ,3 %)■ Am ausgeprägtes ten 
waren die Pre i s s te igerungen für d ieses Erzeugnis in Frankre ich ( + 9 , 3 %), Dänemark (+ 8 ,2 %) und im Vereinig­
ten Königreich (+ 6 ,9 %).(Tab. 2) . 
The evolution of producer p r ices in 1978 
In 1978 producer p r i ce s of agr icu l tura l products rose by 3 ,8 % on average in the Community. This is the lowest 
r a t e of inc rease since 1971 (Tab . 1). 
The inc rease in the pr ice of agr icu l tura l products has continued in F r a n c e , I taly, the United Kingdom, Ireland 
and Denmark; a r i s e in the ra te of inc rease occurred in Denmark re la t ive to the previous y e a r but in the other 
countr ies a reduction in the ra te was observed. On the other hand p r i ces have continued to fall in the Nether­
lands (­ 4 , 3 %), in the Fede ra l Republik of Germany (­ 3,7 %), in Belgium (­ 3 ,5 %), and in Luxembourg (­ 2 ,1 %). 
While the pr ice of crop products fell in most Member Sta tes (except Italy (+ 10,6 %) and Denmark (+ 5 ,5 %) ) the 
inc rease in p r i ces of animals and animal products continued in some count r ies , although at a lower ra te than 
that of 1977 : in Ireland (+ 13,8 %), Italy (+ 8 ,8 %), United Kingdom (+ 8 ,3 %), F rance (+ 7 ,2 %) ; in Denmarkthe 
i nc r ea se (+ 6 ,1 %) has even been slightly above that of the previous yea r (+ 5 ,8 %). On the other hand p r i ces of 
animals and animal products fell in 1978 in the Fede ra l Republic of Germany (­ 4 ,1 %); in Belgium (­ 3 ,2 %), in 
the Nether lands (­ 2 ,0 %) and in Luxembourg (­ 1,6 %) due, l a rge ly , to the surplus of pig meat and eggs (Tab. 2). 
Aside from the p r i ces of those l a t t e r two p roduc t s , the main factors in the overall development of p r i ces in 1978 
throughout the Community were : (i) the almost general continuing reduction in the pr ice of potatoes (­ 40 ,9 %)and 
of seeds (­ 16,6 %), (ii) the softening of fruit and vegetable p r i ces in most Member S t a t e s , these products having 
shown par t icu lar ly high i n c r e a s e s in 1977, (iii) the re la t ively modest development in the pr ice of milk relat ive to 
that in the previous y e a r (+ 9 ,6 % in 1977, + 4 , 3 % in 1978). The highest i nc reases for ths products were found 
in F rance (+ 9 , 3 %), in Denmark (+ 8 ,2 %) and in the United Kingdom (+ 6,9 %) (Tab. 2) . 
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L'Evolution des pr ix à la production en 1978 
En 1978, la progress ion moyenne des prix à la production des produits agr icoles dans l 'ensemble de la Com-
munauté a été de + 3 ,8 %. C 'es t le taux d'augmentation le plus modéré observé depuis 1971 (Tab . 1). 
La hausse des pr ix des produits agr icoles s ' es t poursuivie en F r a n c e , en I ta l ie , au Royaume-Uni, en I r lan-
de et au Danemark; pa r rapport à l 'année précédente l 'augmentation a été plus forte au Danemark, mais plus 
faible dans les au t r e s pays . P a r contre les pr ix ont continué à b a i s s e r aux Pay-Bas (- 4 , 3 %), en Républi-
que fédérale d'Allemagne (- 3,7 %), en Belgique (- 3 ,5 %) et au Luxembourg (- 2 ,1 %). 
Alors que les prix des produits végétaux ont diminué dans la plupart des Etats membres, sauf en Italie (+ 10,6%) 
et au Danemark (+ 5 ,5 %), la hausse des prix des animaux et des produits animaux a p r o g r e s s é dans cer ta inss 
pays , mais à rythme inférieur à celui de 1977: Irlande (+ 13,8 %), Italie (+ 8 ,8 %), Royaume-Uni (+ 8 ,3 %), 
France ( + 7 , 2 %); au Danemark la hausse (+ 6 ,1 %) a même été légèrement supér ieure à celle de l 'an passé 
(+ 5,8 %). P a r cont re , les prix des animaux et des produits animaux ont ba issé en 1978 en République fédé-
ra l e d'Allemagne (- 4 ,1 %), en Belgique (- 3 ,2 %), aux P a y s - B a s (- 2 ,0 %) et au Luxembourg (- 1,6 %), en 
r a i son , notamment, des difficultés dues à la situation excédentaire en viande porcine et en oeufs (Tab. 2). 
Outre le niveau des prix de ces deux de rn i e r s p rodui t s , l es principaux facteurs de l 'évolution globale obser -
vée en 1978 dans l 'ensemble de la Communauté ont été : (i) la poursuite quasi générale de la ba isse des pr ix 
des pommes de t e r r e (- 40 ,9 %) et des semences (- 16,6 %); (ii) le fléchissement des pr ix des légumes et des 
fruits dans la plupart des Etats Membres , a lo r s que ces produits avaient connu des hausses part icul ièrement 
élevées en 1977; (iii) la p rogress ion relativement modérée par rappor t à l 'année précédente du pr ix lait (en 
1977=+ 9 ,6 %; en 1978: + 4 , 3 %)· Pour ce produit les hausses les plus élevées ont été observées en F rance 
(+ 9 , 3 %), au Danemark ( + 8 , 2 %) et au Royaume-Uni (+ 6 ,9 %) (Tab . 2) . 
Evoluzione dei prezz i alla produzione nel 1978 
Nel I978 , la progress ione dei prezz i alla produzione dei prodotti agricol i è s ta ta , pe r la Comunità nel suo 
insieme, del + 3 ,8 % - Dal 1971 non si r i levava un t a s so di aumento tanto moderato. 
11 r i nca ro dei p rezz i dei prodotti agricol i è continuato in F ranc i a , in I tal ia , nel Regno Unito e i n Irlanda in 
modo più lento r i spe t to al l 'anno precedente ad eccezione della Danimarca dove l 'aumento è stato più sens ib i -
l e . D'al t ra par te sono continuati a ca la re i p rezz i nei Paes i Bassi (- 4 , 3 %), nella Repubblica federale di Ger -
mania (- 3 , 7 / 0 , in Belgio (- 3 ,5 %) e nel Lussemburgo (- 2 ,1 %). 
1 prezzi dei prodotti vegetali sono calati quasi in tutti i paesi membri (solo in Italia + 10,6 %, e in Danimar-
ca + 5 ,5 50 mentre i p rezz i degli animali e prodotti animali sono aumentati in cer t i pae s i , ma con un ritmo 
inferiore a quello del 1977 : Irlanda (+ 13,8 %), Italia (+ 8 ,8 %), Regno Unito ( + 8 , 3 %), Franc ia (7 ,2 %).Nella 
Danimarca l 'aumento (+ 6 ,1 %) è stato però leggermente super iore a quello dell 'anno scorso (+ 5 ,8 %). Nello 
s tesso periodo i p rezz i degli animali e prodotti animali sono diminuiti nella Repubblica federale di Germania 
(- 4 ,1 %), in Belgio (- 3 ,2 %), nei Paes i Bassi (- 2 ,0 %) e nel Lussemburgo ( - 1 , 6 %) a causa specialmente 
delle difficoltà dovute alla situazione eccedentaria in carne suina ed in uova (Tab. 2) . 
A par te le considerazioni sul l ivello dei prezzi di questi due ultimi prodot t i , si può di re che l 'evoluzione glo-
bale della Communità osserva ta nel 1978 è dovuta : (i) al r i ba s so quasi generale e continuo dei p rezz i delle 
patate (- 40 ,9 %) e delle sementi (- 16,6 %); (ii) al r i ba s so dei p rezz i degli ortaggi e della frutta in quasi tutti 
gli Stat i membri, mentre , questi s t e s s i prodotti avevano r ig i s t r a to delle punte part icolarmente elevate nel 1977; 
(iii) alla p rogress ione relat ivamente moderata del prezzo del latte r i spet to al l 'anno precedente (+ 9 ,6 % nel 
1977 contro il + 4 , 3 % del 1978). P e r questo prodotto le punte più elevate sono state osse rva te in Franc ia 
(+ 9 ,3 %), nella Danimarca (+ 8 ,2 %) e nel Regno Unito (+ 6 ,9 %) (Tab. 2). 
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Tab. 1 
Veränderungeraten in % gegenüber dem Vorjahr 
Percentage changée against the preceding year 
Variations en % par rapport à l'année précédente 
Variazioni in % r ispetto all'anno precedente 
0 INSGESAMT / TOTAL 01 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS M 
11 Getreide u. Re» / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/ feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige/ others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoff ein / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemuse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / Iattura 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
136 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Tafetoirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ ­herries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige / others 
15 Weine/Wine 
151 Tafelwein/ table wine 
152 Qualitätswein/ quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen/ Flowers and plants 
18 Sonst, pflanz!. Erzeug. / Other veget, prod 
2 TIERE U TIER ERZEUG / ANIM AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anirrt, for slaughter 
211 Grossvieh/ Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kalber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige/others 
212 Geflügel/Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch /Mi lk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
I I OHNE GEMUESE U OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT 113­14) 
0) OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13­14) 
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i e . 2 
7. 7 
1 1 . 4 
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0. 5 
1 5 . 6 
- 6 . 4 
1 2 . 1 
:<θ. 1 
4 1 . 9 
4 3 . θ 
6 3 . :< 
6 2 . b 
1. 4 
1 9 . 2 
8 5 
6 6 
1 β . 4 
7. 6 
i e 
Θ. 9 
1973 
1 6 
2 0 
1 9 
17 . 
2 1 
<ø 
8 
^ 8 
19 
3 3 
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2 . 
η 
5 2 
2 1 . 
? 4 
3 5 
1 9 . 
1 3 
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1 
6 
4 
9 
9 
1 
5 
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5 
9 
4 
3 
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1974 
6. 5 
1 4 . θ 
2 2 . θ 
1 4 . 2 
2 2 . 8 
1 6 . 5 
3 2 . 8 
3 4 . 8 
5. 1 
- 1 5 . 7 
2 9 . 7 
1 8 . θ 
1 9 . 2 
3 . 1 
7. 7 
1 2 . 8 
1 8 . 8 
2 3 . 6 
3. β 
16 . 0 
­ 1 2 3 
1 5 . 0 
­ 9 3 
1 9 4 
- 1 5 
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TOTAL/TOTALE « 0 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI il 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs/ mais 114 
autres /altr i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves suenères / barbabietole da zucchero 122 
autres : altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux fleurs / cavolfiori 131 
laitues / lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes/ carote 134 
autres/altri 135 
Fruits frais/ Frutta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table / pere da tavola 142 
cerises/ ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises/ fragole 145 
autres /altr i 146 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Altri prod veget 18 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD,ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs /suini 2113 
cvins/ovim 2114 
autres ' altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets /pol l i 2121 
autres/altri 2122 
Autres /A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, anim / Altri animali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113­14) 1 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13­141 0 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCE Β PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
Tab. 2 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Veränderungsraten in % 
Percentage changes 
Variations en % 
Variazioni in % 
0 INSGESAMT / TOTAL 0) 
1 PFLANZL ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 11 
11 Getreide υ. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige/others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemuse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige/others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ ­herries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige / others 
15 Weine/Wine 
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2 TIERE U TIER ERZEUG / ANIM AND ANIM PRODUCTS 
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2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
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2121 Masthähnchen / chickens 
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213 Sonstige /Others 
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24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
II OHNE GEMUESE U OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13­14) 
0) OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES ANO FRUIT (13 141 
• D urchschnittshof/Average farm 
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Anim de boucherie / A um da macello 
Gros animaux / Grossi animati 
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veaux / vitelli 
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autres ' altri 
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poulets/ polli 
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EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
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0 INSGESAMT/TOTAL 0) 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 1} 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / I at t u ce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige /others 
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142 Tafelbirnen / dessert pears 
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orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais/ mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres ,*' altri 123 
Légumes frais/ Ortaggi freschi 13 
choux­fleurs / cavolfiori 131 
laitues/ lattuga 132 
tomates/ pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres /altr i 135 
Fruits frais/ Frutta fresca 14 
pommes de table/ mele da tavola 141 
poires de table/ pereda tavola 142 
cerises / ciliege 143 
prunes/ susine 144 
fraises/ fragole 145 
autres/altri 146 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
F leurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget. 18 
ANIM. ET PROD. ANIM / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kalber 'calves 
2113 Schweine/ pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige/others 
212 Geflügel/Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige/Others 
22 Milch/Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim prod. 
Π OHNE GEMUESE U OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13 t4) 
Ol OHNE GEMUESE U OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13­141 
* Durchacnnittshof/Average firm 
4Θ000 
38540 
15501 
1441 
21466 
131 
-1460 
894 
566 
-
22601 
5625 
5534 
22170 
95929 
35761 
3Θ3Θ0 
13349 
6024 
8396 
2Θ80 
451 
4228 
2710 
1519 
1233 
16779 
2378 
832 
3463Θ 
90380 
23696 
17392 
10472 
1304 
4834 
474 
388 
4906 
3436 
1469 
1398 
10814 
3230 
192 
38181 
76113 
37994 
32674 
8516 
5366 
17947 
460 
383 
5293 
4459 
833 
27 
25184 
3076 
367 
20884 
87504 
45790 
41434 
13966 
2924 
24142 
10 
393 
3916 
3378 
538 
440 
17815 
5353 
123 
17704 
86786 
346Θ4 
34279 
21246 
542 
1249Θ 
--325 
325 
--32744 
4324 
1565 
22114 
95351 
37979 
31612 
15956 
189 
11558 
39Θ9 
-5856 
4671 
1185 
511 
20873 
9051 
745 
22098 
90746 
45019 
42752 
25287 
64 
13027 
4374 
-2267 
1788 
479 
-23563 
1692 
12963 
13123 
9636Θ 
51696 
49394 
12724 
1020 
35507 
62 
80 
2302 
1747 
556 
-22559 
2396 
345 
19497 
96494 
36022 
31266 
13515 
2776 
13428 
1309 
238 
4024 
2896 
1128 
732 
18465 
4347 
701 
28606 
88141 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux ' vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres ' altri 
Volailles /Pollame 
poulets/ polli 
autres/ altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres animaux et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113­141 t l 
I 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113­141 0) 
* Ferme moyenne'Azienda medie 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI A L L A PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
EUR 9 
0 INSGESAMT / TOTAL 0) 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE/ VEGETABLE PRODUCTS 1) 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige/others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige/ others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen /dessert pears 
143 Kirschen/ cherries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige / others 
15 Weine /Wine 
151 Tafelwein / tablewine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl Erzeug. / Other veget, prod 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM AND ANIM. PRODUCTS 
104 4 115. 8 135. 3 144. i 163. 9 193. 5 210 θ 217. 9 
103. J 114. 4 137. 5 156 7 175. θ 23 8. ø 237. 3 243 8 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
11 
U) 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kalber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Mastháhnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige/ Others 
Milch / Milk 
Eier/ Eggs 
Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
OHNE GEMUESE U. OBST/EXCL VEGETABLES AND FRUIT 113 141 
UNNE QEMutSE U. OBST EXCL VEGETABLES AND FRUIT 113­141 
102. 
J 02. 
1Θ2 
1 0 4 
1 0 0 
100. 
8 4 . 
6 6 . 
101. 
102. 
1 0 1 
9 1 
111. 
1 0 2 
I l i ) 
1 0 8 
114. 
13b. 
118. 
103. 
9 6 . 
100. 
109. 
106. 
9 7 . 
116. 
9 6 . 
114. 
107. 
θ 
7 
3 
6 
4 
b 
4 
8 
7 
1 
4 
2 
¿1 
1 
Ή 
y 
H 
2 
7 
9 
3 
7 
e 
1 
6 
2 
8 
4 
3 
1 0 5 
104. 
108. 
102. 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 7 
102. 
1 1 2 
110. 
112. 
111 . 
111 . 
118. 
108. 
1 1 2 
143. 
191. 
169. 
179. 
1 5 6 
102. 
1 3 0 
115. 
1 0 4 
128. 
104. 
115. 
108. 
a 
4 
8 
8 
6 
1 
1 
2 
0 
0 
9 
3 
5 
1 
5 
3 
3 
9 
8 
5 
6 
1 
8 
1 
β 
3 
2 
5 
2 
1 2 5 
1 2 2 
132. 
133. 
116. 
131 . 
127. 
135. 
119. 
113. 
138. 
170. 
1 3 5 
14V. 
1 4 6 
134. 
169. 
180. 
2 2 5 
190. 
1 7 1 
9 9 
162. 
157. 
150. 
1 6 4 
1 3 1 
1 2 0 
130. 
6 
3 
4 
9 
7 
6 
5 
9 
7 
1 
7 
1 
5 
0 
r-. 
2 
3 
,­■ 
6 
4 
4 
9 
1 
1 
7 
8 
6 
0 
8 
1 5 3 
139. 
162. 
1 5 6 
15b. 
177. 
133. 
114. 
155. 
124. 
1 6 5 
175. 
145. 
165. 
174. 
1 6 5 
174. 
209. 
197. 
219. 
1 5 5 
1 1 9 
159. 
144. 
140. 
149. 
1 5 9 
14Θ 
195. 
2 
7 
6 
Θ 
13 
5 
y 
6 
2 
4 
3 
4 
9 
7 
2 
3 
4 
5 
3 
1 
b 
3 
6 
6 
b 
5 
6 
3 
9 
1 5 8 
1 4 7 
169. 
160. 
152. 
1 7 9 
195. 
210. 
1 8 3 
141. 
1 8 2 
203. 
1 6 1 
176. 
2 3 2 
1 8 1 
220. 
2 0 5 
289. 
235. 
303. 
166. 
215. 
1 4 2 
1 4 1 
143. 
203. 
139. 
197. 
3 
9 
2 
6 
ø 
5 
6 
7 
9 
2 
6 
1 
5 
L 
5 
7 
7 
3 
5 
8 
6 
0 
0 
2 
4 
2 
2 
2 
3 
190. 
180. 
204. 
2 0 1 
1 8 3 
204. 
3 5 4 
52b. 
189. 
1 5 7 
226. 
219. 
1 9 1 
2 0 « 
2 4 7 
233. 
208. 
240. 
237. 
242. 
198. 
185. 
1 8 9 
1 6 9 
162. 
1 78. 
3 1 2 
159. 
214. 
4 
5 
6 
6 
8 
5 
9 
3 
8 
4 
5 
b 
8 
2 
9 
3 
3 
b 
7 
8 
1 
b 
1 
7 
5 
4 
1 
5 
8 
2 0 5 
194. 
205. 
188. 
1 9 6 
244. 
216. 
2 4 1 
1 9 5 
158. 
265. 
300. 
2 0 3 
2 2 7 
3 6 2 
271. 
365. 
4 8 5 
474. 
373. 
2 8 4 
251. 
317. 
197. 
183. 
203. 
275. 
186. 
235. 
4 
7 
8 
5 
7 
1 
8 
6 
1 
4 
1 
7 
8 
:-: 1 
1 
6 
1 
3 
1 
7 
2 
8 
5 
1 
8 
6 
8 
7 
2 1 7 
209. 
2 1 2 
203. 
209. 
256. 
1 7 1 
1 4 2 
202. 
162. 
254. 
267. 
197. 
2 3 5 
1 9 8 
266. 
396. 
373. 
598. 
5 7 7 
3 0 6 
246. 
371 . 
2 3 9 
2 2 8 
2 5 2 
2 2 9 
2 Θ 4 
236. 
9 
0 
0 
3 
3 
5 
7 
8 
9 
1 
4 
6 
4 
6 
1 
5 
5 
7 
b 
7 
2 
9 
6 
3 
0 
9 
9 
5 
6 
105. 4 116. 7 133 7 135. 5 156. 3 176. 8 131. 1 200. 4 
101. 
1 0 0 
105. 
1 0 5 
9 3 . 
1 0 6 
109. 
1 0 4 
103. 
105. 
108. 
1 1 0 
1 2 0 
101. 
101 . 
104. 
2 
6 
7 
2 
9 
3 
0 
1 
6 
1 
1 
1 
4 
9 
4 
1 
1 1 5 
117. 
129. 
1 2 7 
101. 
121 . 
121 . 
105. 
104. 
109. 
116. 
1 1 8 
114. 
129. 
108. 
114. 
7 
0 
2 
8 
9 
8 
9 
7 
1 
9 
4 
6 
6 
3 
6 
1 
1 3 5 
137. 
143. 
135. 
130. 
149. 
136. 
124. 
1 2 2 
130. 
131 . 
124. 
152. 
1 6 6 
1 3 1 
1 3 3 
3 
3 
2 
Θ 
7 
5 
8 
8 
6 
6 
0 
θ 
6 
3 
7 
1 
131. 
130. 
137. 
126. 
120. 
156. 
158. 
136. 
137. 
134. 
150. 
1 3 9 
154. 
144. 
1 5 1 
140. 
3 
2 
8 
4 
2 
4 
3 
2 
0 
0 
4 
0 
9 
6 
6 
7 
154. 
1 5 4 
1 6 7 
146. 
140. 
1 7 3 
1 7 3 
1 5 2 
151. 
1 5 3 
175. 
1 6 1 
147. 
165. 
16b. 
1 5 3 
4 
2 
6 
5 
Θ 
8 
4 
2 
8 
2 
1 
7 
2 
8 
1 
1 
173. 
173. 
3 88 
1 5 7 
1 5 7 
2 1 0 
189. 
1 6 7 
1 6 5 
174. 
2 0 3 
1 8 1 
181. 
216. 
2 1 7 
190. 
3 
3 
0 
3 
8 
5 
3 
9 
4 
2 
6 
1 
4 
6 
7 
1 
1 3 5 
183. 
203. 
171 . 
158. 
242. 
204. 
1 9 2 
196. 
182. 
227. 
1 9 8 
1 9 8 
252. 
2 0 8 
196. 
2 
4 
9 
8 
9 
θ 
6 
3 
1 
5 
3 
5 
4 
0 
8 
S 
196. 
194. 
2 2 2 
1 3 1 
158. 
263. 
223. 
202. 
2 0 7 
188. 
248. 
2 0 7 
1 3 5 
279. 
2 1 4 
2 0 4 
1 
1 
3 
3 
2 
5 
1 
ø 
4 
2 
1 
ø 
2 
4 
4 
9 
TOTAL / T O T A L E 0) 0 
PRODUITS VEGETAUX/PRODOTTI VEGETALI 1) 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 
blé tendre / frumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
mài s / mais 
autres/ altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 
betteraves sucnères / barbabietole da zucchero 
autres : altri 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
choux fleurs / cavolfiori 
laitues / lattuga 
tomates / pomodori 
carottes / carote 
autres / altri 
Fruits frais / Frutta fresca 
pommes de table / mele da tavola 
poires de table / pere da tavola 
cerises/ ciliege 
prunes / susine 
fraises / fragole 
autres / altri 
V i n / Vino 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
F leurs et plants/ Fiori e piante 
Autres prod, végétaux / Al t r i prod veget 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
13 
Π Ι 
132 
133 
134 
135 
14 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
15 
161 
152 
16 
1 / 
IS 
ANIM. ET PROD. ANIM ' ANIM. E PROD ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux/v i te l l i 2112 
porcs/ suini 2113 
cvins / ovini 2114 
autres ' altri 2115 
Volailles /Pollame 212 
poulets/ polli 2121 
autres /a l t r i 2122 
Au t res /A l t r i 213 
L a i t / L a t t e 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, anim / A l t r i animali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS/SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13­141 1 ) 
SANS LEGUMES ET FRUITS/SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13 141 0 } 
EUR­9 
2 0 0 
S 
­ I 
« i υ LU 
ì 
': 
^&tÊBr* 
. j j i n n n ^ ^ 
^ ^ 
. . · · < 
Insgesamt / Totat —*­"■—· 
,·. ­^* ■MuaM 
1970 
INSGESAMT/ TOTAL / TOTAL/ TOTALE 
5 t 
1978 
12 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE/VEGETABLE PRODUCTS/ PRODUITS VEGETAUX/ PRODOTTI VEGETALI 
i? 
- ι 
3 5 0 
3 0 0 
2 0 0 
150 
1973 
TIERE U. TIER. ERZEUG./ANIM. AND ANIM. PRODUCTS/ANIM. ET PROD. ANIM./ANIM. E PROD. ANIM. 
5 
150 
1975 1976 1977 1978 
13 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
BR DEUTSCHLAND TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT / TOTAL 0) 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE/VEGETABLE PRODUCTS 1) 
1 1 Getreide u Reis / Cereals and nee 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige/ others 
12 Hackfrüchte/ Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige/ others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige/ others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafeläpfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ ­herries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige/ others 
15 Weine /Wine 
151 Tafelwein / table wine 
162 Quaiitatswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen/ Flowers and plants 
18 Sonst, pf.anzl. Erzeug. / Other veget, prod 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM AND ANIM. PRODUCTS 
103. 8 114. 4 121. 6 11?. 6 132. 2 149. θ ±42 li ±S7. 8 
108. Ζ 116. 4 UV', b 115. 1 140. 7 IVY. ø 145 141. Y 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
l i 
ûl 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Goflügel / Poultry 
Masthahnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
Milch / Milk 
Eier/ Eggs 
Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod 
OHNE GEMUESE U OBST . EXCL VEGETABLES ANO FRUIT (13.14) 
OHNE GEMUESE U OBST/ EXCL. VEGETABLES AND FHLUT 113­14) 
y y 
9 8 
■=><■ 
l øb . 
9 « . 
9 9 . 
a?. 
?3. 
100. 
105. 
106. 
102. 
138. 
I b i . 
116. 
9 9 . 
120. 
135. 
125. 
110. 
y y 
79 
136. 
1 9 0 
190. 
1 9 0 
9 2 . 
1 0 3 
1 1 4 
9 
y 
9 
5 
0 
2 
0 
7 
ø 4 
2 
0 
fel 
9 
7 
8 
5 
b 
4 
9 
7 
6 
2 
8 
8 
8 
4 
8 
1 
100. 
100. 
9 9 
104. 
102. 
100. 
109. 
114. 
104. 
1 1 3 
119. 
119. 
126. 
155. 
l øb . 
118. 
178. 
174. 
184. 
20b. 
189. 
78 . 
170. 
Ib8. 
158. 
158. 
9 2 . 
1 0 7 
39. 
9 
2 
1 
4 
7 
6 
4 
0 
β 
4 
2 
8 
7 
1 
1 
4 
0 
1 
4 
b 
b 
2 
7 
8 
8 
8 
3 
4 
b 
1 8 2 
102. 
1 0 1 
9 9 . 
1 0 7 
104. 
121. 
137. 
l øb . 
115. 
138. 
130. 
133. 
112. 
143. 
140. 
177. 
17b. 
228. 
173. 
184. 
6 9 . 
199. 
121. 
1 2 1 
121. 
9 8 
108. 
9 0 
6 
y 
4 
7 
S 
2 
6 
1 
3 
1 
6 
8 
9 
9 
2 
b 
3 
7 
7 
9 
b 
1 
3 
7 
7 
7 
κ 
b 
ø 
109. 
107. 
108. 
108. 
1 2 7 
1 1 3 
100. 
8 3 
116. 
129. 
14b. 
127. 
123. 
139. 
118. 
153. 
171. 
1 9 0 
193. 
169. 
1 2 6 
9 6 
198. 
113. 
113. 
113. 
104. 
113. 
9 1 . 
4 
4 
8 
8 
3 
7 
1 
1 
4 
1 
6 
9 
6 
4 
3 
2 
6 
b 
0 
9 
2 
1 
4 
7 
7 
7 
7 
2 
b 
1 1 9 
117. 
119. 
1 1 8 
130. 
123. 
160. 
189. 
130. 
142. 
1 5 3 
151. 
153. 
1 6 3 
189. 
1 4 9 
218. 
184. 
210. 
23b. 
2 8 9 
112. 
261. 
159. 
1 5 9 
1 5 9 
1 0 7 
1 1 7 
9 4 
b 
9 
0 
b 
b 
8 
9 
8 
9 
S 
6 
:1 
3 
8 
9 
2 
7 
1 
3 
9 
a 3 
2 
ö 
θ 
0 
Θ 
b 
3 
131. 
128. 
1 3 2 
129. 
141. 
136. 
2 6 0 
3 8 0 
137. 
151. 
194. 
153. 
194. 
168. 
210. 
197. 
20b. 
1 9 4 
204. 
205. 
2 2 2 
108. 
264. 
222. 
222. 
222. 
155. 
124. 
116. 
1 
8 
0 
7 
4 
6 
2 
8 
b 
b 
4 
b 
1 
3 
1 
8 
3 
4 
8 
6 
3 
3 
b 
7 
y 
7 
b 
3 
4 
1 2 7 
125. 
128. 
125. 
140. 
132. 
1 2 2 
1 0 5 
139. 
155. 
178. 
160. 
15b. 
1 5 6 
237. 
17?. 
258. 
280. 
2 8 6 
249. 
1 9 1 
132. 
333. 
182. 
182. 
182. 
151. 
130. 
9 4 . 
b 
6 
fel 
2 
6 
6 
9 
3 
b 
3 
7 
2 
9 
8 
1 
3 
0 
3 
1 
2 
4 
b 
9 
b 
b 
b 
b 
fel 
b 
127. 
126. 
124. 
126. 
1 4 2 
131. 
117. 
9 2 . 
142. 
158. 
166. 
139. 
136. 
161. 
140. 
175. 
208. 
200. 
212. 
241. 
167. 
117. 
2 6 7 
197. 
197. 
197. 
123. 
135. 
115. 
-
7 
b 
4 
8 
3 
8 
b 
0 
7 
3 
7 
4 
3 
0 
b 
8 
3 
2 
8 
7 
b 
3 
6 
6 
6 
4 
8 
0 
102 b 113 b 123 3 118. 5 130 139. 1 141. 1 135. 3 
9 b 
9 b 
1 0 1 
1 0 2 
9 1 
1 0 0 
yb. 
9 b 
9 4 
107. 
130. 
9 9 
107. 
1 0 3 
8 
8 
4 
1 
3 
9 
0 
2 
8 
6 
4 
1 
1 
? 
1 1 1 
111. 
1 2 5 
117. 
1 0 1 
1 0 8 
9b. 
9 b 
9 6 
115. 
1 2 4 
116. 
109. 
1 1 2 
1 
7 
8 
7 
1 
6 
8 
2 
8 
1 
3 
4 
7 
6 
1 2 2 
122. 
125. 
118. 
1 2 0 
1 1 3 
115. 
114. 
1 1 6 
117. 
l b b 
1 2 0 
109. 
1 1 9 
1 
3 
2 
T, 
b 
5 
6 
9 
8 
b 
tí 
6 
6 
9 
111. 
1 1 1 
1 2 2 
111. 
1 0 4 
112. 
1 1 0 
1 1 0 
108. 
124. 
1 4 4 
118. 
106. 
11b. 
8 
9 
5 
4 
2 
8 
1 
9 
8 
1 
1 
8 
8 
fe 
12b. 
1 2 6 
137. 
124. 
118. 
11b. 
108. 
110. 
104. 
139. 
125. 
134. 
1 3 1 
130. 
6 
3 
? 
? 
2 
9 
4 
8 
5 
γ 
8 
1 
5 
b 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 9 
124. 
1 2 ? 
1 1 6 
1:19. 
1 1 9 
119. 
1 4 8 
15?. 
138. 
172. 
147. 
4 
9 
:1 
2 
3 
1 
6 
b 
7 
2 
5 
4 
7 
4 
1 3 2 
133. 
1 4 3 
1 2 ? 
1 2 b 
114. 
122. 
122. 
121. 
1 5 1 
157. 
1 4 3 
1 3 1 
1 3 8 
6 
0 
7 
1 
8 
2 
2 
fe 6 
4 
b 
4 
¿ 
8 
124. 
124. 
1 4 1 
1 3 2 
112. 
1 2 1 
120. 
1 2 2 
11?. 
153. 
129. 
144. 
132. 
134. 
7 
9 
2 
6 
6 
2 
2 
2 
θ 
3 
6 
3 
? 
7 
T O T A L / T O T A L E 0) 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
Céréales et ri? / Cereali e riso 
blé tendre / frumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
mais/ mais 
autres / altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 
betteraves suer ¡ères / barbabietole da zucchero 
autres altri 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
choux fleurs / cavolfiori 
laitues / lattuga 
tomates / pomodori 
carottes / carote 
autres / altri 
Fruits frais / Frutta fresca 
pommes de table / mele da tavola 
poires de table / pere da tavola 
cerises / ciliege 
prunes / susine 
fraises/ f.agole 
autres / altri 
V i n / V i n o 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod, végétaux / Al t r i prod veget 
0 
) ι 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
13 
131 
132 
133 
134 
136 
14 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
15 
151 
15? 
16 
1 / 
18 
ANIM ET PROD ANIM / A N I M . E PROD ANIM 2 
Anim de boucherie / Anim da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitell i 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs / suini 2113 
cv ins /ov im 2114 
autres 'a l t r i 2115 
Volail les/ Pollame 212 
poulets/ polli 2121 
autres/al t r i 2122 
Au t res /A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod. anim. / A l t r i animali e prod anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS/SENZA ORTAGGI E FRUTTA H3­14I 1 ) 
SANS LEGUMES ET FRUITS/SENZA ORTAGGI E »HUTIA (13­14) 0 ) 
' Durchtchnlttinof / Averag« larm ' Ferme moyenne ' Azienda media 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
FRANCE TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT / TOTAL 0) 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE/ VEGETABLE PRODUCTS 1) 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Ma: ï / maize 
115 Sonstige/ others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat/ lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessen apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ cherries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren/ strawberries 
146 Sonstige/ others 
15 Weine /Wine 
151 Tafelwein / tablewine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst pflanzl Erzeug / Other veget prod 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG./ ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
1Θ4. 2 113. 9 132. 138. 8 151. 0 171. 7 186. θ 191. 6 
100. 8 115. 1 130. θ 145 4 153. 9 184. 5 198. 8 195 6 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
1! 
Ol 
Schlachtvieh / Arum, for slaughter 
Groswieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kalber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe /sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthahnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
Milch / Milk 
Eier / Eggs 
Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anirn 
OHNE GEMUESE U OBST.­EXCL VEGETABLES AND FRUIT 03 14} 
OHNE GEMUESE U OBST / EXCL VEGETABLES AND FRUIT (13­14) 
prod 
102. 
103. 
1 0 4 
9 8 . 
101. 
1 8 1 
7 9 
51 
1 0 2 
1 8 7 
7 9 . 
116. 
1 1 7 
122. 
105. 
103. 
131 . 
1 0 8 
9 5 
4 6 
9 2 . 
9 3 . 
9 7 
9 1 . 
1 0 5 
1 0 2 
118. 
1 0 5 
8 
7 
θ 
2 
4 
0 
1 
3 
0 
5 
1 
8 
2 
7 
9 
6 
-7 
S 
7 
1 
2 
4 
9 
■ρ 
7 
2 
5 
7 
108. 
103. 
112. 
101 . 
1 0 9 
103. 
116. 
1Θ8. 
122. 
11?. 
111 . 
120. 
141. 
111. 
115. 
139. 
1 9 1 
163. 
143. 
97. 
7 8 
113. 
1 1 6 
9 6 . 
142. 
105. 
121 . 
102. 
9 
7 
2 
5 
5 
3 
1 
3 
1 
9 
8 
4 
9 
7 
8 
1 
6 
b 
ø 
6 
9 
6 
f. 
3 
4 
4 
2 
β 
112. 
112. 
109. 
9 9 
113. 
125. 
1 3 9 
15Θ. 
129. 
134. 
13?. 
118. 
135. 
134. 
136. 
1 3 5 
175. 
158. 
150. 
8 ? 
9 1 . 
113. 
15? . 
132. 
189. 
124. 
126. 
114. 
7 
5 
9 
0 
3 
1 
8 
7 
Θ 
8 
4 
9 
2 
7 
4 
2 
9 
9 
9 
6 
1 
3 
4 
2 
4 
4 
Μ 
ó 
1 3 8 
127. 
139. 
129. 
152. 
1 6 1 
1 4 1 
1 2 1 
158. 
173. 
146. 
171 . 
16?. 
171. 
176. 
164. 
206. 
167. 
169. 
103. 
1 2 1 
149. 
132. 
118. 
149. 
156. 
148. 
146. 
3 
5 
1 
1 
6 
3 
9 
6 
7 
1 
θ 
0 
9 
6 
1 
5 
6 
3 
b 
4 
3 
8 
1 
4 
4 
5 
5 
7 
140. 
137. 
145. 
126. 
142. 
146. 
165. 
154. 
174. 
184. 
204. 
121 . 
185. 
2Θ0. 
189. 
215. 
169. 
212. 
207. 
289. 
134. 
253. 
123. 
124. 
1 2 3 
176. 
156. 
152. 
1 
4 
0 
1 
0 
4 
2 
4 
2 
7 
5 
0 
3 
2 
3 
6 
3 
0 
5 
6 
4 
4 
6 
1 
0 
4 
6 
1 
l e e 
155. 
166. 
149. 
168. 
155. 
303. 
455. 
177. 
220. 
129. 
176. 
182. 
212. 
237. 
166. 
230. 
138. 
148. 
9 0 . 
145. 
1.47. 
150. 
136. 
167. 
258. 
172. 
191 . 
b 
3 
8 
4 
8 
4 
1 
3 
4 
6 
3 
ø 
4 
0 
7 
6 
3 
2 
7 
6 
■7 
3 
3 
« 4 
2 
Η 
e. 
165. 
161 . 
1 6 3 
1 4 4 
175. 
163. 
181 . 
194. 
171 . 
251 . 
319. 
191. 
220. 
332. 
249. 
336. 
517. 
347. 
349. 
219. 
215. 
249. 
175. 
149. 
208. 
212. 
1 8 6 
184. 
θ 
6 
1 
1 
4 
8 
3 
ø 7 
1 
ø ø 
6 
8 
3 
7 
y 
4 
1 
5 
5 
b 
8 
9 
? 
2 
2 
6 
174. 
1 7 3 
169. 
153. 
186. 
1 6 0 
144. 
1 0 3 
1 7 8 
243. 
212. 
186. 
229. 
180. 
26Θ. 
265. 
281 . 
305. 
339. 
198. 
1 4 7 
261 . 
2 0 4 
1 6 8 
250. 
2 0 2 
2 0 0 
163. 
5 
1 
6 
4 
5 
9 
3 
0 
b 
7 
7 
4 
3 
6 
1 
S 
3 
1 
6 
1 
6 
1 
b 
7 
1 
4 
■£". 
4 
106. 9 121. 9 134. 8 133. 6 148. 6 161 6 175. 9 188. 5 
104. 
103. 
106. 
106. 
9 7 . 
1 0 3 
113. 
1 0 4 
104. 
1 0 4 
108. 
111 . 
121 . 
9 7 
0 
8 
3 
3 
5 
3 
7 
8 
8 
8 
4 
5 
3 
1 
1 2 0 
121. 
129. 
131. 
104. 
116. 
124. 
l l ø . 
110. 
l l ø 
114. 
123. 
129. 
138. 
2 
9 
6 
4 
0 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
7 
ø 
8 
1 3 5 
13?. 
140. 
1 3 9 
1 3 2 
131. 
133. 
120. 
120. 
120. 
125. 
127. 
1 4 Θ 
191. 
2 
6 
9 
9 
5 
7 
-y 
8 
8 
8 
7 
5 
5 
0 
130. 
130. 
134. 
131 . 
119. 
147. 
143. 
1 2 2 
122. 
122. 
144. 
137. 
1 4 7 
163. 
4 
9 
7 
4 
8 
4 
4 
3 
3 
3 
5 
2 
2 
4 
146. 
147. 
153. 
147. 
1 3 3 
162. 
143. 
131 . 
131 . 
131 . 
166. 
153. 
140. 
174. 
1 
4 
8 
7 
2 
9 
? 
1 
1 
1 
ø 
9 
8 
4 
1 5 7 
1 5 8 
162. 
1 5 9 
148. 
165. 
1 5 6 
139. 
137. 
143. 
183. 
167. 
173. 
2 0 6 
1 
4 
9 
7 
8 
ø 
0 
γ 
γ 
4 
3 
3 
5 
5 
171. 
173. 
180. 
177. 
154. 
186. 
169. 
153. 
153. 
154. 
205. 
1 7 8 
200. 
231 . 
9 
ø 
8 
ø 
6 
2 
9 
9 
4 
8 
5 
3 
fe O 
183. 
184. 
194. 
199. 
153. 
196. 
1 8 ? 
1 6 4 
1 6 4 
164. 
223. 
194. 
204. 
2 4 9 
ø 
ø 2 
5 
5 
Ί· 
4 
1 
2 
ΰ 
2 
8 
7 
1 
99. 4 111. 7 128. 7 138. 7 141. 5 181. 2 173. 6 179. 5 
104. θ 118. Θ 131. 9 135. S 145. 9 169. 1 175. θ 185. ø 
TOTAL/TOTALE 0) 0 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1) 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 1 ' 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves suer teres / barbabietole da zucchero 122 
autres .·' altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux-fleurs / cavolfiori 131 
laitues / lattuga 132 
tomates/ pomodori 133 
carottes/ carote 134 
autres /a l t r i 135 
Fruits f ra is / Frutta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table / pere da tavola 142 
cerises / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises/ fragole 145 
autres / a l t r i 146 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vm de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Al t r i prod veget 18 
ANIM ET PROD. ANIM. / ANIM E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/ suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres ' altri 2115 
Volai l les/Pollame 212 
poule ts /po l l i 2121 
autres/ altri 2122 
Au t res /A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod anim. / A l t r i animali e prod, anim 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS/SENZA ORTAGGI £ FRUTTA 113-141 1 } 
SANS LEGUMES ET FRUITS/SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113-14) Q) 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1 9 7 5 ­ 1 0 0 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
ITALIA 
1 9 7 5 = 1 0 0 
TVA exclue 
IVA esclusa 
197Θ 
0 INSGESAMT / TOTAL 0} 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 1 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/ feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstig«/others 
12 Hackfrucht« / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstig«/ others 
13 Fnschgemuse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige/ others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ sherries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige / others 
15 Weine /Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen/ Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzt. Erzeug. / Other veget, prod 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG / ANIM AND ANIM PRODUCTS 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
1) 
Ol 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Large animait 
Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel/Poultry 
Masthahnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige /Others 
Milch/Milk 
Eier/ Eggs 
Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod 
OHNE GEMUESE U OBST/EXCL VEGETABLES AND FRUIT 113­14) 
OHNE GEMUISI U OBST t EXCt. VEGETABLES AND FBUIT 113­14) 
- 100. 0 uà . , y 147. 2 160. 3 
- 180 0 121. 9 152. 6 166. b 
- 16)6». ti 124 b I b i . 7 164. 2 
- l ø ø ø 133. y l b 3 . 1 168. b 
- iena 0 l i v . ι 139. 9 146 6 
IMU 
100. 
IHM 
IHM 
ÏMM 
100. 
100. 
ïee. IM» 
l e e . 
100. 
1 0 0 
1 0 0 
100. 
100. 
l ø ø . 
100. 
l ø ø 
1 8 8 
188. 
l ø ø 
1 8 0 
l ø ø . 
180. 
H 
ti 
β 
M 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
ø 
0 
ø 
0 
0 
0 
ø 
0 
0 
0 
0 
0 
ø 
0 
126. 
1 1 4 
1 8 6 
269. 
183. 
128. 
132. 
189. 
13b. 
9 9 . 
128. 
188. 
123. 
8 b 
129. 
8 9 
114. 
9 4 . 
l i b . 
life. 
188. 
126. 
123. 
181. 
ø 
fe 4 
4 
7 
9 
S 
4 
4 
6 
7 
ø 
1 
ø 
S 
1 
1 
b 
4 
9 
3 
a 
b 
0 
i b e . 
I b i 
1 4 3 
1/8 . 
108. 
176. 
Ife6. 
Ib7. 
149. 
1 8 7 
1 8 6 
166. 
278. 
174. 
177. 
154. 
148. 
140. 
144. 
1 4 6 
1 3 b 
190. 
134. 
114. 
fe 
0 
4 
9 
0 
4 
3 
4 
4 
4 
1 
3 
9 
9 
4 
9 
b 
9 
6 
5 
7 
8 
9 
2 
168. 
1 6 1 
118. 
1 8 9 
112. 
166. 
168. 
139. 
148. 
189. 
17b. 
287. 
279. 
2b5. 
373. 
231. 
170. 
175. 
184. 
186. 
172. 
199. 
157. 
117. 
fc 
6 
fe 1 
1 
y 
8 
4 
2 
2 
8 
9 
8 
9 
1 
3 
4 
4 
2 
7 
0 
1 
3 
1 
- 108 8 121 5 139. 8 152. 8 
188. 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø . 
l ø ø 
l ø ø . 
l ø ø . 
l ø ø 
180. 
1 0 8 
100. 
l ø ø 
l ø ø . 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
119. 
121. 
116. 
1 1 6 
1 3 7 
119. 
112. 
1 1 2 
111. 
1 1 5 
1 2 1 
1 2 3 
129. 
138. 
8 
6 
1 
b 
7 
7 
fe 
S 
9 
2 
0 
3 
2 
fe 
1 3 8 
128. 
125. 
1 3 1 
1 3 6 
126. 
119. 
134. 
134. 
130. 
137. 
162. 
1 4 1 
140. 
2 
8 
b 
2 
4 
4 
7 
1 
6 
b 
8 
9 
2 
4 
143. 
143. 
141. 
Ib3. 
1 4 3 
l b 3 . 
148. 
1 3 9 
138. 
142. 
Ib3. 
168. 
167. 
144. 
4 
7 
b 
b 
2 
fe b 
2 
7 
7 
2 
7 
0 
0 
JÖÖ. M 126. S* 141. 8 I b i . 2 
l ø ø ø 124. 0 14Θ. 7 152. 6 
T O T A L / T O T A L E 0) 0 
PRODUITS VEGETAUX/PRODOTTI VEGETALI M 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie /orzo da birreria 113 
maïs/ mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommfrs de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres: altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux fleurs / cavolfiori yy\ 
laitues/ lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres / altri 135 
Fruits frais/ Frutta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table / pere da tavola 142 
censes / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises / fragole 145 
autres /altri 146 
V i n / V i n o 15 
vm de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget 18 
ANIM ET PROD ANIM / ANIM E PROD ANIM. 2 
Anim. de boucherie/ Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/ suini 2113 
ovins/ ovini 2114 
autres ' altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets/ polli 2121 
autres / altri 2122 
Autres /Al t r i 213 
Lai t /Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
SAMS LEGUMES ET FRUITS/SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113­141 1 ) 
SANS LEGUMES ÍT FRUITS SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13­141 Q) 
EG INDEX OER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
NEDERLAND TVA exclue 
IVA esclusa 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 197β 
11 
ni 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
13 
131 
132 
133 
134 
135 
14 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
15 
151 
152 
16 
17 
18 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
D 
Ol 
INSGESAMT/TOTAL Ol 
PFLANZL. ERZEUGNISSE/ VEGETABLE PRODUCTS 1) 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / soft wheat 
Futtergerste / feeding barley 
Braugerste / malting barley 
Mais/ maize 
Sonstige/ others 
Hackfruchte / Root crops 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonstige/ others 
Frischgemuse / Fresh vegetables 
Blumenkohl / cauliflowers 
Kopfsalat / lattuce 
Tomaten / tomatoes 
Karotten / carrots 
Sonstige / others 
Frischobst / Fresh fruit 
Tatelapfel / dessert apples 
Tafelbirnen / dessert pears 
Kirschen / cherries 
Pflaumen / plums 
Erdbeeren / strawberries 
Sonstige / others 
Weine / Wine 
Tafelwein / tablewine 
Qualitatswein / quality wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen υ Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzl. Erzeug. / Other veget, prod 
TIERE U. TIER ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige/ others 
Gcilugel / Poultry 
Masthahnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
Milch / Milk 
Eier / Eggs 
Sonst. Tiere υ. tier. Erzeugn. /Other animals and anim. prod. 
OHNE GEMUESE U OBST/EXi­L VEGETABLES AND FRUIT 113­1*1 
OHNE GEMutSE U OBST / EXCL VEGETABLES AND FRUIT 113­1*1 
103 0 111. 4 123 8 116 5 131. 3 
løø 5 108 4 119. 7 116. 5 136. 7 
96 3 løø 5 106. 4 109. 2 116. ø 
96 6 løø 1 104 8 102. 6 112. 1 
97 2 102. 3 106. 8 111. 9 120. 4 
98. 2 101. 7 97 8 106. 8 113. 6 
148. 5 145. 9 139. 6 
169. 0 153. 9 140. 9 
133. 3 123. 0 128 1 
123. 1 122 7 122 9 
137. 5 128. 2 129. 9 
133. 0 121. 5 126. 5 
94 
81 
47 
103. 
løø 
185 
102 
107 
106 
144. 
101. 
123 
129. 
151. 
99. 
194 
98. 
107 
9 
2 
9 
7 
8 
1 
9 
3 
a 1 
7 
Θ 
5 
6 
3 
3 
2 
0 
99 
98. 
78. 
112. 
108. 
136. 
110. 
106. 
107. 
119. 
105. 
153. 
175. 
184 
176. 
172 
106 
123 
8 
3 
4 
7 
β 
6 
9 
6 
7 
3 
2 
8 
9 
6 
2 
7 
0 
γ 
110. 
117. 
122. 
119. 
106. 
117. 
113. 
133. 
119. 
127. 
113. 
174, 
197. 
260. 
195. 
177. 
98 
142 
8 
5 
1 
0 
b 
7 
ø 
ø 
1 
8 
5 
2 
4 
4 
8 
8 
b 
6 
117. 
112. 
73. 
147. 
118. 
109. 
122. 
113. 
135. 
143. 
138. 
150. 
179. 
156. 
163. 
153. 
97. 
136. 
3 
ø 
2 
1 
9 
ι 1 
3 
7 
2 
6 
b 
ø 
4 
2 
γ 
■5 
2 
123. 
140. 
132. 
152. 
133. 
127. 
118. 
125. 
127. 
177. 
117. 
202. 
222. 
287. 
193. 
244. 
122. 
148 
1 
3 
4 
2 
3 
1 
1 
3 
Ϋ 
6 
2 
5 
7 
5 
1 
9 
5 
7 
136 
221. 
249. 
128. 
142. 
152. 
152. 
179. 
129. 
163 
163. 
191 
199. 
179. 
277. 
220. 
167. 
188. 
3 
9 
5 
9 
8 
S 
3 
5 
8 
s 
1 
8 
7 
7 
6 
6 
3 
7 
138. 
130 
117. 
122. 
149. 
145. 
176. 
172. 
128. 
323. 
143. 
275. 
332. 
245. 
249. 
231. 
162. 
213. 
1 
6 
9 
8 
0 
9 
1 
5 
3 
4 
4 
1 
8 
1 
4 
8 
ø 
2 
135. 
112. 
67. 
133. 
154. 
136. 
143. 
153. 
147. 
103. 
128. 
231. 
214. 
236. 
252. 
191. 
142. 
212. 
3 
3 
1 
3 
3 
9 
γ 
6 
2 
1 
9 
1 
7 
7 
2 
2 
7 
7 
94. 5 131 6 
108. 3 111. 9 
98 4 102 4 
134 2 112. 9 125 8 116 5 128. 6 138 2 141. 8 139 ø 
122. 9 
112. 0 
143. 8 
151 4 
115. 2 
147 7 
240 
121 
122. 
6 
2 
3 
312. 
131. 
153 
4 
2 
ø 
266. 
144. 
150. 
4 
9 
θ 
231. 
147 
117. 
7 
8 
9 
98 
98 
109. 
106 
91. 
107. 
112 
94 
95 
92 
102 
111. 
123 
104. 
95 
132. 
2 
8 
2 
5 
ø 4 
ø 
7 
1 
9 
θ 
ø 
1 
2 
3 
2 
llø 
112. 
127. 
127 
løl. 
125. 
125. 
96. 
96 
98. 
99 
115 
123. 
112. 
104. 
113 
6 
a 4 
4 
0 
4 
0 
6 
2 
3 
6 
1 
8 
9 
3 
9 
128. 
129. 
133 
128. 
129. 
141. 
129. 
120. 
119 
123. 
134. 
118. 
154. 
125. 
114 
123. 
3 
6 
0 
0 
6 
5 
* 2 
7 
0 
1 
7 
1 
8 
9 
2 
139 
108 
116. 
139. 
133. 
129. 
123. 
Ill 
112 
136 
111 
125. 
139. 
114. 
116. 
116. 
0 
6 
1 
8 
9 
8 
5 
2 
1 
3 
4 
0 
1 
8 
6 
5 
123. 
126. 
133. 
135. 
119. 
149 
118. 
139. 
Ill 
102. 
113 
126. 
123. 
128. 
134. 
133. 
? 
0 
4 
0 
4 
1 
θ 
8 
0 
5 
4 
7 
0 
6 
4 
θ 
132 
134. 
139. 
133. 
131 
152 
115. 
121. 
121. 
119. 
121. 
145. 
151. 
138. 
174 
146 
3 
1 
4 
4 
7 
0 
5 
0 
4 
0 
b 
7 
2 
3 
5 
9 
132. 
133. 
147 
148. 
124. 
151. 
117. 
125. 
125. 
122. 
128 
154 
154 
141. 
144 
142. 
3 
4 
8 
3 
3 
9 
9 
ø 
ó 
ø 
5 
γ 
4 
8 
9 
5 
129. 
131. 
151 
145 
116 
157 
130 
118. 
120. 
108. 
131. 
154 
127. 
139. 
136. 
138. 
4 
1 
Θ 
3 
8 
3 
9 
8 
8 
1 
1 
8 
5 
ø 
3 
S 
TOTAL/TOTALE 0, 0 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1) 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
Orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommt-s de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucnères / barbabietole da zucchero 122 
autres altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux-fleurs / cavolfiori 131 
laitues / lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres / altri 135 
Fruits frais/ Frutta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table / pere da tavola 142 
censes / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises / fragole 145 
autres / altri 146 
V m / V i n o 15 
vm de table/ vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sèment ι 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Al t r i prod veget 18 
ANIM ET PROD. ANIM / A N I M . E PROD ANIM 2 
Amm. de boucherie / Amm da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci vitelli 2111 
veaux/v i te l l i 2112 
porcs/ sumi 2113 
cv ins /θν ιη ι 2114 
autres ' altri 2115 
Volailles /Pollame 212 
poulets/ polli 2121 
autres/ altri 2122 
Au t res /A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS/SENZA ORTAGGI E FRUTTA Π3-14) 1) 
SANS LEGUMES ET FRUITS/ SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113-141 0 ) 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI A L L A PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
BELGIQUE / BELGIË TVA exclue 
IVA esclusa 
1978 
0 INSGESAMT/TOTAL Ol 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE/VEGETABLE PRODUCTS 11 
11 Getreide u. Reis / Cereals and nee 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/ feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige/others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Fnschgemiise / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen / cherries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige/others 
15 Weine/Wine 
151 Taferwein / tablewine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen/ Flowers and plants 
1B Sonst, pflanzt. Erzeug. / Other veget, prod 
2 TIERE U.TIER. ERZEUG. / A N I M . AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kalber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonstige /others 
212 Gef lügel /Poul try 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / Milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
1 J OHNE GEMUESE U OBST/EXCL VEGETABLES AND FRUIT (13­1*1 
0 ) OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT 113­1*1 
101 . b 111 . .127.4 1 2 5 . 6 142. 1 1 6 1 . 2 1 5 7 . 8 
1 02. 6 1 l b . b 12b. 8 1 40 2 1 57 b :1 96. 6 1 80. 8 
96. 7 
97. 9 
93. 0 
100. 5 
92. 3 
y:<. 0 
42. 2 
90. 6 
70. 7 
106. 4 
106. 4 
87. 3 
120. 1 
128. 4 
l ø b . ø 
124. 
127. 
146. 
106. 
I IB . 
108. 
117. 
99. 2 134. 4 l l ø . 9 
l ø ø . 6 l ø b . b l l ø . 6 
96. 3 l ø ø . 9 109 Λ 
98. 9 l ø ø . 6 112. 2 
124 . 3 
124 . 1 
1 2 b 8 
118 . 3 
136. 2 136. 9 
134. b 137. b 
138. 4 134. 9 
13b. y 134. 2 
94. 9 
134. 4 
106. 7 
103. 0 
107 1 
115. 1 
123. 3 
97 2 
140. 6 
140. 3 
112. b 
Ibø . 4 
167. 7 
161 . 2 
206. 2 
213. 7 
96. 6 
133. 2 
1.07. y 
117. θ 
129. 8 
109. 6 
147. b 
129. 4 
11b. b 
96. 1 
139. 8 
129. 
133. 
168. 
187. 
196. 
244. 
157. 
130. 
Ib i . 0 
116. b 
118. 8 
30. 
140. 
143. 
163 
164. 
97. 
152. 
163. 
17b. 3 
157 8 
168. b 
149. 3 
208. 9 
124. 8 
130. 2 
152. 8 
126. 
151 . 
167. 
141 . 
125. 
179. 9 
191 . 8 
125. 3 
196. 3 
196. 6 
182. 9 
237. 5 
226. 6 
205. 7 
235. 8 
31b. 6 
172. 7 
179. 0 
148. 0 
243. 9 
415. 2 
147 4 
50. 8 
227. 9 
182. 8 
138. 0 
213. 0 
186. 1 
248 
201 . 
1 67. 
177. 
304. 
122. 
208. b 
228. 4 
139. 1 
140. 9 
125. 9 
150. 0 
52. 9 
224. 3 
234. 4 
121 . 0 
232. 3 
266. 2 
236. 7 
248. 6 
265. 1 
223. 8 
311 . 8 
'¿77. 4 
209. 1 
246 2 
152. 2 
173 1 
13b. 2 
136. b 
121 . 9 
122. 1 
124 6 
126. 4 
74. 2 
l b 6 . b 
42. 4 
222. 2 
19b. 8 
132. 2 
246. 9 
100. 8 
245. 3 
212. 1 
214. 0 
190. b 
328. 1 
142. 0 
16b. 8 
230. 2 
96. 
131. 
9b. 
2 
3 
0 
108. 
137. 
30. 
f 
0 
4 
lib. 4 
134. 2 
9b. 0 
123. 
Ibi. 
117. 
9 
ø 
7 
13b. 
128 
129 
3 
2 
3 
178. 4 
144. 3 
148. b 
143. 
159. 
133. 
fe 
7 
7 
137. 
162. 
128. 
9 
0 
7 
101. 8 110. 3 1.28 2 119. 1 13b. 2 145. 4 147. 5 142. 8 
97 
96. 
103. 
løb. 
91. 
94. 
96 
100. 
99. 
107. 
182. 
102. 
128. 
96. 
96 
løø 
1 
8 
7 
2 
7 
9 
3 
b 
4 
2 
2 
9 
0 
9 
2 
0 
109. 
109. 
122 
124. 
løø. 
108. 
137. 
180. 
98. 
113. 
110. 
110. 
121. 
121. 
108. 
110. 
0 
8 
2 
b 
9 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
7 
0 
128. 
129. 
128. 
128. 
130. 
116. 
119 
121. 
116. 
154. 
114. 
117. 
163. 
133. 
115. 
125. 
b 
3 
2 
4 
3 
1 
3 
4 
2 
1 
4 
6 
2 
9 
4 
6 
112 
112 
122. 
119. 
105. 
134 
122. 
114. 
113. 
122. 
119. 
127. 
144. 
129. 
122. 
120. 
8 
5 
fe y 
7 
8 
8 
8 
b 
8 
0 
3 
9 
1 
9 
1 
121. 
121. 
141. 
142 
125. 
151. 
11b. 
121. 
120. 
128. 
122. 
150. 
122. 
161. 
125. 
13b. 
0 
9 
b 
b 
1 
0 
9 
4 
2 
0 
6 
0 
1 
9 
2 
3 
140. 
140. 
146. 
146 
127. 
142. 
118. 
124. 
121. 
Ib4. 
146 
152. 
161. 
192. 
178. 
152. 
4 
9 
b 
b 
2 
b 
9 
3 
1 
7 
9 
2 
1 
4 
4 
1 
141. 
142. 
152. 
Ibb. 
12b 
13b 
122. 
133. 
130. 
148. 
149. 
157. 
161. 
192. 
142. 
146. 
3 
b 
2 
0 
fe 
b 
6 
j¡ 
9 
j: 
b 
4 
9 
2 
6 
y 
137. 
139. 
Ibb. 
1.6b. 
126. 
140. 
123. 
122. 
122. 
122. 
Ibø. 
163. 
125. 
188. 
127. 
141. 
7 
0 
0 
9 
7 
4 
4 
2 
0 
3 
/ 8 
7 
4 
9 
8 
T O T A L / T O T A L E 0) 0 
PRODUITS VEGETAUX /PRODOTTI VEGETALI 1) 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais/ mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves suenères / barbabietole da zucchero 122 
autres : altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux­fleurs / cavolfiori 131 
laitues / lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres/a l t r i 135 
Fruits f ra is / Frutta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table / pereda tavola 142 
cerises / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises / fragole 145 
autres/ altri 146 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Al t r i prod, veget 18 
ANIM ET PROD. ANIM / A N I M E PROD. ANIM. 2 
Anim.de boucherie/ Anim da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs / suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres ' altri 2115 
Volail les/Pollame 212 
poule ts /po l l i 2121 
autres/a l t r i 2122 
Autres / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, anim, / A l t r i animali e prod. anim. 2 ' 
SAN? LEGUMES ET FRUITS 'SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113­14) 1 ) 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13­14) 0 ) 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI A L L A PRODUZIONE OEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
LUXEMBOURG TVA exclue 
IVA esclusa 
11 
11 1 
112 
113 
114 
11h 
12 
121 
122 
123 
13 
131 
132 
133 
134 
13b 
14 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
15 
151 
152 
16 
17 
18 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
.'115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
I) 
Ol 
INSGESAMT/TOTAL Ol 
PFLANZL ERZEUGNISSE/VEGETABLE PRODUCTS 1) 
Getreide υ Reis / Cereals and nee 
Weichweizen / soft wheat 
Futtergerste / feeding barlev 
Braugerste / malting barley 
Mais / maize 
Sonstige/ others 
Hackfruchte / Root crops 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonstige / others 
Fnschgemuse / Fresh vegetables 
Blumenkohl / cauliflowers 
Kopfsalat / lattuce 
Tomaten / tomatoes 
Karotten / carrots 
Sonstige / others 
Frischobst / Fresh fruit 
Tafelapfel / dessert apples 
Tafelbirnen / dessert pears 
Kirschen / :herries 
Pflaumen / plums 
Erdbeeren / strawberries 
Sonstige / others 
Werne'Wine 
Tafelwein / tablewine 
Qualitatswein/ quality wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen u Pflanzen/ Flowers and plants 
Sonst pflanzt Erzeug. / Other veget prod 
TIERE U TIER ERZEUG / ANIM AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
Kalber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / 5ηββμ 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthahnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
M i l c h / Milk 
Eier / Eggs 
Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
OHNE 'jtMUESE U OBST EXCL VEGETABLES AND ERUIT H3­1AI 
OHNE GEMUESE U OBST.' EXCL VEGETABLES AMD EBUIT |13 141 
1 0 2 
104. 
9 8 . 
97 
99 
6 
5 
3 
7 
5 
1 1 5 
1 1 7 
l ø ø 
9 9 . 
3 øl 
β 
6 
6 
8 
9 
1 2 5 
125. 
1 0 4 
104. 
105. 
S 
9 
f. 
« 
5 
1 2 6 
135. 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 ? 
S 
? 
7 
1 
θ 
J 42. 
1 6 8 
121. 
318. 
125. 
e 
3 
2 
5 
t-. 
156. 
197. 
132. 
1 3 5 
126. 
? 
2 
4 
1 
θ 
154. 
179. 
1 3 2 
131 . 
1 3 3 
7 
S 
0 
a 9 
1 5 1 
173. 
3 33, 
1 3 2 
1 3 5 
4 
7 
2 
2 
3 
T O T A L / T O T A L E 
PRODUITS VEGETAUX 'PRODOTTI VEGETALI 1) 
99.3 101.5 3 05.5 3 08.7 125.0 130.3 133.3 134.8 
løø ø 140 5 157 9 126 3 300 ø 593. 7 136 8 136 8 
løø ø 140. 5 157. 9 3 26. 3 300. ø 593. 7 136. 8 136. 8 
98.9 3 09.7 3 27.4 149.9 227.1 2Θ9. 6 125.7 209. 9 
98.9 1 0 9 ? 127.4 149.9 227.1 209.6 3 25.7 239 9 
136. 5 197 4 186. 7 218. 9 260. 7 227. 9 432. 1 209 θ 
432. 1 209 0 
162 ? 183 8 
162 3 176. 9 
164. 7 222 9 
101.9 3 3 4 .0 3 2 5 8 123.4 132.5 141.3 145.6 143.2 
3 36. 
1 0 2 
1 0 2 
l.øl. 
5 
Í1 
0 
9 
1 9 7 
1 0 5 
3 05. 
104. 
4 
5 
7 
2 
186. 
116. 
117. 
1 0 9 
7 
2 
3 
1 
23 8. 
1 2 8 
1 2 9 
3 2 3 
9 
4 
2 
7 
2 6 0 
3 37 
137. 
138. 
7 
4 
? 
4 
2 2 7 
145. 
1 4 3 
154. 
9 
1 
4 
7 
løø. 
løø 
105. 
106 
91 . 
1Θ3 
103 
103 
3 00. 
95. 
1 0 0 
1 0 1 
? 
7 
9 
β 
8 
3 
3 
3 
0 
0 
9 
7 
119, 
319. 
329. 
124. 
102. 
104. 
104. 
107 
118. 
124 
1 0 8 
13 2 
5 
? 
9 
9 
β 
6 
6 
2 
13 
2 
2 
7 
131 . 
1 3 1 . 
136. 
130 
124. 
107. 
107 
116. 
1 4 1 
148. 
3 3 8. 
1 2 4 
7 
9 
6 
4 
1 
8 
8 
4 
3 
9 
ι 
Η 
122 
122 
123. 
119. 
114. 
113. 
113. 
123 
132. 
3 08 
123. 
3 23 
8 
9 
2 
6 
1 
■4 
4 
β 
2 
4 
4 
132. 
132. 
136. 
3 44. 
126 
113. 
113. 
133 
122 
147 
1 5 1 
136. 
4 
6 
ti 
9 
2 
1 
Ι 
1 
7 
1 
7 
9 
143. 
143. 
145. 
3 42. 
139 
119. 
119. 
140 
131. 
152. 
192. 
1 5 3 
2 
4 
3 
3 
3 
5 
5 
1 
4 
6 
3 
1 
150. 
1.51. 
161. 
3 39. 
3 34. 
125 
125. 
3 40. 
141 . 
3 57 
152. 
1 4 7 
7 
θ 
1 
1 
2 
4 
4 
0 
­ι 
4 
3 
1 
149. 
149. 
160. 
131 . 
130. 
135. 
135. 
139. 
1?0. 
3 55 
166. 
1 4 3 
? 
1 
6 
5 
9 
ι­. 
6 
4 
3 
β 
2 
.^ 
Céréales et riz / Cereali e riso 
blé tendre / frumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
mais / mais 
autres / altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir 
betteraves suenéres / barbabietole da zucchero 
autres altri 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
choux fleurs / cavolfiori 
laitues/ lattuga 
tomates / pomodori 
carottes/ carote 
auties / altri 
Fruits frais / Frutta fresca 
pommes de table / mele da tavola 
poires de table / pere da tavola 
censes / ciliege 
prunes / susine 
fraises / fragole 
autres / altri 
V i n / V i n o 
vin de table ' vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
F leurs et plants / F ion e piante 
Autres prod végétaux / Al t r i prod, veget 
11 
πι 
112 
113 
I 14 
115 
12 
121 
122 
123 
13 
Π Ι 
Γ32 
133 
134 
135 
11 
M l 
M.' 
143 
I­14 
145 
146 
15 
15! 
15.' 
'6 
I ' 
18 
ANIM ET PROD ANIM ANIM E PROD ANIM 
Anim. de boucherie / An 
Gros animaux / Gross 
m 
d û 
bovins sans veaux / bo 
veaux / vitelli 
porcs / sumi 
Ovins / ovini 
autres ' altri 
Volailles / Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres / Al t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
da mace 
ma 
vini 
i 
»sci 
lo 
vitelli 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2118 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres animaux et prod anim / Al t r i animati e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS ' SENZA OflTAGGI E FRUTTA 1 
bANS LEGUMES ET FRUITS SENZA ORTAGGI E FHUTTA 113 14! 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI A L L A PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
UNITED KINGDOM TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT / TOTAL 0) 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 1 ) 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige /o thers 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat/ lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige/ others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ cherries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige/ others 
15 Weine /Wine 
151 Tafelwein / tablewine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erzeug. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM PRODUCTS 
1 0 ? 
1 0 1 . 
1 0 3 . 
1 0 2 
1 0 2 . 
1 0 ? 
1 0 5 . 
8 2 . 
7 0 
1 1 0 . 
1 0 2 . 
1 0 3 . 
9 8 . 
1 1 3 . 
1Θ9. 
9 9 . 
1 3 0 . 
1 5 2 . 
1 4 2 . 
1 0 4 . 
1 4 6 . 
1 0 5 . 
1 2 0 . 
b 
9 
6 
8 
6 
4 
7 
8 
2 
1 
Θ 
b 
9 
? 
ï 
b 
b 
5 
4 
9 
7 
6 
b 
1 1 4 . 
1 1 1 . 
1 0 1 
l ø ø 
1 0 3 . 
1 0 1 . 
9b 
94 
8 5 . 
1 1 4 . 
1 1 4 . 
1 3 2 . 
1 0 3 
1 2 4 . 
1 2 3 . 
l l ø . 
l ? b . 
2 2 6 . 
1 9 1 . 
1 2 1 . 
2 0 ? . 
1 1 6 . 
1 5 6 . 
4 
2 
7 
b 
9 
4 
b 
y 
b 
b 
1 
9 
1 
7 
1 
8 
b 
6 
L 
Θ 
7 
5 
7 
1 4 7 . 
1 4 4 . 
1 6 9 . 
1 6 9 . 
1 6 2 
1 9 0 . 
1 5 3 . 
1 1 4 . 
1 0 0 . 
1 4 6 . 
1 3 1 . 
1 3 7 . 
1 4 6 . 
1 2 5 . 
1 5 3 . 
1 2 8 . 
1 6 7 . 
1 6 9 . 
1 9 6 . 
1 5 0 
2 2 7 . 
1 1 ? . 
1 8 5 . 
1 
9 
8 
1 
8 
0 
b 
9 
4 
4 
9 
i 
2 
ø 
2 
s 
3 
9 
u 
9 
à 
8 
M 
1 6 b . 
1 7 5 . 
2 0 b . 
1 9 b . 
2 1 2 . 
2 2 0 . 
2 0 1 . 
1 4 3 . 
1 1 ? . 
2 0 0 . 
1 6 4 . 
1 7 9 . 
1 4 5 . 
1 3 9 . 
2 3 7 . 
1 6 b . 
1 8 9 . 
2 0 3 . 
2 0 4 . 
1 8 6 . 
2? '4 . 
1 3 4 
1 9 3 . 
y 
y 
9 
1 
Θ 
7 
4 
? 
7 
w 
9 
2 
? 
2 
8 
4 
b 
3 
b 
3 
3 
2 
8 
2 0 b 
2 2 b . 
2 0 b . 
1 9 1 . 
2 1 2 . 
2 2 3 . 
2 0 1 . 
2 9 8 . 
3 1 3 . 
2 6 6 . 
2 1 6 . 
2 3 4 . 
2 2 6 . 
1 7 8 . 
3 4 6 . 
2 0 9 . 
2 2 5 . 
2 1 7 . 
2 6 6 . 
2 4 0 . 
3 7 9 
1 9 4 . 
2 1 6 . 
9 
3 
L 
4 
7 
b 
9 
9 
7 
7 
4 
5 
3 
2 
4 
1 
0 
1 
4 
? 
? 
0 
8 
2 6 8 . 
3 4 4 . 
2 6 9 . 
2 5 0 . 
2 7 6 . 
Sub. 
2 6 1 . 
6 4 ? . 
8 1 4 . 
2 S 4 . 
2 5 6 . 
2 3 4 . 
2 3 6 . 
2 0 4 . 
4 0 4 . 
2 6 0 . 
2 4 2 . 
2 4 5 . 
2 7 4 . 
2 2 8 . 
2 6 6 . 
1 9 8 . 
2 b 8 . 
8 
3 
3 
¿ 
a 
6 
0 
4 
9 
1 
2 
7 
9 
1 
2 
¿ 
1 
2 
4 
? 
8 
3 
4 
2 7 3 . 
3 0 1 . 
2 6 9 . 
2 6 b . 
274. 
2 ? 2 . 
2 b 9 . 
3 5 4 . 
3 ? 4 . 
3 1 1 . 
2 7 ? . 
Sfàb. 
2 0 4 
2 2 0 . 
4 7 8 . 
2 8 0 . 
3 8 6 . 
4 3 4 . 
4 2 6 . 
3 3 7 . 
3 b 3 . 
2 8 0 . 
4 1 1 . 
b 
b 
6 
3 
3 
3 
1 
? 
6 
4 
1 
1 
4 
Ö 
b 
8 
9 
4 
1 
1 
2 
0 
1 
2 7 ? . 
2 6 ? . 
2 8 9 . 
2 8 3 . 
2 8 ? . 
3 0 9 . 
2 6 6 . 
2 3 3 . 
1 9 0 . 
3 2 7 . 
2 4 0 . 
2 b 4 . 
2 4 0 . 
2 3 4 . 
2 b 4 . 
2 3 9 . 
3 2 9 . 
3 0 1 . 
Ä 6 . 
3 6 b . 
2 9 0 . 
2 6 3 . 
4 0 1 . 
3 
9 
β 
9 
y 
8 
1 
9 
8 
b 
9 
b 
6 
5 
8 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
9 
3 
9 b . 
1 1 4 . 
1 1 3 . 
2 
J 
4 
1 0 3 . 
1 1 8 . 
1 3 4 . 
2 
4 
4 
1 4 ? 
1 2 1 
I b i 
b 
9 
b 
1 9 6 . 
1 4 1 
1 4 4 . 
8 
3 
b 
2 8 2 . 9 
1 4 3 . ? 
1 7 6 . b 
5 1 1 . 
1 9 b . 
2 5 2 . 
8 
3 
4 
4 5 9 . 
2 1 3 . 
2 8 2 . 
2 
4 
4 
3 1 9 . 0 
2 4 6 . 1 
2 7 6 . 3 
HÖ. Ö 11^. 9 14Õ. Ö 161. 2 ±96. Ö 2S4. Ö 26t*. 9 2Ö2. 4 
TOTAL/TOTALE 0) 0 
PRODUITS VEGETAUX /PRODOTTI VEGETALI 1) 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucriéres / barbabietole da zucchero 122 
autres: altri 123 
Légumes frais/ Ortaggi freschi 13 
choux f leurs/ cavolfiori 131 
laitues / lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres / altri 135 
Fruits f ra is / Frutta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table/ pere da tavola 142 
censes / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises / fragole 145 
autres / altri 146 
V . n / V i n o 15 
vm de table/ vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Al t r i prod veget 18 
ANIM ET PROD ANIM. / ANIM. E PROD ANIM. 2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
11 
01 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige/ Others 
Milch / Milk 
Eier/ Eggs 
Sonst. Tiere υ. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod 
OHNE GEMUESE U OBST.'EXCL VEGETABLES AND FRUIT (13­141 
OHNE GEMUESE U OBST / EXCL VEGETABLES ANO FRUIT (13 141 
1 1 0 . 
1 1 0 . 
1 1 4 . 
1 0 2 . 
1 0 4 . 
1 1 2 . 
1 0 9 . 
1 0 7 . 
1 1 ? . 
1 1 0 
1 1 0 . 
1 0 9 . 
1 0 1 . 
9 8 
1 0 7 
4 
b 
4 
4 
? 
2 
b 
4 
3 
3 
1 
1 
7 
8 
3 
1 2 1 . 
1 2 4 . 
1 3 4 
1 2 0 . 
l l ø . 
1 2 7 . 
1 0 3 . 
9 7 . 
1 2 4 
1 2 1 
1 1 6 
9 2 . 
1 0 3 . 
1 0 3 . 
1 1 2 . 
4 
8 
é 
4 
b 
b 
2 
8 
b 
4 
3 
b 
9 
2 
8 
1 5 9 . 
1 6 3 
1 7 2 
1 6 0 . 
1 5 0 . 
1 6 6 . 
1 3 ? . 
1 2 7 . 
1 7 6 . 
1 5 9 
1 2 6 . 
1 5 3 . 
1 0 4 
1 4 6 . 
1 4 7 . 
b 
.' 
b 
2 
b 
9 
~¿ 
3 
? 
b 
3 
2 7 
4 
β 
1 6 1 . 
I b 9 . 
1 5 6 . 
1 1 7 . 
1 6 2 . 
1 6 5 . 
l ? b . 
1 7 4 . 
1 8 1 , 
1 6 1 
1 5 6 . 
1 7 3 
3 0 8 
1 7 ? . 
1 6 5 . 
9 
4 
3 
6 
3 
2 
b 
1 
1 
9 
3 
8 
0 
b 
1 
2 0 4 . 
2 0 3 
2 0 1 
9 1 . 
2 1 5 . 
1 8 4 . 
2 0 9 
1 9 8 . 
2 5 6 . 
2 0 4 . 
1 9 9 . 
1 6 4 
1 2 8 . 
2 2 8 . 
2 0 4 . 
7 
l ' ' 
3. 
9 
7 
4 
3 
0 
b 
? 
1 
2 
ö 
b 
b 
2 4 4 . 
2 4 ? . 
2 b 3 . 
1 6 ? 
2 3 9 . 
2 4 8 . 
2 3 0 . 
2 1 4 . 
2 9 5 . 
2 4 4 . 
2 3 b . 
1 9 1 . 
I b b . 
3 8 3 
2 ? 0 . 
8 
4 
b 
0 
9 
b 
? 
L 
9 
8 
7 
4 
4 
b 
b 
2 ? 3 . 
2 6 9 . 
2 7 ? . 
2 0 6 . 
2 4 9 . 
2 9 7 . 
2 9 6 . 
2 9 ? 
2 9 4 . 
2 7 3 
2 5 8 . 
2 1 8 . 
2 0 8 . 
2 9 9 . 
27Ö. 
b 
2 
6 
0 
2 
3 
6 
1 
b 
4 
L 
7 
3 
fe. 
3 
3 0 8 . 
3 0 5 
3 2 0 . 
2 5 3 . 
2 8 1 . 
3 1 8 . 
3 2 3 . 
3 3 3 . 
2 8 3 . 
3 0 6 
2 6 6 . 
2 1 6 . 
2 1 4 . 
2 6 9 . 
2 7 9 . 
4 
7 
3 
1 
9 
8 
2 
2 
? 
4 
4 
2 
Ö 
b 
3 
Amm. de boucherie / Anim da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins / Ovini 
autres ' altri 
Volai l les/Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres / Al t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres animaux et prod anim. / A l t r i animali 
SANS LEGUMES ET FRUITS 'SENZA ORTAGGI £ FRUTTA 113­1 ' 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13­141 
21 
211 
211 1 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
e prod. anim. 24 
D 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
IRELAND TVA exclue 
IVA esclusa 
1975 1976 
0 INSGESAMT / T O T A L 0) 
1 PFLANZL ERZEUGNISSE/ VEGETABLE PRODUCTS 1) 
11 Getreide u Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben/ sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Fnschgemuse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten/ tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafelapfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ r.herries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige / others 
15 Weine/Wine 
151 Tafelwein / tablewine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl Erzeug. / Other veget prod 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kälber /calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonstige/others 
212 Gef lügel /Poul t ry 
2121 Masthahnchen / chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Sonstige/ Others 
22 Milch / M i l k 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
1 ) OHNE GEMUESE U OBST / EXCL VEGETABLES AND FRUIT (13 14) 
Q ) OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL VEGETABLES AND FRUIT (13­141 
10Θ. θ 126. 2 
løø. θ 124. 1 
154. 1 172. 4 
139. 2 125. 9 
løø 
løø 
løø. 
100. 
100 
løø 
løø 
100 
100. 
løø. 
løø 
løø 
løø. 
løø 
løø 
Θ 
β 
e ø 
β 
0 
0 
Θ 
0 
0 
β 
0 
θ 
0 
0 
120 
116. 
122. 
119 
131. 
135 
188. 
10?. 
113. 
103. 
115 
114. 
86 
126. 
141 
7 
2 
8 
1 
7 
8 
1 
2 
Cl 
5 
0 
? 
4 
? 
6 
151. 
138 
155. 
152. 
172 
12? 
123. 
129. 
121. 
109 
105. 
109. 
103. 
152. 
175. 
4 
6 
8 
4 
1 
6 
6 
8 
5 
6 
1 
4 
5 
7 
1 
151 
147 
154. 
145 
185. 
115. 
67 
141. 
120. 
91 
128. 
128 
81. 
142. 
183. 
7 
4 
b 
1 
9 
2 
8 
1 
3 
6 
ø 
4 
ø 
3 
5 
løø ø 169 5 178. 1 246 3 
løø ø 128 ø 173. 7 153 ? 
- løø. ø 120. 7 151. 6 150 8 
- løø. ø 126 5 156. 4 179. 5 
100 
løø. 
løø. 
løø 
løø. 
løø. 
løø. 
løø 
løø 
løø. 
100 
løø 
løø 
θ 
0 
Θ 
β 
θ 
0 
θ 
0 
0 
θ 
θ 
0 
0 
130. 
131 
135 
109 
143 
109. 
115 
92 
112. 
112 
150. 
126 
126. 
5 
4 
8 
9 
2 
7 
4 
1 
? 
7 
2 
2 
b 
157. 
158. 
165 
131 
152. 
145. 
145. 
109. 
138 
138 
179. 
142 
154. 
3 
2 
9 
5 
6 
e 
6 
6 
3 
8 
5 
7 
9 
186. 
18?. 
197. 
137. 
223 
154 
154 
123 
161 
125. 
211 
138. 
174. 
θ 
γ 
3 
2 
6 
4 
4 
4 
5 
2 
θ 
3 
9 
TOTAL/TOTALE Ol 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
Céréales et riz / Cereali e riso 
blé tendre / frumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
mei s / mais 
autres / altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 
autres ■ altri 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
choux­fleurs / cavolfiori 
laitues / lattuga 
tomates / pomodori 
carottes / carote 
autres / altri 
Fruits frais / Frutta fresca 
pommes de table / mele da tavola 
poires de table / pere da tavola 
cerises / ciliege 
prunes / susine 
fraises / fragole 
autres / altri 
V i n / V i n o 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
F leurs et plants / F lori e piante 
Autres prod, végétaux / Altr i prod veget 
ANIM ET PROD ANIM / ANIM E PROD ANIM. 
Anim de boucherie / Anim da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres ' altri 
Volail les/ Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres / Al t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
13 
131 
132 
133 
134 
136 
14 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
lo 
161 
152 
16 
17 
18 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2116 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres animaux et prod anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS SENZA ORTAGGI E ERUTTA 113 ' 
SANS LEGUMES ET FRUITS/SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113 141 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1 9 7 5 = 100 
Ohne IflWSt 
Excluding VAT 
DANMARK TVA exclue 
IVA esclusa 
0 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
13 
131 
132 
133 
134 
135 
14 
141 
142 
!43 
144 
146 
146 
15 
151 
152 
16 
17 
18 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
ÜI 
INSGESAMT/TOTAL 01 
PFLANZL ERZEUGNISSE/ VEGETABLE PRODUCTS 1) 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / soft wheat 
Futtergerste / feeding barley 
Braugerste / malting barley 
Mais / maize 
Sonstige/ others 
Hackfruchte / Root crops 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonstige/ others 
Frischgemüse / Fresh vegetables 
Blumenkohl / cauliflowers 
Kopfsalat / lattuce 
Tomaten / tomatoes 
Karotten / carrots 
Sonstige / others 
Frischobst / Fresh fruit 
Tafelapfel / dessert apples 
Tafelbirnen / dessert pears 
Kirschen / "herries 
Pflaumen / plums 
Erdbeeien / strawberries 
Sonstige/ others 
Weine / Wine 
Tafelwein / table wine 
Qualitatswein / quality wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen u Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzl. Erzeug / Other veget, prod 
TIERE U. TIER ERZEUG. / ANIM. AND ANIM PROOUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthahnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige /Others 
Milch / Milk 
Eier/ Eggs 
Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
OHNE GEMUESE U OftST ' EXCL VEGETABLES AND FRUIT (13 141 
OHNE Γ. E MLI t Sí U OBST.' EXCL VEGETABLES AND FRUIT 113­141 
1 0 0 
1 0 0 
l ø ø 
l ø ø 
.100. 
1 0 0 
1 0 0 . 
1 0 0 
1 0 0 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
løø . 
l ø ø 
1 0 0 
1 0 0 
100. 
l ø ø . 
100. 
l ø ø . 
1 0 0 
100. 
100. 
100. 
1 0 » 
l ø ø 
0 
0 
0 
1­1 
0 
M 
0 
M 
0 
M 
H 
1­1 
M 
0 
H 
0 
H 
M 
0 
H 
0 
M 
M 
M 
H 
0 
EJ 
112. 
11?. 
116. 
1 0 b 
119. 
11 7 
l i t s . 
120. 
109. 
150. 
1:14. 
1 0 2 
1 1 0 
8 4 
1 1 3 
1 3 0 
1 1 6 
1 2 0 
109. 
? 0 
9 8 . 
118. 
116. 
1 ? 0 
1 7 0 
1 1 1 
113. 
y 
4 
6 
8 
1 
H 
b 
5 
2 
s 
7 
y 
8 
9 
2 
4 
6 
4 
9 
2 
8 
4 
9 
8 
3 
3 
b 
117. 
118. 
123. 
121 . 
123. 
122. 
8 ? . 
.38. 
l ø y 
125. 
9 6 . 
105. 
92. 
8 0 . 
? b 
1 0 6 
1 3 2 
135. 
129. 
8 2 . 
146. 
122. 
155. 
1 8 4 
1 8 4 
121 . 
1.33. 
y 
s 
(­1 
0 
6 
4 
y 
y 
b 
b 
1 
9 
2 
3 
9 
b 
1 
2 
1 
4 
3 
2 
8 
M 
0 
8 
y 
1 24. 
122. 
124. 
1 2 1 
1 2 5 
121 . 
9 6 . 
4 5 . 
1 2 0 
121. 
1 1 1 
1 1 4 
118. 
1 0 6 
y ? . 
114. 
1 3 ? 
131 . 
160. 
133. 
1 6 7 
133. 
159. 
168. 
168. 
1 2 y 
148. 
2 
3 
1 
9 
H 
■-> 
y 
X 
H 
4 
1 
1 
6 
0 
y 
8 
y 
.■■ 
9 
b 
0 
6 
0 
5 
b 
0 
M 
TOTAL/TOTALE 
PRODUITS VEGETAUX /PRODOTTI VEGETALI 11 
­ l ø ø ø 11.1. ø 1 1 ? 5 124. ? 
l ø ø 
l ø ø . 
l ø ø . 
l ø ø . 
l ø ø . 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
1 øø 
1 0 0 
100. 
l ø ø 
l ø ø . 
l ø ø 
l ø ø 
H 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
H 
0 
0 
M 
H 
0 
M 
111. 
111. 
1.0? 
110. 
113. 
102. 
1 0 5 
113. 
1 1 1 
1 24. 
110. 
1 0 ? 
110. 
1 1 ? 
1 1 2 
jC 
2 
M 
4 
4 
M 
b 
9 
y 
y 
b 
0 
6 
y 
y 
113. 
1 1 3 
114. 
1.14 
112. 
1 0 ? 
l ø b 
123. 
1 2 0 
1 3 4 
125. 
114. 
1 2 5 
1 1 9 
118. 
b 
0 
8 
y 
1 
7 
b 
y 
6 
9 
1 
a 1 
y 
Ö 
119. 
118. 
124. 
12?. 
1 1 b 
141 . 
1 1 8 
124. 
1 2 2 
1 3 b 
135. 
124. 
1.35. 
123. 
124. 
1 
3 
b 
y 
8 
3 
3 
2 
0 
2 
2 
5 
2 
S 
s 
Céréales et riz / Cereali e riso 
blé tendre / frumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
mais/ mais 
autres/ altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
pommes de terre de cons. / patate consumo d ir. 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 
autres : altri 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
choux fleurs / cavolfiori 
laitues / lattuga 
tomates / pomodori 
carottes / carote 
autres/ altri 
Fruits frais/ Frutta fresca 
pommes de table / mele da tavola 
poires de table / pere da tavola 
cerises / ciliege 
prunes / susine 
fraises / fragole 
autres/ altri 
V i n / V i n o 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 
Autres prod végétaux / Altri prod, veget 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
13 
131 
132 
133 
134 
135 
14 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
15 
151 
152 
16 
17 
18 
ANIM ET PROD ANIM. / ANIM. E PROD ANIM. 
Anim de boucherie / A Tim. da 
Gros animaux / Grossi amma 
bovins sans veaux 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
Cvins / ovini 
autres ' altri 
Volailles/ Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
/ bovin 
macello 
li 
esci vitelli 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres animaux et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS/SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113­14) 
SANS LEGUMES ET FRUITS/SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113­141 
MONATLICHE ERGEBNISSE 
MONTHLY RESULTS 
RÉSULTATS MENSUELS 
RISULTATI MENSILI 
1978 
M 
- t i 
EUR-9 
350-
3 0 0 -
2 5 0 -
200 
k ^ 
σι o 
υ 
LU 
"s. 
η 
ro 
S 
ro 
Έ CT o 
- I 
1 0 0 -
mt/Total 
Pflanzliche Erzeug. / Prod, végét 
Tier. Erzeugnisse / Prod. anim. 
I 
F M A M J J A S O N D J J F M A M J J A S O N D I J F M A M J J A S O N D 
197611977 197711978 1978 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
EUR 9 
1978 
J F 
1978 
M A M J J A S O N D 
2 0 4 6 2 0 b 8 2 0 4 . 9 2 0 3 . 8 2 0 8 . 2 2 0 3 1 2 0 1 . 1 2 0 0 . 2 2 0 2 . 3 2 0 3 . 8 2 0 6 . 8 2 1 1 . 2 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and nee 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / teeding barlev 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfruchte / Root croos 
121 Speisekartoffeln/ potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige/others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein/ table wine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst pflanzl. Erz. / Other veget prod. 
210. 0 213. 2 210. 6 21?. 4 22?. 8 216. 8 20?. 6 203 9 206. 3 210. 6 225. 0 
2:1b. 9 221. 3 221. 7 22? 1 231. 6 232. 8 227. 6 21.9. 5 215. 8 215. 0 219. 5 222. 4 
205 0 212 6 211. 5 21?. 4 221. 4 221. 7 216. 1 204. 9 204. 1 206. ? 211. 7 214. 1 
206. 5 209. 4 211. 8 220. 8 228. 4 22?. 9 221. ø 211. 7 206. 6 2Θ9. 8 215. ø 220. 2 
193 3 197 2 198 2 207 3 208 1 213 8 2Θ3. 7 208 2 199 7 199. 7 202 1 206 0 
20b 7 211 4 215 6 220 8 220. 3 221. 3 223. 6 215. 5 211. 8 197. 8 202 θ 207 4 
266. 8 268. 9 268. 7 268. 5 275. 8 280. 1 273. 9 270. 7 262. 1 258. 2 262. 1 262. 0 
Ibb. 4 155. 7 158. 6 172. 9 258. 2 202 2 161 6 161. 3 155. 7 162 8 173 9 184 3 
119. 0 119. 5 125. 3 154 1 325 2 212. 9 131. 4 130. 8 118. 1 126. 1 143. 7 164 4 
193 0 193 1 193 1 193. 1 193. 1 193. 1 193. 1 193. 1 194. 3 201 0 2Θ6 0 206 ø 
171. 6 171. 6 171. 6 171 7 171. 7 171. 6 171 6 172. 1 176. 2 175. 5 175. 5 175 6 
221 . 4 225. 1 226. 3 226. θ 224. 3 224. 1 227. 5 231 . 9 244. ø 248. 2 254. 6 260. 5 
214. 2 216. 2 21?. 3 216. 2 216. ø 216. 1 220. 7 224. 4 232. 1 236. 6 241 . 1 243. 0 
230. 1 235. 7 23? . 2 23?. 6 234. 2 233. 8 235. 7 240. 9 258. 3 262. 2 270. 9 281 . 6 
224. ø 229. ø 235. 4 225. 6 227. 4 226. θ 225. 6 225. 5 225. 7 228. 8 228. 7 229. 8 
239. 3 237. 8 204. 8 178. 8 164. 9 152. ø 149. 6 139. 8 158. 3 179. 4 174. ? 217. 9 
226. 1 229. ø 228. 2 229. 3 232. 7 231 . 8 228. 7 22?. 7 234. 4 23? . 7 243. 8 248. 6 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres /a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sèment ι 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Al t r i prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. tor slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kalber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige/others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthahnchen / chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Sonstige / Others 
22 M i l ch / Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere υ. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
202 
195. 
193 
213 
191 
168. 
255. 
218. 
19?. 
19?. 
1 97. 
247. 
208 
220 
258. 
1 
4 
9 
1 
3 
8 
2 
1 
5 
4 
3 
7 
b 
3 
3 
202. 
197. 
195. 
217 
191. 
166. 
260. 
219. 
204. 
206. 
197. 
262. 
207. 
210. 
267. 
< 
4 
0 
0 
3 
8 
7 
2 
0 
4 
8 
5 
4 
3 
b 
202. 
196. 
194. 
218. 
195. 
162. 
268. 
222. 
201. 
205. 
192 
265 
206 
213 
275. 
1 
b 
3 
4 
b 
ø 
2 
8 
9 
7 
1 
6 
2 
9 
9 
199. 
196. 
193. 
221. 
198. 
156. 
275. 
225. 
201 
204. 
191. 
273 
203 
197. 
285. 
6 
3 
9 
b 
3 
6 
0 
4 
β 
3 
4 
5 
2 
9 
5 
193. 
198. 
196. 
226. 
197. 
156. 
289. 
228. 
202. 
20?. 
191. 
275. 
198. 
185 
289. 
8 
7 
4 
6 
6 
1 
β 
6 
8 
4 
0 
9 
5 
5 
4 
196 
195. 
193 
226. 
136. 
151. 
275. 
227. 
203. 
209. 
18?. 
260 
199. 
175 
285. 
5 
6 
1 
9 
8 
7 
3 
1 
6 
9 
4 
5 
7 
7 
1 
19?. 
196. 
194. 
225. 
184. 
156 
267. 
230. 
205. 
212 
186. 
258. 
201. 
179 
279. 
9 
b 
0 
8 
0 
4 
0 
4 
5 
8 
7 
2 
6 
b 
2 
198. 
196. 
193. 
225 
132 
155. 
267. 
227. 
205. 
213 
135. 
257. 
204. 
179 
280. 
4 
2 
5 
7 
9 
5 
9 
6 
7 
4 
7 
1 
3 
2 
6 
2Θ0 
196. 
194. 
223. 
183 
158 
267 
239 
205 
214. 
183 
257. 
209. 
173 
234 
4 
'H 
3 
θ 
0 
3 
7 
5 
7 
3 
5 
5 
3 
2 
1 
200. 
194 
191. 
219. 
185. 
157. 
262. 
236. 
204. 
213 
183. 
261. 
215. 
171. 
282 
5 
6 
3 
1 
5 
9 
S 
4 
b 
0 
2 
b 
3 
5 
5 
2Θ2. 
194. 
191. 
219. 
137 
156. 
263 
238. 
205. 
213. 
185 
267. 
219. 
1S5. 
234. 
5 
4 
i 
3 
3 
0 
7 
6 
5 
2 
6 
8 
0 
3 
3 
204. 
195. 
192 
219. 
195. 
155. 
267. 
237 
208 
210. 
201. 
272. 
220. 
199. 
281. 
b 
5 
1 
9 
5 
3 
4 
2 
1 
9 
1 
9 
3 
9 
9 
ANIM. ET PROD ANIM / ANIM E PROD ANIM 
Anim. de boucherie / Anim da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volail les/ Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs/ Uova 
? 
21 
211 
2111 
2112 
?1 13 
?114 
2115 
n i 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod. anim. / A l t r i animali eprod.an im. 24 
ho 
CT) 
BR DEUTSCHLAND 
3 0 0 ­
2 5 0 -
!!!Îiàa5SSSBBBÎ!!!!!!!!!!!H!!llliHi 
2 0 0 ­
1 5 0 ­
σι o 
-I 
Ü 
ω si υ LU •^  XI ro 
ce­
en o 
1 0 0 ­
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
1978 
J F 
1 :<9 "< 138. 6 13 
BR DEUTSCHLAND * 
1978 
A M J J A S O N D 
133. ? 133. ø 131. ø 132 8 131 3 133. b 132. b 133. 8 135. 2 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL ERZEUGNISSE /VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide υ. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartpffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige/ others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl, Erz. / Other veget prod. 
133. 1 137 
12?. 
1 27. 
1 2 6 
123. 
141. 
131. 
8 
2 
7 
8 
4 
3 
129. 
129. 
128. 
12b. 
143. 
133. 
7 
b 
β 
3 
? 
4 
130. 
130. 
128. 
126. 
144. 
134. 
8 
8 
7 
L 
? 
3 
132. 
132. 
130. 
1 2 6 
147. 
135. 
0 
H 
b 
b 
9 
4 
133. 
133. 
132. 
127. 
149. 
136. 
3 
3 
9 
3 
9 
b 
126. 
124. 
12?. 
126. 
148 
129. 
3 
3 
3 
7 
L 
3 
124. 
1 2 2 
1 2 1 
126 
148. 
127. 
2 
0 
1 
7 
b 
4 
124. 
122. 
1 2 2 
126. 
1 4 0 
12?. 
b 
6 
2 
2 
7 
? 
125. 
124 
123. 
126. 
1 4 1 
128 
7 
2 
b 
1 
1 
7 
127. 
126. 
126. 
126 
1 4 2 
.130. 
4 
3 
0 
5 
3 
1 
Céréales et riz / Cereali e riso 
blé tendre / frumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
mais / mais 
autres/ altri 
12?. 6 128. 4 129. 3 129. 0 131. 3 133. 4 132. 0 123. 9 126. 7 129. 
133. 6 132. 5 
133 5 133. 1 
133 3 12?. 9 
128. 0 126. 1 
150 2 I51 2 
137 1 136 6 
løb. 2 103. 7 103. 9 løb. 9 111. 1 127. 3 12?. 3 109. 5 108. 2 113. 1 120. 9 128. 3 
70. ø 67. ø 67. 3 71. 4 81. 7 113. 9 113. 9 78. 4 73. 4 33. 2 93. 8 113. 4 
139. b 1<9. 5 1<:9 5 139 5 139. 5 139 5 139. b 139. 5 142. 0 142 0 142 0 142. ø 
156. 1 156 1 156. 1 156 1 156. 1 156. 1 156. 1 15?. ? 158. S 158. 8 158. 8 159. ø 
182. 5 182. 5 132. 5 182. 5 182. 5 182. 5 182. b 182. 5 194. 6 197. 6 197. 6 197. 6 
182. 5 182. 5 182. 5 182. 5 182 5 182. 5 182. 5 182 5 182. 5 19?. 6 197 6 197. 6 
182 5 182 5 182. 5 182. 5 182. 5 182. 5 182. b 182. 5 19?. 6 197. 6 197. 6 197. 6 
122 5 122. 6 125. 5 124. 4 123. 8 123. 8 123. 8 122 2 123 0 122. b 121 7 122 8 
141 2 143. 2 145. 2 139 3 142 6 131 b 126 3 119. S 125 2 132 4 136 6 146. 1 
94 3 96. 0 95. 8 95. 8 95. 1 94. 1 94. 3 93 5 114. θ 116. 1 116. 0 116. 7 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre ite cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucnères / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
V i n / V i n o 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod, végét. / Al t r i prod, veget. 
15 
151 
152 
17 
18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kalber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthahnchen/ chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / M i l k 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug./Other animals and anim. prod. 
* Durchschnlttsrtot / Average larm 
142. 8 141. y 139. 5 135. 1 133. 6 130. 2 133. 1 133 5 135. 6 133. 2 134. ø 134. 5 
1 35. 2 134. 7 129. 6 1.24. 5 123. 2 119. 0 122. 7 123. ø 124 3 121. 4 12ø. 4 120. 1 
135. 7 135 1 129. 9 124. 6 123. 4 119. ø 122. 8 123. 1 124. 5 121. 4 120. 5 120. 2 
144. 6 145. ø 142. 5 142 1 142. ø 141. 5 142. 5 141. 8 140. ø 138. ø 13«. 3 137. 8 
135. ø 134. b 136. 8 135. 4 135. 3 133. 2 130. 4 128. 9 128. 9 129. 3 129. 3 133. 3 
129. 5 128. 1 120. 3 111. ? 109. 1 101. 8 108. 1 109. 3 113. 0 109. ø lø? 1 106 6 
118. 1 119. 4 126. 3 126 3 125. 1 125. 1 125. 1 1 ?ø. 2 118. 1 114 ø 116. 8 124. 3 
121. ø 122. 6 123. 3 121. 1 119 8 119. 2 119. 0 119. 8 119. ? 119. 4 118. 2 118. 3 
121. 6 123. 7 122. 9 122. ø 121. 3 121. 4 121. 3 122 ? 122. 9 122 7 122 1 122. ø 
1 ?ø 1 120. 9 123. 9 119. 6 1.1? 5 115. 8 115 3 115. 2 114. 6 114. 3 112. ø 112 5 
151. 9 151 1 149. 4 148. b 149. 4 150 6 152 5 154. 7 15?. 5 158. 8 160 8 159. 9 
154, 'y 145 1 160. 4 141. 0 126. 0 113. 0 116 1 114 4 120. 1 108. 4 121 9 132. 8 
147. 3 Ibø. 9 149 5 15Θ. 3 151 ? 145. 6 146 6 141. 7 143. 6 140. ø 134. 4 136 9 
ANIM. ET PROD ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 
Anim. de boucherie / Anim da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volail les/Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
Autres / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs /Uova 23 
Autres anim. et prod, anim, / Al t r i animali e prod. anim. 24 
' Ferm· moyenne / Azienda medi,ι 
ro co 
FRANCE 
3 5 0 ­
300­
250­
2 0 0 ­
150-
cn o 
_ i 
Ü « 
­ c 
o 
LH ­^  
n Ξ V¡ c: ro 
σι o 
100-
F M A M J J S O N D I J F M A M J j A S O N D I J F M A M J . J A S O N D 
19761197? 197711978 1971 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DfcS PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
FRANCE 
1978 
J F 
1978 
N D M A M J J A S O 
185. 5 185 8 185 9 184 9 193. 4 185 ø 183. 8 181 6 184 3 186 6 189 4 194. ? 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige/others 
16 Wein/Wine 
151 Taferwein / table wine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
177. 2 178. 9 178. 8 178 9 218 3 187 θ 181 6 174 3 176 9 180 4 183 8 193 3 
175. 0 181 θ 182 9 185. 8 188 1 188 3 186 2 173 9 172 9 172 ? 176 6 178 θ 
173. 9 180. 1 180. 3 182. 5 185. 1 185 4 183 7 171. 1 169. 6 173. ø 17? 1 177 4 
168 2 173 4 176 3 178. 4 182 5 181. 8 178. 1 165 9 167 6 169. 7 174 7 178. 7 
155. 5 163 ø 165 ø 182 4 175 4 194. 4 158. 9 143 7 148 6 154 4 154 8 152. 7 
186. 1 192. 9 196. 8 200. ø 202 7 202 θ 204 ø 192 5 189 8 180 9 183 4 186 1 
166 4 168. 3 172 1 173. 5 171 5 16? θ 168. 2 155. 8 155. 8 155. 5 163 ø 161 2 
121 9 120. 7 121. 1 130 6 435 ø 195 9 154 6 142 2 137. 8 145. 4 155 1 165 6 
61. 7 59. ø 59 9 80. 9 753 7 225 3 133 8 106 5 96 8 105 4 126 8 149 9 
171 7 171 7 171. 7 171 7 171 7 171 7 171 7 171 7 171 ? 178 5 178 5 178 5 
191 6 193 2 194 4 193. 3 192 9 193. 2 194 3 199. 6 209 8 215 5 217. 9 224. 9 
162 2 163 6 165 8 163 1 163 2 163 9 164. 1 16? 2 171 5 176 3 179. 1 181 9 
228 8 230 6 230 6 231 6 230. 6 230 2 232 6 240 6 258. 2 265. 1 26? 0 279 3 
183. 7 19?. 9 215. 8 187 8 187. 8 187 8 18?. 8 187. 8 192 4 2Θ0 9 2øø. 3 202 3 
306. 7 267. 3 220. ø 183. 6 193. 1 154 ø 162. 9 144. 4 164. 5 178. 8 171 4 271. 9 
161. θ 16Θ 7 161. 6 161. 6 163. 7 162 4 162 4 155 3 156 1 159 9 16Θ. 9 181 ø 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Al t r i prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl calves 
2112 Kalber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthahnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 M i l c h / Milk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug,/Other animals and anim. prod. 
190. 6 
183. 4 
184. 5 
188. 3 
200. 1 
164. 2 
197 ? 
178 ø 
161. ø 
158 4 
165 5 
235 7 
196 9 
238. 1 
233. 1 
190. 
182. 
183. 
187 
199. 
159. 
203 
179 
161. 
160 
163. 
242 
198 
230 
235. 
θ 190. 4 
5 183. 6 
ø 184. 3 
2 188. 9 
8 204 3 
4 157 ø 
3 20? 2 
1 182 7 
6 161. 6 
4 159. 8 
? 164. 9 
3 242. 8 
0 198. 8 
3 217. 5 
5 231. 6 
183. 
184. 
184. 
191. 
209. 
150 
210. 
185 
162. 
161. 
163. 
244. 
194. 
194. 
235. 
7 186 θ 
2 186 4 
9 187. 1 
8 198 9 
4 208 1 
0 148. 7 
3 205. ø 
4 190 3 
ø 163 8 
2 163. 6 
3 164. 1 
9 246. 7 
9 183 θ 
9 130. 2 
0 244. 4 
183 ? 
182. 6 
184. θ 
20Θ. 8 
192 6 
147 ? 
196 5 
189. 3 
164. 1 
164. 3 
163 7 
212 5 
183 9 
176. 5 
243 7 
185. 2 
184. θ 
185 7 
201. 4 
191 2 
154. 4 
192 6 
195. 4 
165. 4 
167. 5 
161 7 
207. 3 
134. 2 
186. 2 
251. 9 
186 1 
182. 9 
184 6 
2Θ0 9 
191. 4 
151 6 
192 1 
190 0 
164 4 
166. 1 
161 4 
204. 9 
188, 2 
194. 6 
256 6 
183. 
183. 
185. 
198. 
19?. 
154 
192. 
192. 
165. 
167. 
162. 
203. 
194. 
200. 
265. 
8 190. 5 192 
8 181 3 180 
5 182. 
3 193. 
4 196 
7 154. 
1 18?. 
5 190. 
5 165. 
4 16?. 
2 162. 
9 208 
2 204 
2 203. 
5 261 
5 181. 
0 191. 
3 198. 
3 150. 
1 187. 
0 191. 
2 165 
0 167. 
1 161 
3 220. 
7 212. 
6 212 
8 259. 
9 195. 5 
9 181 4 
5 182. 0 
7 189 5 
6 205 8 
9 149 4 
8 196 1 
0 187. 0 
4 169. 1 
7 166. 5 
4 173. 8 
2 203. 6 
3 217. 5 
0 229. 0 
4 259. 2 
ANIM ET PROD. ANIM / ANIM. E PROD ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci vitelli 2111 
veaux/v i te l l i 2112 
porcs/suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres/al tr i 2115 
Volail les/Pollame 212 
poulets /pol l i 2121 
autres / altri 2122 
Au t res /A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod, anim / A l t r i animali e prod. anim. 24 
CO 
o 
ITALIA 
3 0 0 -
2 5 0 -
: 
σι 
o 
ai 
£ o u 
Ώ 
G 
φ* 
eh 
ca 
ro 
σ> 
o 
■■■■■■■ 
100-
F M A M J J A S O Ν D I J . F M A M J J A S O N D I J F M A M J J A S O N D I J 
19761197? 197711978 19781197 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT / T O T A L 
ITALIA 
1978 
J F M A M J J A S O 
15?, b 3 5 1 y 3 53. 1 150. ? I b i 9 149. f 148. b 149. 3 l b ? 4 154. 3 I b b 
1978 
N D 
1 9 7 5 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
I PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis.'Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein /table wine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst pflanz Erz. / Other veget prod 
156. 2 3 54. ø 3 b ? 4 I b i . b 152 ? 147 b 141­ 146 6 l i 0 1 bb. 2 l b S . 0 16b 
3 64 
164. 
3 4b. 
3 47. 
3 69. 
103. 
(a,-' 
13 0. 
H 
7 
•H 
7 2 
6 
H 
1 
3 6b. 
166. 
344. 
3 49, 
3 70. 
103. 
9?. 
llø. 
b 
b 
y 
8 
4 
6 
kl 
1 
16b. 
3 67. 
14b. 
Ibi 
3 69. 
1.04. 
98. 
110. 
κ 3 66. 4 170. 6 3 68. 3 63 7 163. 9 161 1 1Í 
8 167 8 1 ?4. 0 173 4 3 6b 8 16b. 8 166 1 16b 
4 3 46 0 3 46, 7 145 4 3 43 4 14b b 146. « 1.46 
8 3.59, b 166 4 169. 6 1 71 b 1 72 1 168. 1 150 
1 167. 9 169. 1 164. 1 159. b 159. 6 153. 9 l b 0 
b 13,7. 3 118 2 13:1. 6 102 3 106 1 10b 9 3 0 8 4 121 . 6 123. 7 
9 124. b 126 4 13 3 7 9b. 4 10? 1 101 6 106 ? 121 . b 125. 8 
1 110 1 11 0. 1 3 10. 1 3 1 0. 1 110 1 110. 1 1 l ø 1 121 . 6 121 . 6 
4 161 . 1 163 1 
9 171 0 3 73. 2 
9 149 2 152 3 
8 l b 6 . 4 164. 
9 152 ? 152 
?1< 6 3 76. 4 174. 9 1,­b 3 176 2 176. 3 3 81 6 1 K4. b 19? 
77 b 3 79. 4 3 77. b 178. 4 3 78. 6 3 78. 6 184. 7 337. 7 19b 
54 2 361 . 6 362 1 160 b 164 b 165. 0 166. 4 169 0 3 80 
188. 6 190. 3 190. 8 196 1 196 1 196 1 196 1 196. 1 189 
?4b. b ?0? . 4 181 . 9 143 7 1.29 1 9 1 b 90 1 9« 1 3 41 
11b. 4 1.1b. 4 116 4 116 < 11.6 4 116 0 113 3 114. 4 117 
9 194 9 200. 6 202 7 
4 197. b 701 9 202 r" 
6 1.82. 0 194. 6 203 0 
0 186. 3 188 2 190 ? 
? 3 8b. 1 1 b3 8 ? 3 3 1 
0 118. 3 1?7 7 122 6 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
Céréales et riz / Cereali e riso 
blé tendre / frumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
mais / mais 
autres / altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 
betteraves sucnères / barbabietole da zucchero 
autres / altri 
V i n / V i n o 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod végét / Altri prod veget 
11 
111 
112 
113 
114 
lib 
12 
121 
122 
123 
lb 
151 
lb2 
1/ 
18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige /others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / Milk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere υ. tier. Erzeug./Other animals and anim. prod. 
149. 
140. 
140 
13b. 
145. 
3 49. 
14?. 
13?. 
139. 
138. 
143 
lbl. 
163. 
1 72. 
.1 36. 
? 
y 
■j. 
2 
6 
4 
6 
8 
1 
5 
8 
0 
7 
£ 
t, 
3 49 
143 . 
141. 
1 38. 
152. 
143. 
3 4?. 
3 32 
139. 
138. 
143. 
3 51 
163 
172. 
142 
8 
b 
4 
2 
4 
2 
b 
8 
1 
b 
H 
0 
7 
3 
9 
152. 
1 47. 
149. 
138. 
162. 
167. 
3 54 
132. 
139 
3 38. 
3 43. 
Ibi 
163 
172. 
Ibb. 
.' 
2 
ti 
9 
2 
1 
0 
M 
1 
b 
8 
li 
ta 
2 
f. 
149. 
140 
140. 
139. 
15b. 
131 
Ib?. 
132. 
3 39 
138 
143. 
3 51 
166 
172. 
3.51. 
ía 
4 
0 
H 
6 
7 
7 
8 
1 
5 
:-: 
0 
7 
2 
r, 
lbl 
143 
141 
141. 
Ibb. 
134. 
150. 
122. 
3 29 
128 
143. 
3bl 
169 
172 
3 47 
6 
8 
V 
8 
b 
¿ 
t 
8 
1 
5 
« 
M 
y 
2 
Cl 
3 bl 
3 41 
141. 
141 
Ibb 
1.36. 
149 
132 
139. 
138 
143. 
151 
1.69 
1 72. 
141 
I-. 
8 
H 
2 
2 
1 
9 
8 
1 
b 
:-: 
1:1 
:-i 
3 
•^  
1 bl. 
141 
3 41 
140 
3 52 
136. 
Ibø 
122 
129 
138 
143. 
Ibi 
170. 
172. 
141 
1 
4 
1 
1 
2 
:-: 
1 
b 
8 
0 
1 
s 
■-, 
Ibi 
142. 
142 
142. 
152. 
127. 
1S3 
132 
139 
3 38 
3 42. 
1 51 
3 68 
1 72 
141 
κ 
4 
6 
3 
2 
? 
2 
3 
1 
5 
8 
n 
1 
3 
•-t 
lb? 
1.44. 
14b 
144 
1 52. 
3 42 
156 
146. 
140 
140 
3 38 
3 52. 
171. 
lb? 
141 
« 
? 
■¿ 
2 
4 
3 
6 
s 
3 
b 
y 
4 
y 
•j 
lbS 
3 4b. 
146. 
.144 
152. 
147. 
159. 
144 
139 
140 
1 3?. 
155 
172. 
1 bi 
141 
4 
8 
b 
7 
υ 
0 
4 
5 
■-> 
2 
8 
1 
1 
:-'. 
•-ί 
153. 
146. 
147 
145 
Ibi. 
14?. 
160. 
146 
140 
141 
139. 
156 
172 
I M 
141 
'y 
4 
IT 
3 
9 
1 
6 
6 
9 
ι 
;-ι 
1 
2 
1 
'-Ι 
154 
146. 
147. 
14b. 
lb? 
146. 
163 
14? 
136 
134. 
146. 
166 
172 
163 
14:1 
b 
1 
LI 
¿ 
4 
y 
8 
H 
1 
:-; 4 
-f 
s 
M 
t^ 
ANIM. ET PROD ANIM / ANIM E PROD ANIM 
Anim de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles / Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres anim et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
co ro 
NEDERLAND 
3 5 0 -
3 0 0 -
250 
num 
Insgesamt / Total 
Pflanzliche Erzeug./ Prod, végét. 
Tier. Erzeugnisse / Prod. anim. 
200- y I , · - · . . I II \ -.·"·· 
150 
■HI HHH 
σι o 
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n ro 
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Έ 
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o 
100-
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F M A M J A S O N D | J F M A M J J A S O N D I J F M A M J J A S O N D 
197611977 197711978 1978 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
1978 
J F 
NEDERLAND 
1978 
N D 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT / T O T A L 147 4 145. 2 143. ø 138. 5 140. 7 140 3 136. 4 132 9 135. 6 137. 7 137. 4 139, 1 T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais /maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfruchte / Root.crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein/Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / F lowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget prod 
151 2 148. 9 142. 1 133. 4 144. 6 151. 8 133. 0 122. 6 128. 2 139. 4 143. 0 147. 6 
131. 6 122. 8 132. 9 136. 6 136. 6 136. 6 136. 6 126. ? 125. 4 126. 8 128. 1 128. 4 
126. 5 127. 2 127. 6 132. 7 132. 7 132. 7 132. 7 121. 3 121. 3 123. 6 125. 6 125. 6 
132. 7 133. 6 131. 7 136. 2 136. 2 136. 2 126. 2 128. 5 126. 6 129. 4 121. 3 134 4 
122 1 122. 6 126. 1 130. 2 130 2 130. 2 130. 2 12?. ? 126. 4 125. 6 125 8 127. 2 
141. 6 143. 7 143. 9 144. 6 144 6 144 6 144 6 134 3 131 2 130. 5 130 9 129. 5 
102 1 1Θ1. 2 101. 3 1Θ9 3 117. 9 169. 3 118. 5 106 3 110. 6 114. 2 118 8 120. 3 
44 8 42. 5 42. 8 63. 4 35 3 217 2 86 8 55 ? 62 6 71 9 33 6 87. 4 
132 8 132. 8 132. 8 132. 8 132 8 132. 8 132 8 132 8 133 3 133 3 133 8 133 8 
149 0 149. 0 149. ø 149 0 149 θ 149. ø 149 θ 149 ø 154. 3 154 3 154 3 154 3 
23?. 3 237. 3 237. 3 237. 3 237. 3 237. 3 237. 3 237. 3 228. ø 223. θ 228. θ 228. θ 
191 4 186. 1 171 8 133. 5 159. 6 132. 4 129 6 118 4 131 0 155 3 159 3 170 0 
128. 5 126 3 120. 9 119 3 118 7 118 ? 118 3 112 4 111 9 11? 1 116. 7 11? 6 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons / patate consumo dir. 121 
betteraves sucnères / barbabietole da zucchero 122 
autres/a l t r i 123 
Vin / V i n o 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 
Autres prod végét / A l t r i prod, veget. 
lb 
151 
152 
17 
18 
TIERE U. TIER. E R Z E U G . / A N I M AND ANIM. PRODUCTS 1 4 6 . 2 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kalber /calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthahnchen / chickens 
2122 Sonstige/ others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / M i l k 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug./Other animals and anim. prod. 
144 1 
138 1 137. 4 
140 4 139. 7 
149 2 151. 6 
153. 4 152. 1 
132. 0 130 1 
165 1 162 6 
125. ? 126 3 
123 9 123. 3 
124. 7 124. 1 
119 3 118 8 
133 3 140. 2 
159 0 153 9 
143. 3 145. 3 
146 3 144 1 
143 
135 
137. 
152. 
153. 
124 
161. 
126. 
122. 
123. 
119. 
143. 
153. 
157. 
143. 
Θ 
1 
0 
8 
9 
1 
8 
? 
3 
4 
3 
Θ 
2 
5 
0 
140 
132 
134. 
154. 
154. 
118 
160. 
128. 
119 
120 
112. 
145 
152. 
135. 
140 
θ 
2 
3 
4 
7 
1 
2 
7 
2 
5 
ø 
5 
4 
9 
0 
129 
131 
134. 
155. 
155. 
116. 
160. 
130 
115 
118 
løl 
136. 
153. 
123. 
139. 
5 
5 
β 
9 
7 
5 
5 
5 
7 
4 
5 
6 
5 
? 
5 
136. 
126 
128. 
155 
145. 
108 
160 
131. 
116. 
119. 
løl 
llø. 
155. 
114. 
136. 
7 
4 
ø 
γ 
3 
5 
9 
b 
S 
7 
1 
2 
1 
2 
? 
137 
127 
129. 
155. 
139 
113. 
156. 
132. 
116. 
120 
99 
llø. 
154 
123. 
137. 
5 
7 
4 
2 
2 
5 
3 
b 
9 
3 
β 
6 
i 
ø 
b 
126 
125 
127. 
153. 
134. 
111. 
152. 
132. 
11? 
120. 
102. 
112. 
154. 
117. 
136. 
2 
7 
tì 
5 
3 
5 
6 
6 
5 
3 
4 
2 
3 
6 
2 
13? 
12? 
128. 
143 
136. 
115. 
148. 
133. 
117. 
120 
103 
116. 
156 
121. 
137 
9 
0 
5 
9 
4 
8 
y 
4 
7 
3 
β 
2 
4 
θ 
9 
137 
124 
1.25. 
146. 
134. 
111. 
150 
133. 
117 
120 
løl. 
126. 
160. 
108. 
137 
1 
2 
4 
3 
8 
3 
0 
5 
3 
3 
5 
4 
ø 
-. 
1 
135. 
122 
123 
144 
135 
109. 
152. 
133. 
116 
119. 
99. 
145. 
157. 
118. 
135 
Ϋ 
b 
6 
6 
3 
2 
8 
7 
1 
1 
8 
5 
b 
3 
7 
126. 
124 
126. 
143. 
148. 
llø 
155. 
135 
115. 
113 
102. 
148 
156. 
121. 
136. 
5 
b 
0 
4 
Θ 
2 
4 
3 
9 
4 
4 
9 
4 
Ö 
5 
ANIM ET PROD ANIM / ANIM E PROD. ANIM. 
Amm. de boucherie / Anim da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volai l les/Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs/ Uova 
2 
21 
211 
211 1 
2112 
2113 
2114 
211b 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod anim. / A l t r i animali e prod amm 24 
co 
BELGIQUE 
Himnnni 
Insgesamt / Total 
200 
/ 
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EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
E C INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
BELGIQUE / BELGIË 
1978 
J F 
1978 
N D M A M J J A S O 
1 4 8 . 5 1 4 7 . 9 1 4 4 . 7 1 4 0 . 5 1 5 1 8 1 4 2 , ø 1 4 1 . 1 1 3 7 . 4 1 3 8 . θ 1 3 6 . 7 1 3 9 . 5 1 4 0 . 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrucht« / Root crops 
121 Speisekanoffein / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitatswein/quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanz Erz. / Other veget. prod. 
2 TIERE U.TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige/ others 
213 Sonstige /Others 
22 Milch / Milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonn. Tiere υ. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
134 2 122. 7 133. 8 138 2 195 5 153. 1 139. 0 134. 9 133 4 134 9 139 4 142 2 
139. 2 138. 7 129. 1 140 6 142 9 146 ø 142 6 133 2 132 9 134 ? 136 ? 137. 3 
142 4 142 1 142. 1 143 1 144 6 146 4 146 5 134 9 134. 6 136 6 138. 5 138 6 
131 5 131 1 131. 2 134. 2 139 2 147. 7 136 5 128 9 128 5 130 2 133 2 135 7 
135 3 132 6 136 6 139 8 142 0 142 9 124. 1 125. 4 128 6 129. θ 129. 8 130. 9 
135 0 135 0 135 7 136 5 138 0 140. 1 139. 1 13?. 7 134 3 134 8 136 6 134. 5 
112. 4 111 4 111 5 122. 3 277 5 158. 4 124. 9 120. 3 116. 6 119. 2 129 5 126 ? 
4? 0 44 4 44 7 74. 3 503 5 174. 2 81 5 69 0 58. 6 54 3 82 8 102 9 
158 0 150. 0 15Θ. 0 150. 0 150 θ 150. 0 150 ø 150. θ 150. ø 156. 5 156. 5 156 5 
36. 9 35 5 24 7 51. 1 49 ø 45 4 45. 4 45. 4 45 4 50. ø 50 ø 51 1 
134 3 133. 8 133. 8 138 2 195 6 153 1 139 ø 135 ø 122 4 134. 9 139. 4 142 2 
162 ø 162 ø 162. θ 162 ø 162 ø 162. 0 162 ø 162 ø 162. ø 162. ø 162. ø 162. ø 
130. 9 130. 5 129 7 129 1 128 5 128. 3 118 2 126 5 125. 9 125. 8 126. 5 126 8 
152 1 151 6 147 5 141. 1 14ø 6 129. 1 141 6 138. ø 139 1 137. 2 139 6 14Θ 3 
147 6 146. 0 140 1 13? 5 138 6 136 9 139. 9 134. ? 135. 6 133 1 130 3 131 6 
149 7 146 9 140. 9 139 ø 140. 1 138. ø 140. 9 135 3 137. 2 134. 8 132 ø 133 ø 
151. 8 151. 4 149 9 152 5 159 2 160. 6 162 2 160 3 156 5 153 3 151 5 150 9 
170 4 168. 2 170. 7 174. 1 177 1 166. 1 157 5 15ø 4 161 4 153 7 161 9 179. 3 
146 3 141. 9 132 3 127 2 124 8 121 8 126. 8 119 2 123 3 122 2 117. 3 117. 3 
137 4 145. ø 150 4 149 2 147 2 146 2 144. 1 124 8 134 1 131 7 132. 4 131. 8 
130 8 129. 9 126. 3 126 9 127 5 124 3 126 2 125 2 120 1 113 6 114. 9 115. 3 
124 3 136. 8 130. 9 120. 2 120 8 123 8 127. 7 126. 1 117. 3 112 9 llø. 8 115 1 
120. 4 134 9 128 2 117. 3 123 2 126. 1 130 8 126 9 116. 8 114. 5 llø. 1 114. ? 
149 θ 148. 4 148. 1 138 4 105 8 109 4 108 4 120 8 120. 8 103 1 115. 4 117 8 
150 7 150 7 150. 7 150. ? 150 7 150. 7 150 7 150 ? 15Θ 7 150 7 150 7 150 7 
164 9 164 9 159 7 150 6 151 5 154. 3 154. 1 154. 1 155 2 159 1 169 ø 169 4 
147 8 154. ø 169 ø 138 9 121 2 106 2 114. 2 111 5 115. θ 98 2 119. 5 115 9 
188 4 188 4 188 4 188. 4 188 4 188 4 188 4 188 4 188 4 188 4 188 4 188 4 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais/mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres /altr i 123 
V i n / V i n o 15 
vinde table / vino da pasto 151 
vinde qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
F leurs et plants / F lor ι e 
Autres prod, végét. / Altr 
ANIM ET PROD ANIM 
Anim. de boucherie / An 
Gros animaux / Gross 
»iante 
ι prod veget 
/ ANIM E PROD. ANIM 
m da macello 
ammali 
bovins sans «eaux / bovin 
veaux / vitelli 
porcs / sumi 
ovins / ovini 
autres/ altri 
Volailles/ Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
esci vitelli 
W 
IH 
2 
21 
211 
2111 
2112 
?113 
2114 
2115 
212 
2121 
21?? 
213 
2? 
23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
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EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
E f INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT / TOTAL 
LUXEMBOURG 
1978 
J F 
1978 
N D M A M J J A S O 
151. 4 150 5 149. 9 145 1 145 3 145 8 145 6 144. 5 145 1 152. 8 156. 3 154. 4 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen /soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekanoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wem/Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanz). Erz. / Other veget. prod. 
160 6 160. 6 16Θ. 6 16Θ. 6 160. 6 160 6 160. 6 16θ 9 160 9 182. 3 182. 3 182. 3 
132. ø 132 β 132 ø 122 ø 122 ø 122 ø 132. ø 133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 
131. 0 131. ø 131. θ 131. ø 131. θ 131. ø 121. ø 122. 2 132. 2 132 2 132 2 132. 2 
133. 9 133. 9 133. 9 132. 9 123. 9 133. 9 132. 9 135. 2 135. 2 135 2 125. 3 125. 3 
133. 3 122. 2 122. 2 122. 3 133. 3 133. 3 133. 3 134. 8 134. 8 134. 8 134. 8 124. 8 
136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 
136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136 8 136. 8 126. 8 136. 8 136. 8 
175 5 175. 5 175. 5 175 5 175. 5 175. 5 175 5 175. 5 175 5 208 8 208 8 208 8 
169. 3 169. 3 169. 3 169. 3 169. 3 169 3 169 3 169. 3 169. 3 199. 8 199. 8 199. 8 
210. 6 210. 6 210. 6 218. 6 210 6 21ø. 6 210. 6 210. 6 210. 6 259. 6 259. 6 259. 6 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres /al tr i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres /altr i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod veget. 18 
2 TIERE U.TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh/ Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Mästhähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch /Mi lk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tieft υ. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
148 6 147. 4 146. 7 140 5 140 7 141 2 141 1 139. 5 140 4 143. 9 148. 4 146 ø 
155 1 153. 4 152. 3 149. 6 150. 2 151. θ 150. 1 147 2 147. 3 147. 5 143. 2 146 1 
155. 3 153. 6 152. 5 149. ? 150 3 151. 1 158. 3 147. 3 147. 4 147. 6 143. 3 146. 2 
160 1 159. 5 158. 9 160. 0 163. 2 164. 7 163. 4 161 3 161. 3 161 3 157. 0 159. ? 
161. 4 142. 0 142. 3 143. 5 110. 1 137 3 143. 1 130. 5 115. 4 143. 5 113. 4 104. 3 
146 9 144. θ 142. 0 132. 5 130. 1 128. 6 128. 2 124 2 125. 1 124 5 121. 2 125. 1 
135. 6 135. 6 135 6 135. 6 135. 6 135 6 135. 6 135. 6 135. 6 125 6 135. 6 135. 6 
135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135 6 135 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 
142. 7 143. 1 140. 4 132. 5 133. 3 135 0 134. 8 135. 2 135. 9 144. ø 159. 6 148. 5 
138. 4 130. 8 147. 1 133. 1 114. ø l l ø . 5 1Θ8. 7 l l ø . 5 112. 2 l l ø . 5 104. 1 123. 3 
154. 7 151. 2 154. 1 125. 9 161 ø 146 ? 162. 9 139. 4 159. 9 153 6 151. 5 153. 3 
ANIM ET PROD ANIM / ANIM E PROD ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins /ovini 2114 
autres /altr i 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets / polli 2121 
autres/altri 2122 
Autres/Altr i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
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197611977 197711978 19781197 
FG INDEX OER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI A L L A PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
IRELAND 
1975= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT/TOTAL 
1978 197B 
N D J F M A M J J A S O 
1 6 J . 8 1 6 5 . 3 1 7 1 . Θ 1 7 4 . 9 ±79. S 1 7 9 . 3 1 7 7 . 6 1 7 7 . 6 1 7 8 . 7 1 7 5 . 9 1 7 8 . 3 1 7 9 . Θ T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichwetzen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige /others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget prod. 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine/ pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige/ others 
213 Sonstige / Others 
22 M i l c h / Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tier« u. tier. Erzeug, / Other animals and anim. prod. 
* Siehe Vorbemerkungen 
See preliminary remarks 
131. 4 121. 2 121. 4 131. 8 131. 9 131. 9 145. 9 139. 7 141. 4 140. 6 141. 2 142. 7 
151. 4 151. 4 151. 4 151. 4 151 4 151. 4 151. 4 151. 7 151. 7 151. 7 151. 7 151. 7 
138 6 138. 6 138. 6 138. 6 138. 6 138. 6 138. 6 147. 4 147 4 147. 4 147. 4 147. 4 
155. 8 155. 8 155. 8 155. 8 155. 8 155. 8 155. 8 154. 6 154. 6 154. 6 154. 6 154. 6 
152. 4 152. 4 152. 4 152. 4 152. 4 152. 4 152. 4 145. 1 145. 1 145. 1 145. 1 145. 1 
172. 1 172. 1 172. 1 172. 1 172. 1 172. 1 172. 1 135. 9 185. 9 185. 9 185. 9 185. 9 
96. 7 96. 3 96. 8 97. 7 98. β 98. 0 136. 3 119. θ 123. 5 121. 4 122. 9 127. 2 
36. 1 35. 2 36. 4 39. 1 40. 0 40. ø 148. 1 99. 3 91. 3 85. 5 89. 6 løl. 9 
129. 8 129. 8 129. 8 129. 8 129. 8 129. 8 129. 8 129. 8 141. 1 141. 1 141. 1 141. 1 
151. 6 151. 6 151. 6 151. 6 151. 6 151. 6 151. 6 151. 8 151. 8 151. 8 151. 8 151. 8 
165. 6 169. 6 176. ø 180. 3 185 9 185. 2 181. 6 182. 3 183. 4 180. 3 182. 9 183. 5 
166 4 173. 7 183. 7 191. 0 197. 5 195. 4 189. 7 190. ø 189. 2 184. 5 187. 4 185. 5 
167. 5 175. 2 185. 6 193. 2 200. 0 197. 5 191. 5 191 9 191. 2 186. 3 189. 3 187. 1 
174. 6 185. 4 197. 5 205. 7 211. 6 208. 3 201. 6 201. 2 200 1 194. 1 197. 7 195. 1 
136 ø 133. S 135. 7 137. 4 138. 1 140. 6 141. 5 140. 5 137. 9 135. 8 135. 4 135. 1 
179. 7 1S2. 5 198. 4 214. 8 245 ø 237. 1 224. 1 232. 2 240. 2 238 1 244. 1 240. 7 
140 9 140. 9 140. 9 140. 9 140 9 147. 5 145. 4 147. ø 143. 9 143. 9 145. 4 148. 8 
151. ø 151. θ 151. ø 151. θ 151. ø 159. 7 157. ø 159. 1 155. ø 155 Θ 157. 0 157. ø 
109. 6 109 6 109. 6 109. 6 109. 6 109. 6 109 6 109. 6 109. 6 109 6 109. 6 123. 4 
158 9 155. ø 153. 4 150. 4 156. 7 160. 7 163 0 164. 1 168. 9 167. 6 169. 2 174 8 
151. 3 142. 1 148. 8 138. 7 129. 2 115. 6 114. 4 118. ø 118. θ 118. ø 125. 1 135. 9 
186. 2 200. 4 212. 9 226. 5 226. 9 220. ø 207. 8 208. 5 208. 9 208. 6 212. 7 208. 9 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et r i z / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère/ orzo da foraggio 112 
orge de brasserie ' orzo da birreria 113 
mais /mais 114 
autres / a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre ile cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
V in / V ino 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
15 
151 
152 
Fleurs et plants/ Fiori e 
Autres prod, végét. / Altr 
AN IM. ET PROD. ANIM 
Anim. de boucherie / An 
Gros animaux / Gross 
aient« 
ι prod veget. 
/ A N I M . E PROD. ANIM. 
m, da 
anima 
bovins sans veaux / bovin 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volai l les/ Pollame 
poulets / poll i 
autres / altri 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
macello 
ι 
esci vitelli 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
■ Voir remarques préliminaires 
Vede premesse 
ro 
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19761197? 197711978 1978 197! 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
DANMARK 
1978 
J F 
1978 
N D M A M J J A S O 
125. 5 126. 1 126. 2 125. 7 126. 5 126. 4 126 2 125 0 122 8 122 5 122 9 119 7 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root, crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wem /Wine 
151 Taferwein / table wine 
152 Quali tätswein/qual i ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanz!. Erz. / Other veget. prod. 
122. 6 123 1 124 ø 125. 5 128. 9 128. 8 128. 5 126. 3 117. 6 118 9 120. 7 107 7 
126. 3 127. 2 128. 7 131. 3 137. 2 137. 1 135. 9 132. 2 117. 2 116. 7 119. 7 121. 9 
121. 4 124. 1 126. 7 129. 7 135. 9 137 4 138. 4 129. 8 114. 9 114. 9 117 2 118 4 
127. 4 127. 9 129. 1 131. 7 138. ø 137. 5 136. 1 133 8 118. θ 117. 4 120. 5 122 6 
126. 7 128. ø 129 3 130. 9 133. 2 133. 2 13ø. 0 124. 5 115. 2 114. 9 118. 1 122. 9 
87. 7 87. 7 87. 7 87. 7 87. 7 87. 7 87. 7 87. 7 87. 7 96. 7 96. 7 96. 7 
38 7 38. 7 38 7 38. 7 38. 7 38 7 38. 7 38. 7 38. 7 45. 1 45. 1 45. 1 
107. 6 107. 6 107. 6 107 6 107 6 107. 6 107. 6 107. 6 107. 6 120. ø 120 ø 120 ø 
125. 6 125. 6 125. 6 125. 6 125. 6 125. 6 125 6 125. 6 125. 6 121. 4 121. 4 121 4 
184. ø 184 ø 184. ø 184 ø 184. ø 184. ø 168. 5 168. 5 168. 5 168. 5 168. 5 168. 5 
129 ø 129. ø 129. θ 129. ø 129. ø 129. ø 129. ø 129. ø 129 ø 129 ø 129. ø 29 ø 
133. 7 133 7 133. 7 133 7 133 7 133. 7 148 ø 148. ø 148 θ 148. ø 148 ø 148 ø 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais /mais 114 
autres/a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / A l t r i prod, veget 18 
2 TIERE U TIER ERZEUG / ANIM AND ANIM PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. carves 
2112 Kalber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige /o thers 
213 Sonstige /Others 
22 Milch / Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
126 5 127 1 126 9 125 8 125 8 125 6 125 5 124 6 124. 5 123. 7 123. 7 123. 6 
122 0 123. 1 122. 8 121. θ 120. 1 119. ø 118. 8 118 3 117. 7 116. 1 115. 5 115. 4 
122. ø 123. 1 122. 8 120. 9 
126. ø 128. ø 127. 6 127. 2 
134. θ 136. ø 132. 5 129. 6 
119. 9 120. 5 120. 3 117. 7 
86. 5 105. 8 93. 5 70. 2 
119. 9 118. 7 118. 5 117. 9 117. 3 115 7 115. 1 114. 9 
126. 3 124. 3 123 4 124. 6 125. 4 121. 1 120. 1 119. 7 
126. 2 122 2 121 3 123. 3 128. ø 126. 1 125. 4 127. 1 
116. 6 115. 8 115. 9 114. 4 113. θ 112 8 112. 4 112 4 
139. 5 153. 4 140. 5 134. 6 117. 6 111. 9 løø 6 90. 7 
107. ø 112. 1 115. 5 118. ø 118. 9 120. 8 121 ø 121 ø 121 0 121. θ 121 0 121 0 
122. 6 122. 4 122. 4 122. 4 122 9 124. 3 125. ø 126. 2 126. 2 125. 6 125. ø 125. ø 
120. 0 119. 7 119. 7 119. 7 120. 4 122. ø 122. 9 124. 3 124 3 123. 9 123. 2 123. 2 
135 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135 6 135. 6 134. 1 133 7 133. 7 
133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 134. 9 136. 5 136. 5 134. 9 135 8 136. 2 137 4 137. 4 
152 ø 152. ø 152. ø 152. ø 152. ø 152 ø 152. ø 152. ø 152. ø Ì52. ø 152. ø 152 ø 
126. 0 128. 0 127. 6 127. 2 126 3 124. 3 123. 4 124. 6 125 4 121. 1 120 1 119. 7 
ANIM. ET PROD. ANIM / ANIM. E PROD. ANIM 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles /Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
2 
21 
211 
7111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2171 
2122 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 

MONATLICHE ERGEBNISSE 
MONTHLY RESULTS 
RÉSULTATS MENSUELS 
RISULTATI MENSILI 
1977 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT / T O T A L 
EUR 9 
1977 
J 
1977 
0 F M A M J J A S O N 
203 3 202 9 198. 7 198 6 198 6 196 2 192 7 193 6 196. 7 197. 5 198 2 203 9 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
11 
111 
112 
113 
114 
I I b 
12 
121 
122 
123 
15 
151 
152 
17 
18 
PFLANZL ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / soft wheat 
Futtergerste / feeding barley 
Braugerste / malting barley 
Mais / maize 
Sonstige / others 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonstige / others 
Wem/Wine 
Tafelwein / table wine 
Qualitatswein / quality wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pfianzl. Erz. / Other veget. prod. 
237 6 234 4 220. 5 22 6 224. 9 216. 3 201. 4 197. 7 199. 9 198. 9 197. 7 206. 9 
207. 7 211. 1 209 8 212 8 215 6 214 3 210 3 204. ø 206. 7 207. 2 208. 8 212 2 
196. 4 198 7 198 4 200. 4 205. 9 204. 1 2Θ1. 5 191 2 193 4 194 7 197 4 200. 7 
222. 5 226. 5 224. 2 229. 1 230. 2 225. 8 209. 4 197 9 194. 9 196. ø 199 4 209. 3 213. 8 204. 7 208. 8 204. 9 2øø. 6 190. 5 185 1 186. 4 183. 9 187. 7 
198. 1 202. 4 201. 6 212. 1 206. ø 204. 7 2Θ5. 1 206. ø 211. 8 197. 8 193. 9 201. 2 
230. 2 234. 7 234. 2 232. 5 238. 3 242. ø 244. ø 246. 6 253. 9 263. 3 263. 9 264. 8 
365. 9 334. ø 280. 7 270. 3 296. 5 255. 1 197. 3 177. 2 166. 8 160. 7 157. 2 155. 8 
544. 5 480. 4 373. 5 352. 6 405. 2 322. 0 206. ø 163. 4 141. 1 131. 8 124. 6 121. 8 
189. 8 189. 8 189. 8 189. 8 189. 8 189. 8 189. 8 192. 5 193. 5 190. 8 190. 8 190. 8 
171 1 171 ø 171. ø 171. ø 171. ø 171. 0 171. 0 171. 2 175. 7 171. 2 171. 6 171. 6 
189. 3 195. θ 193. θ 195. 5 197. ø 196. 6 198. 5 198. ø 203. 0 208. 3 210. 4 215. 'ø 
184. ø 187. 5 186. 2 186. 4 186. 5 185. 2 187. 2 185. 9 187. 9 189. 7 196. 7 204. 3 
195 6 204 ø 201 θ 206 4 209 5 210 2 212 ø 212. 4 221 2 230. 7 226. 8 227. 8 
302 9 304 4 298 4 306. 5 307 7 306 6 264. 7 307 7 294. 6 261. 5 259. 6 259. 4 
202. ø 198. 3 169. 9 195. 7 159. 9 157. ø 134. 1 152 1 175. 9 172 3 159 2 226. 2 
243. 6 246. 6 243. 3 236. 1 237. 9 233. 8 233. 9 230. 6 227. 9 228. 1 226. 7 226. 7 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz /Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais/mais 114 
autres/a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences/Sementi 16 
Fleurs et p lan ts /F ior i e piante· 17 
Autres prod, végét. / A l t r i prod, veget. 18 
2 TIERE U.TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kalber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthahnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige /Others 
22 Milch / Milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonst. Tiere υ. tier. Erzeug./Other animals and anim. prod. 
186 
177 
175. 
196. 
157. 
151. 
241. 
193 
181. 
186. 
184. 
226 
198. 
208. 
233. 
8 
4 
7 
6 
2 
8 
1 
5 
7 
7 
4 
2 
3 
2 
2 
187. 
178. 
177. 
197. 
157. 
153. 
252. 
194. 
182 
183. 
178. 
223 
198. 
210. 
231 
8 
9 
4 
6 
6 
5 
5 
0 
3 
3 
3 
1 
1 
fc. 
9 
188. 
18Θ 
177. 
199. 
159. 
150 
267. 
198. 
188 
190 
181. 
230 
198. 
206. 
240. 
3 
0 
y 
1 
b 
9 
4 
.8 
0 
β 
θ 
5 
2 
S 
ΰ 
187. 
180. 
179. 
200. 
169 
150 
268. 
207. 
185. 
188. 
178. 
226. 
195 
192 
249. 
1 
8 
Λ 
3 
9 
2 
Λ 
7 
β 
5 
9 
b 
9 
2 
b 
185. 
182. 
180. 
205. 
170. 
150 
245 
2Θ8 
188. 
193 
174 
223. 
191 
182 
257. 
9 
2 
4 
b 
3 
4 
2 
8 
3 
8 
3 
5 
1 
7 
y 
186. 
184. 
183. 
2Θ8. 
171 
154. 
232. 
206 
186. 
192 
171 
215. 
191 
174 
257. 
6 
2 
1 
b 
1 
3 
β 
8 
8 
7 
5 
5 
4 
4 
L 
18S. 
185. 
184. 
207. 
171. 
158. 
226. 
202 
193 
201 
172 
212. 
193 
180 
255. 
5 
8 
3 
6 
9 
9 
6 
θ 
1 
4 
1 
9 
2 
4 
ø 
191 
188 
186 
206 
177 
162 
231 
2Θ4 
198 
206 
178 
216 
196 
192 
249 
. 6 
. 1 
1 
. 9 
. 2 
4 
7 
. 2 
4 
1 
8 
5 
13 
4 
. 5 
195. 
190 
188. 
207. 
181. 
165. 
242. 
207 
198. 
205 
181 
224. 
200. 
203. 
247 
196. 8 198. 
190. 
188 
205. 
178. 
167. 
240. 
210 
197 
202. 
186. 
234. 
206. 
203 
246. 
1 191. 
1 188. 
4 206. 
3 178. 
1 167. 
2 240. 
8 209. 
9 202 
2 205 
8 194 
4 242. 
5 210 
ø 2Θ2. 
8 241 
4 202 4 
ø 194. 6 
4 192. 5 
2 208. 6 
ø 186. 5 
2 171 '8 
7 248. 2 
2 210. 4 
0 200. 5 
ø 200 4 
3 200 6 
3 252 7 
3 209 9 
4 228 1 
8 249. 1 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins / ovini 
autres/ altri 
Volai l les/ Pollame 
poulets / polli 
aunes / altri 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod. a n i m . / A l t r i animali e prod. anim. 24 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT / TOTAL 
1977 
J 
BR DEUTSCHLAND 
1977 
D F M A M J J A S O N 
145 6 145. 6 143. 9 141 2 138 9 139 4 141. 1 139. 9 139. 5 138. 7 139. 2 142. 5 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte /' Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein/ table wine 
152 Qual i tatswein/qual i ty wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget prod. 
169. 0 163. 9 156. 2 150. 5 146 6 144 6 143. 9 129 6 122. 2 122. 7 124. 6 127. 2 
133. 7 134. 6 135 2 135 6 136. 2 135. 8 133 6 123. 5 123. 2 123. 5 124 8 126. 3 
130 4 131. 6 132. 5 133. 4 134. 7 134. 3 133. 4 120 2 120. 7 121. 8 123. 7 125 5 
136. 4 137. 2 137. 8 138. 3 138 6 138. 9 13Θ 7 125. 1 124. 6 124. 2 125 0 125 9 
132 4 132. 2 132. 3 131. 5 130 4 120. 2 129. 0 123. 9 123 0 121. 9 121. 9 122. 3 
144. 4 145. 5 145. 5 145. 9 145 9 146. 2 145. 6 145. 5 144 8 138. 6 137. 8 138. 8 
140. 5 141. 5 141. 8 142. 1 142. 2 141. 4 138. 2 128. 6 126. 9 127. 4 128. 7 130. 3 
231. 3 210. 9 182. 8 160. 5 149. ø 147. 8 150. 3 11? 1 104. ø 105. 8 105. 2 106. ø 
323. ø 282. 4 226. 6 182. 2 159. 3 156. 9 161. 8 91. 6 67. 7 71. 3 69. 9 71. 6 
137. 5 137. 5 137. 5 137. 5 137. 5 137. 5 137. 5 137 5 139. 5 129. 5 139. 5 139. 5 
153. 7 153. 7 153. 7 153. 7 153. 7 153. 7 153. 7 154. 4 154. 4 154. 2 156. 1 156. 1 
222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 182. 5 182. 5 182. 5 182. 5 
222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 222 7 222. 7 182. 5 182. 5 182. 5 182. 5 
222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 182. 5 182. 5 182. 5 182. 5 
165. 1 166. 2 166. 2 163. 1 160. 4 160. 5 169. 5 160. 7 143. 6 118. 9 119. 9 120. 6 
136. 3 136. 1 135. 1 126. 8 132. 2 124. 8 123. 6 115 2 120. 2 126. ø 131. 1 141. ø 
118. 6 115. 109. 4 105. 8 105. 1 103. 8 97. 5 94. S 87. ø 87. 6 95. 7 93. 8 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais /mais 114 
autres/a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vinde table/ vino da pasto 151 
vin de qua l i té /v ino pregiato 152 
Semences/Sementi 16 
Fleurs et p lan ts /F io r i e piante 17 
Autres prod, végét. / A l t r i prod veget. 18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PR 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
Much / Milk 
Eier / Eggs 
Sonst. Tiere υ. tier. Erzeug. / Other animals and anim 
3DUCT 
prod. 
Î 138. 
127. 
1 2 7 
141. 
118. 
117. 
113. 
121. 
119. 
123. 
151. 
1 7 1 
135. 
b 
Θ 
2 
2 
9 
7 
3 
— 
θ 
4 
6 
­
7 
3 
2 
140. 
129. 
129. 
141. 
118. 
121. 
114. 
122. 
119. 
127. 
151. 
175. 
139. 
1 140. 2 138. 4 
Θ 129. 7 128. 5 
2 129. 9 128. 7 
6 142. 4 142. 7 
5 122. ø 122. 2 
2 120. 8 118. 3 
2 122. 7 122. 7 
7 122. 6 122. 4 
7 119. 6 121. 7 
5 127. 3 123. 5 
1 149. 4 148. 9 
3 173. 8 164. 8 
2 144. 8 141. 2 
136. 5 127. 3 140. 2 142. ø 144. 7 142. 5 142. 6 147. 1 
127. 5 120. 5 134. ø 136. 6 137. 8 136. 4 135. 9 137. 8 
127. 8 130 9 124. 5 127 1 128. 2 136. 9 136. 4 138. 3 
143. 9 144. 3 144 1 144 8 145. 7 143. 8 144. 2 144. 3 
124. 9 128. 5 129. 9 129. S 121. 4 121. 2 122. θ 126. 8 
116. 4 121. 5 127. 9 132. 3 133. 6 132. 5 131. 2 134. 3 
117 1 116 7 118. 9 99. ø 112 9 llø 7 112. θ 113. 3 
120. 6 120. 2 122. θ 122. 9 122. 9 122. 6 122. 6 122. 7 
122. 0 122. 1 125. 4 125. 4 123. 8 123. 5 122 9 123. 6 
118. 4 117. 3 116. 5 118. 9 121. 6 121. 1 122. 2 121. 4 
148. 3 148. 9 150. 6 152. 2 154. 4 153. 9 156. 1 156. 1 
147. 5 139. 8 136. 5 149. 5 152. 5 151. 4 148. 6 17S. 9 
142. 5 143. 4 147 1 145. 2 148. 0 144. 2 143. 5 145. 6 
ANIM. ET PROD. ANIM. / AN IM. E PROD. ANIM. 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volai l les/ Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
217? 
' Durchschnltlshof / Average tarm 
A u t r e s / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
' Ferme moyenne / Azienda media 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDE X OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT / TOTAL 
FRANCE 
1977 
J 
1977 
D F M A M J J A S O N 
181 7 180. 2 176 6 178. 3 189 1 178 3 173 9 172 1 176. 4 176 7 178. 0 183. 6 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
2 TIERE U.TIER. ERZEUG / ANIM AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Seriate/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen/chickens 
2122 Sonstige/ others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / Milk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug./Other animals and anim. prod. 
200. 6 197. 5 184 9 185 3 217. 5 188 3 174. 3 165. 8 171 8 168. 3 166. 9 173. 6 PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
1 7 1 . 
1 6 5 . 
1 7 8 
1 5 1 . 
1 7 9 . 
1 6 7 . 
θ 
2 
8 
3 
8 
2 
1 7 3 . 
1 6 7 . 
1 8 0 . 
1 6 4 . 
1 8 3 . 
1 7 1 . 
9 
3 
1 
2 
7 
2 
1 7 2 . 
1 6 7 . 
1 7 5 . 
1 5 5 
1 8 2 
1 7 0 . 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 7 5 
1 7 1 . 
1 7 8 
1 6 5 
1 8 5 . 
1 6 9 . 
7 
1 
2 
5 
1 
9 
1 7 7 
1 7 3 . 
1 7 8 
1 5 7 . 
1 8 7 . 
1 6 8 . 
1 
7 
ø 1 
3 
9 
1 7 4 . 
1 7 2 
1 7 2 . 
1 4 7 
1 8 6 . 
1 6 8 . 
8 
2 
b 
3 
0 
8 
1 7 5 . 
1 7 6 . 
1 6 4 
1 4 7 
1 8 7 . 
1 6 5 . 
4 
2 
9 
3 
Ö 
5 
1 6 3 . 
1 5 7 . 
1 5 5 . 
1 3 8 . 
1 8 5 . 
1 6 0 . 
8 
0 
5 
0 
6 
6 
1 7 0 
1 6 2 . 
1 6 0 
1 4 0 . 
1 9 5 . 
1 6 5 . 
2 
9 
4 
1 
2 
8 
1 6 7 . 
1 6 4 
1 6 1 
1 4 3 . 
1 8 2 . 
1 6 4 . 
8 
2 
2 
2 
4 
9 
1 6 9 . 
1 6 8 . 
1 6 3 . 
1 5 0 . 
1 7 7 . 
1 6 6 
2 
5 
7 
3 
5 
1 
1 7 2 . 
1 7 1 . 
1 6 7 . 
1 4 8 . 
1 8 2 . 
1 6 4 . 
9 
9 
2 
5 
4 
8 
Céréales et riz / Cereali e riso 
blé tendre / frumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
mais / mais 
autres/ altri 
246. 6 202 8 228. 7 225 8 474. 8 266. 9 160 5 128 9 127 4 125. 7 120 2 119. 5 
551. 2 454. 6 290. 3 234 4 824 7 275. 2 140 0 92. 2 88. 3 80. 9 68. 6 67 2 
177. 4 177. 4 177. 4 177. 4 177. 4 177. 4 177 4 177. 4 177. 9 162. 8 162. 8 162. 8 
162. 7 165. 8 165. 4 166. 1 172 0 171. 6 174. 9 174. 2 187. 8 193. 2 187. 7 188. ø 
148. 0 148. 5 148. 9 148. 1 148. 8 146. 4 151. 1 148. 0 149. 2 150 7 154 2 155 ë 
181. 4 187 7 186. 2 188. 8 201. 4 203. 4 205. 1 207. 4 236 7 247 0 230. 1 228. 7 
261 7 266. 4 251. 3 273 9 273. 9 273. 9 273. 9 276 4 281. 1 186 8 131 6 181. 0 
241 4 230. 6 198 3 204 3 180. 6 156. 8 138. 6 164. 9 163. 1 161. 1 163. 1 278 1 
228. 3 233 8 225 θ 202. 3 201. 7 187 9 173 3 157 4 151. 4 154. 4 155. 2 159 4 
169 9 169 5 171. 4 173 9 171. 4 172 1 173 7 176. ø 179. 3 182. 0 185 ø 139 3 
158. 6 159. 7 164. 3 170. 6 171. 1 172. 4 174. 3 176. 6 178 2 176 7 177. 6 181. 7 
153 9 159. 9 164. 6 171. 4 172. 1 174. ø 176. 8 179 3 180. 1 177 6 177 9 182 2 
167. 5 166 3 172. 3 178 3 182 2 184. 9 188. 3 188. 2 187 3 183 6 184. 8 185. 6 
161 4 159. 9 167. 2 178 2 175. 7 173. 7 174. 2 182. 8 187. 7 184 2 182. ø 192 7 
139. 3 144. 9 145. 4 151 1 150. 5 155. 5 160. ø 160 7 160. 2 16Θ. 1 160 4 166 9 
175 9 179 3 185 3 188 5 182. 8 180 1 180. 7 189. 3 193. 7 191. 2 191 0 194 9 
158 5 159. 7 163 5 178 1 177. 5 173. 4 163 8 168. 3 172 9 174. 6 173. 2 171 6 
143. 8 146 2 149 5 151 5 153 7 155. 5 155. 2 155 0 153 ø 158 5 158 7 161 9 
142 6 143. 9 147. 2 150 2 152. 8 155. 4 156 7 156 7 159 3 160 2 159 0 157 7 
145 9 150 2 152. 6 152. 9 155. 4 155 3 152 5 152. 1 155. 7 155 2 158. 2 169. 2 
200 3 200 ø 2Θ7. 0 214. 3 205 ø 189 8 179. 0 184 ø 199. 5 218. 3 234. 3 237 ø 
184 4 183 9 182 4 178. 9 169 9 169. 1 168. 5 170. 2 175 2 184. 9 191. 9 196. θ 
225 4 207 1 191 4 177 2 174 1 173 1 182. 7 190. 4 206 1 221. 8 231. 5 249. 7 
208 9 197 3 195. 9 205 1 210. 1 219 7 225 8 229. 7 235 2 222 5 220 6 229. 7 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
V in / V ino 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
15 
151 
152 
Fleurs et plants/ Fiori e ι 
Autres prod, veget / Altr 
ANIM. ET PROD. ANIM 
Anim. de boucherie / Ani 
Gros animaux / Grossi 
liante 
i prod, veget. 
. / A N I M . E PROD. ANIM. 
m. da macello 
animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles/ Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
21? 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod. anim. /Al t r i animali e prod. anim. 24 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1 9 7 5 = 1 0 0 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
ITALIA 
1977 
J 
1977 
D F M A M J J A ­ S O N 
141 9 141. b 12.3. 3 138 3 1 ib. b 137. 1 136. 0 138 3 .143. y 144. 3 14.5. 7 149. « 
1 9 7 5 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein/table wine 
152 Qualitatswein /quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. /Other veget. prod. 
14iv 9 146 6 1 (9. y 141 . 9 136. 8 138. < 1 <b 4 137. 2 144. 143. 2 140. 1 149. 6 
144. 2 144. y 144. 2 144. 7 1.49. 0 150. 6 151 . 6 154. 0 155. 9 159. 4 161 . 2 161 . 1 
1 Sø. 4 .150. 6 149 2 1.50. 7 151 . ø 150. 2 153. 9 152. 3 153. 9 156. 4 159. ø 159. 9 
136. 9 ¡S3. 4 138. 0 138. 1 128. 1 136. ø 136. S 139. 1 141. 3 142. 4 150. S 144. 2 
144 9 145 8 145 5 146. 5 171 . 1 169 5 148. 7 153 5 152. 5 145. 8 139 1 143. 6 
l i r ' 6 128. S 138. 6 128. 1 129 8 14b. 1 150. 7 156 5 159. 5 167 6 171 . 4 168. 7 
186. k) 183. 6 152. 7 151 . 1 148. 1 155. 7 143 ø 129. 2 136. 0 117. 7 111 8 108. 1 
268. b 262 8 203. 9 192. 4 186. 2 2 0 1 5 175 9 148 4 161 . 9 125 3 113. 4 106. 1 
103. 7 103 / 102 7 109 9 l l ø . 1 l l ø . 1 l l ø . 1 11 ø. 1 l l ø 1 l l ø . 1 l l ø . 1 l l ø . 1 
138. 8 142. θ 141 . 5 142. ø 141 . 9 141 . 3 140 V 140. 5 144. 4 147. 9 154. 9 161 . 6 
140. 7 143. .< 142. 5 142. 9 142. 2 142. 6 141. ø 142 1 145. 9 150. 0 158. 4 166. 8 
129. 5 125. 5 126. 5 127. 5 125. 7 125. 2 126. 8 132. 5 137 3 138. 0 127. 3 136. 2 
1 6 1 . 8 1 75. 9 179. a 130. ø 180. 2 180. 3 181 . 3 183. 6 195. 6 196. 8 196. 9 196. 9 
178. 3 165. 1 13? . 8 164. 9 87. 5 88. 5 7Í. 3 107. 9 159. ø 152. 2 103. y 208. ø 
115. 9 115 0 11b 6 114 0 114 1 113 9 114. 5 114. 4 114. 9 11.4 9 111 2 112 2 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs / mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité/vino pregiato 152 
Semences/Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Katoer/ cattle excl. calves 
2112 Kalber /calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthahnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch/Mik 
23 Eker/Eggs 
24 Sonst. T ien u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
1 37. 
129. 
131. 
1.25. 
126. 
149 
127 
1.18. 
120. 
1 18. 
128. 
126. 
153. 
146 
159. 
145. 2 146. 8 148. 4 5 137 2 137. 1 136. 1 136. V 136 1 126. 5 129. 1 142. 
8 127. 3 126. 2 125. 6 126. 4 126. 5 126. 8 129 0 1 33 b 136 8 137 9 139. 5 
7 128. 0 124. 0 124. 7 123. b 124. 6 124 0 127 4 130. 7 135. 6 135. 6 138. 7 
7 121. y 120. 9 122 3 121. 6 123. 1 122. ø 124. 9 127. 3 131 2 121 9 122. ø 
9 122 4 119. 4 124. 9 127 1 121. Ö 123. 6 126. 9 126. 9 137 ø 137 4 140 ø 
4 145 2 132 1 129. 1 124. 5 122. 4 122 7 127 8 134. 7 144. 6 142 7 150 8 
3 129 2 133. 3 134. 5 136 2 1.24 2 124. 5 137. 2 141 3 143. 1 144 2 148 9 
3 120. 2 129. 4 120. 2 132. 2 131. 6 122. ø 122. 5 125. 2 122 1 121 8 122. 4 
0 122 8 122. 5 125. 9 122. 2 121 9 137 9 133. 9 144 5 141. 8 146 9 139. 1 
9 121. y 122. 6 125. 6 122. 1 122. 9 140 5 134. 4 146. 2 142 8 147 8 138 b 
7 131. 1 1.32. ø 127. 8 124. 7 123. 7 117. 7 130. 7 131 6 134. 8 13y. 6 142. 8 
6 122. 8 127. 2 126 1 14?. 4 125 5 120. 6 124 1 124. 9 137. 4 140. 7 1.51. ø 
7 159. 2 164 4 164. ø 164. 2 164 2 164. 4 164. 5 164. 8 162. 7 166 4 162. 5 
2 142. 6 128. 5 128. 8 121 8 119. 9 123 ø 138 2 152 2 155. 6 154 4 172. 2 
y 158. 7 19. 8 l b 6 . 2 150. 2 146. 6 116. ø 118. 6 128. 9 129. 9 131 . ø 120. 4 
ANIM. ET PROD ANIM. / ANIM E PROD ANIM. 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins / ovini 
autres/ altri 
Volailles /Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2127 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
t c INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT / T O T A L 
NEDERLAND 
1977 
J 
1977 
D F M A M J J A S O N 
149 2 148 1 141. 5 142. 8 142. 2 146. 2 142. 1 142. 0 141. 4 143. 0 146 0 150. 3 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root,crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein/ table wine 
152 Quali tätswein/qual i ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzt. Erz. / Other veget. prod. 
137. 8 179. 5 155. 6 164. 9 160. 7 163. 6 143 6 135 5 129. 7 131. 1 138. 5 150 ø 
137. 4 139. 5 138. 2 140. 4 140. 2 140. 3 140 3 125. 3 124. 6 126. 5 128. 5 130. 4 
130. 5 132. 7 121. 5 134. 5 124 2 134. 3 134. 3 120. 5 119. 6 121. 6 123. 6 126. 4 
145. ø 145. 5 143 5 145. 2 145. 2 145 2 145 2 126 3 126 3 127. 4 130. 5 131 1 
134. 5 133. 8 133. 0 133. 5 133 5 133. 5 133. 5 12Θ. 4 119. 1 113. 2 120. 4 119. 8 
144. 6 148. 3 147. 3 148. 8 148 3 148. 8 148 8 135. 5 132. 9 135. 9 137. 2 129. 1 
196 9 174. 1 148. 8 152 7 143. 9 171. 3 133. ø 106. 1 1Θ3. ø 108. 4 107 6 1Θ5. 5 
285. 4 226. 9 162. 1 172. 1 162 4 219. 8 121. 5 52. 6 47 2 61. ø 58. 9 53. 5 
138. 9 138. 9 138. 9 138 9 128. 9 138. 9 128. 9 128. 9 122. 8 122. 8 122. 8 122. 8 
142. 8 142. 8 142 8 142 8 142 8 142. 8 142 8 142 8 149. ø 149. ø 149. ø 149. ø 
229 5 229 5 229. 5 329. 5 329 5 329. 5 329 5 329. 5 233. 7 233. 7 233. 7 233. ,7 
179. 8 178 5 141. 1 160. 3 152 9 140. 4 124. ø 134. 7 138. 9 136. 5 155. 2 136. 3 
171. 7 167 8 161. 4 161. 3 161. 8 161. 8 155. 6 140 3 122. 7 136 2 135. 8 131. 4 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre/ frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais /mais 114 
autres / a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / A l t r i prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 M i l c h / M i l k 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
137 1 138. 3 137 
125. 9 128. 6 127. 
126. 1 129. 2 127. 
140. 7 142. 2 145. 
123. 7 128. 4 133. 
119. 7 123. θ 117 
147. 8 152 0 155. 
113. 1 112. 0 111. 
124. 3 125 3 125. 
124. 7 125. 3 125. 
122 0 125. 5 126 
151. 6 139 0 134. 
150. 9 148. 9 147. 
162. 9 170 3 166 
137. 1 138 3 137. 
0 
4 
3 
5 
0 
4 
3 
7 
5 
3 
5 
6 
9 
2 
0 
127 
127 
128 
147. 
128. 
115. 
152. 
114. 
124. 
124. 
121. 
122. 
149 
154 
127. 
2 
7 
3 
2 
9 
8 
6 
8 
1 
7 
1 
5 
3 
8 
2 
137 
128 
128. 
150. 
140. 
114. 
152. 
116. 
123. 
124 
119. 
126. 
152. 
137. 
137 
9 
1 
3 
2 
7 
8 
5 
3 
3 
1 
1-
3 
8 
2 
9 
140. 
132. 
133. 
152 
144. 
121. 
147. 
117. 
122 
125. 
112. 
101 
153. 
137. 
140 
7 
4 
9 
6 
9 
3 
6 
3 
3 
3 
6 
2 
5 
9 
7 
141. 
133 
135. 
151. 
144. 
124. 
149. 
119. 
124. 
126 
113. 
99 
154. 
140 
141 
7 
5 
1 
3 
9 
4 
0 
9 
0 
0 
3 
6 
3 
1 
7 
144. 1 145. 0 
135. 8 136. 3 
127. 5 137. 8 
152 2 150. 8 
143. 8 146. 7 
123. 7 129. 1 
147. 8 149 5 
120. 4 121. 3 
125. 8 126. 7 
126. 6 127 2 
121. 6 124. 3 
103. 3 123. 6 
155. 4 157. 5 
153. 4 151. 4 
144. 1 145. 0 
146. 
135. 
136. 
147 
144 
129. 
151 
121 
126. 
126. 
124 
130. 
163. 
152. 
146. 
8 148. 4 
2 136. 3 
6 138. 0 
4 146 6 
6 146. 2 
1 131. 4 
3 156. 7 
θ 121 5 
3 125 8 
6 126. 0 
7 124. 7 
5 145. 9 
6 165. 7 
? 154. 8 
8 148. 4 
151. 1 
140 3 
142. 9 
147. 5 
153. 9 
137. 3 
161. 2 
124. 3 
124 6 
125 3 
120 9 
153 3 
164. 8 
171 0 
151. 1 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres/al t r i 2115 
Volail les/ Pollame 212 
poulets / polli 2121 
autres / altri 2122 
A u t r e s / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
1977 
J 
BELGIQUE / BELGIË 
1977 
D F M A M J J A S O N 
152 6 154. 1 148 2 146. 7 154. 2 148 8 142 ø 142 9 145. 6 144 6 146. 7 151. 2 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais /maize 
1 IS Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein/Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein/ quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanz!. Erz. / Other veget. prod. 
185. 7 178. 1 161. 1 162. 2 199. 7 165. ø 129. 7 122. 1 120. 9 122. 122. 9 132. 9 
141. 9 143. ø 143. ø 145. 7 147. ø 145. 5 143 5 124. 8 122. 6 126. 1 127. 5 128. 2 
140. 2 141. 5 142 ø 145 4 147. 0 145 8 146. 8 126. 2 135. 4 138 4 140. 3 141. 5 
145. 5 145. 8 144. 3 146 3 146 9 144 1 136. 4 128. 5 129 2 120. 4 130. 7 130 7 
137 9 140. 4 137 3 138. 6 140. 1 140. 1 126 1 124. 7 128. 1 132 1 132. 3 133. 9 
150. 9 152. 1 152. 4 152. 2 153. 4 152 ø 143. 8 148 8 135. 0 135. 2 135. 0 135. 0 
248. 2 227. ø 182. 7 183. 7 
427. ø 368. 3 245 8 248 3 
147 4 147. 4 147 4 147. 4 
68. 9 63. 2 59. 7 54 9 
285. 2 191 9 125 1 113. 3 111. 1 114 ø 112. ø 112. 5 
529. 5 271 5 86. 7 54 ø 47. 9 51. 4 48. 8 47. 2 
147 4 147 4 147. 4 147. 4 147. 4 150. θ 150 ø 150 ø 
54. 9 54. 9 54. 9 54 9 54. 9 54 9 36 9 33. 5 
135. 7 178. 1 161. 1 162. 4 199. 3 165. ø 139. 8 132. 1 131. ø 132. 8 122. ø 133. ø 
159. 7 159 7 159. 7 159. 7 159. 7 159. 7 159. 7 159. 7 159. 7 159. 7 159 7 159. 7 
151. 4 148. 3 137. 5 137 5 136 3 133 4 131. ø 123 7 124 2 123. 6 124. 9 123. 7 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais /mais 114 
autres /al tr i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres /altr i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/Fiori e piante 17 
Autres prod végét. / Altri prod veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen/chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch /Mi lk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere υ. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
145 3 148. 0 145. 0 142. 8 
135. 3 127. 3 127. 6 126. 4 
126 0 137. 6 137. 1 136. 7 
152 6 149. 1 148. 2 149. 2 
135. 6 127. 1 148. 0 154. 7 
126. 8 121. 3 129. 7 127. 5 
139 0 139. 0 136. 7 134. 2 
117. 1 118. 2 119. 9 124 7 
126. 2 128. 9 141 0 122. 1 
120 9 133 3 137 2 129 7 
159. 2 174. 3 164. 8 147. 2 
149 5 149. 5 149 5 149. 5 
161. 0 161. θ 151 3 151 5 
177. 9 190. 3 185 3 166. 4 
192. 2 192. 2 192. 2 192. 2 
142. 
139 
140. 
152. 
155. 
131. 
132. 
127 
129. 
127. 
142. 
149 
151 
138. 
192 
b 
4 
3 
4 
2 
7 
3 
9 
2 
1 
8 
5 
5 
9 
2 
144 
142 
144. 
152. 
157 
137. 
132. 
128. 
132. 
122. 
122 
149 
151. 
131. 
192. 
6 
2 
3 
2 
6 
8 
3 
5 
0 
5 
9 
5 
5 
9 
2 
142 
141. 
142. 
152. 
152. 
135 
128 
123. 
131. 
132. 
124. 
149. 
151. 
135. 
192. 
3 
6 
4 
2 
5 
3 
8 
5 
3 
3 
7 
5 
7 
4 
2 
146 
144. 
145. 
157. 
152 
137. 
141. 
120 
141. 
141. 
143. 
149 
151. 
149 
192. 
9 
8 
0 
2 
2 
4 
0 
4 
6 
4 
1 
5 
3 
6 
2 
149 
147. 
143. 
158. 
169. 
140. 
135. 
122. 
144. 
143. 
151. 
149 
150. 
154. 
192. 
3 
9 
2 
4 
1 
2 
9 
5 
4 
2 
9 
5 
3 
9 
2 
147 
142. 
145. 
153. 
160 
138. 
139 
118. 
128. 
126 
143. 
149. 
154 
158. 
192. 
7 
6 
β 
2 
9 
7 
6 
2 
8 
6 
0 
5 
5 
4 
2 
150. 
144. 
145 
151. 
162. 
140. 
135. 
122. 
128. 
124. 
154 
149. 
162. 
159. 
192 
2 
2 
7 
0 
7 
9 
5 
2 
2 
0 
3 
5 
7 
3 
2 
156 
149 
151. 
151. 
173. 
149 
131 
127. 
125. 
122. 
150. 
149. 
163. 
189. 
192. 
0 
2 
4 
0 
1 
4 
8 
0 
9 
0 
7 
5 
1 
4 
2 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux/ vitelli 2112 
porcs /suini 2113 
ovins/ ovini 2114 
autres/ altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets/ polli 2121 
autres/altri 2122 
Autres/Altr i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PROOUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970 = 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT / TOTAL 
LUXEMBOURG 
1977 
J 
1977 
D F M A M J J A S O N 
160. 5 160 3 159. 9 158. 1 158. 4 157. 4 156. 9 157. 9 146. 9 146. 9 146 5 15Θ. 7 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein/ table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. /Other veget. prod. 
203. 6 203. 6 203. 6 202. 6 203. 6 203. 6 203. 6 203. 6 152 3 152. 3 152. 3 152 3 
132. 4 132. 4 132. 4 132. 4 132. 4 132. 4 132. 4 132 0 122. 0 132. 0 132. 0 132 0 
135. 1 135. 1 135. 1 135. 1 135. 1 135. 1 135. 1 131. Θ 131. β 131. ø 131. ø 131. Θ 
126. 8 126. 8 126. 8 126 8 126. 8 126. 8 126. 8 133. 9 123. 9 133. 9 133. 9 133. 9 
130. 3 130. 3 130. 3 13Θ. 3 120. 3 130. 3 130. 3 133. 2 133. 2 133. 3 133. 3 133. 3 
593. 7 593. 7 593. 7 593. 7 593. 7 593. 7 593. 7 593. 7 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 
593. 7 593. 7 593. 7 593. 7 593. 7 593. 7 593. 7 593. 7 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 
162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 162. 7 162 7 162. 7 162. 7 162. 7 162 7 162. 7 162. 3 162. 3 162. 3 162. 3 162. 3 162. 3 162. 3 162. 3 162. 3 162 3 162. 3 162. 3 164. 7 164. 7 164. 7 164. 7 164. 7 164. 7 164. 7 164. 7 164. 7 164 7 164. 7 164. 7 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais /mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité/vino pregiato 152 
Semences /Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. tor slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber /cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige /others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthahnchen / chickens 
2 Í 2 2 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch/Milk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiert u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
147. 5 147. 3 146. 7 144 3 144. 8 143. 5 142. 8 144 1 145 3 145. 2 144. 8 150. 2 
143. 2 147 5 146. 4 147 0 152. 8 152. 2 150. 3 151. 9 152. 9 154 2 151. 3 156. 5 
148. 5 147. 8 146. 6 147. 2 153. 1 152. 5 150. 5 152 1 153. 1 154. 4 151 5 156. 7 
159. 0 156. 9 156. 5 157. 8 167. 2 164. 9 161. 0 163. 0 163. 6 163. 1 158. 3 163. 1 
137. 0 136. 6 138. 4 142. 7 14Θ. 2 143. 5 142. 3 136 0 130. 3 136. 7 147. 5 137. 5 
131. 1 132. 8 130. 2 129 5 129. 6 131. 8 123. 1 134. 3 136. 1 140 5 140. ø 146 6 
120. 1 120 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120 1 131. 7 131 7 131 7 133. 3 135. 6 
120. 1 120. 1 12Θ. 1 120. 1 120. 1 128. 1 120 1 131. 7 131 7 131. 7 133. 3 135. 6 
145. 9 145 7 145. 3 140. 9 137 9 136. 5 136. 5 136. 7 137. 1 135. 9 137. 9 142. 3 
160. 5 160. 5 160 5 149. 4 133. 1 122. 1 123. 3 127. 3 136. 6 138. 4 136. Θ 152. 9 
127. 9 137. 3 146. 1 141. 5 145 1 156. 1 163. 3 170. 2 172. 3 159. 6 168. 4 168. 1 
ANIM ET PROD ANIM / ANIM E PROD ANIM 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles/Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres/ Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
/bovini esci, vitelli 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
217 
2171 
2122 
213 
22 
23 
Autres anim et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT / T O T A L 
UNITED KINGDOM 
1977 
J 
1977 
D F M A M J J A S O N 
295. 8 291 2 282. 2 282. 7 266. 8 269 2 256. 1 258 9 261 3 262. 5 265. 4 270. 5 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein/Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitatswein/quality wine 
16 Saatgut'Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanz!. Erz. / Other veget. prod. 
415 2 398. 8 253 3 362 4 309. 7 321 6 253 θ 258 5 246 3 243. 8 248. 2 258. 6 
299. 3 304. 3 301. 5 3Θ9. 7 308. 6 3Θ2. 2 283. 1 262 1 254. 5 250. 8 254. 7 260. ø 
281 1 286. 7 289 ø 297. 6 298 6 293. 4 285 ø 264 2 253. 4 247 3 248. 9 254 2 
309 8 314. 3 313. 3 323. ø 321. 2 312 5 283 7 260 θ 248. 5 249. 3 254. 8 258. 5 
324 θ 328. 7 309. 1 314. 8 210. 2 204. 1 278. θ 269 θ 272. ø 264. 2 270. 3 277. 8 
289 8 292. 5 292. 7 294. 5 293. 4 294. 3 278. 8 252. 7 245. 8 243. 5 247. 3 258. 2 
692 9 610. 7 491. 5 501. 1 323. 4 366 1 218 3 237. 9 210 4 213. 5 216. ø 211. 7 
881 4 761. 2 587. 1 601. 1 341. 5 403. 9 188. ø 216. 6 176. 4 176. 5 180. 1 173. 8 
234 1 284 1 234 1 284. 1 284. 1 284. 1 284. 1 284 1 284. 1 293. 8 293. 8 293. 8 
459 2 459 2 459 2 459 2 459 2 459. 2 304. 2 459 2 459 2 459. 2 459 2 459. 2 
244 6 291 2 203. 8 217. 5 208 6 232. 4 168 ø 172 3 179. 6 170. ø 184. 2 264 7 
284. 0 275 3 275. 3 290 5 290 5 290 5 290 5 290 5 269. 9 260 3 264. 3 261. 1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie/ orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres / eltri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / petate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres /altr i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité/ vino pregiato 152 
Semences /Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM AND ANIM PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch/Milk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere υ. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
257. 4 256 6 259. 3 257. ø 252. 0 252. 4 257 1 259. ø 266 1 269. 8 270. 9 274. 3 
263. 2 261. 8 264. 6 269. 9 275 6 279. 2 276. 4 272. 8 276. 8 277. 3 280. 6 284. ø 
260. 7 260 2 262. 3 267. 1 272 4 275. 9 271 5 267. 1 272. ø 272. 5 274 6 278. 7 
267. 9 266. 1 267. 7 271. 8 288. 3 298. 1 288. ø 280. ø 277. 5 273. 3 276. 7 282. 7 
174. 3 163 1 161. 0 182. 4 233. 6 229. 1 232. 5 228. 1 244 8 2Θ6. 2 198. 9 252. 1 
239 8 232 7 227. 2 231. 8 239 6 245. 2 249. 7 248 8 253. 6 267 8 268. 3 268. 5 
297. ø 322. 4 348. 9 356 2 306 2 278. 2 270. 7 270 8 290. 8 286. 6 288. 4 293. 5 
277 1 270. 4 277. 1 285. 2 293 2 297. ø 302 5 303. 2 302. 6 303 2 312. 9 312. 9 
266 3 273. 2 280. 2 290. 1 297 8 302 4 307 8 308 1 306. 4 3Θ2. 7 308. 9 306. 5 
319. 5 259. 4 265. 1 266. 5 274. 9 276. ø 281. 5 284. ø 287. 7 305. 3 328. 8 338. 2 
263. 2 261. 8 264 6 269. 9 275. 6 279. 2 276. 4 272. 8 276. 3 277. 3 280. 6 284. ø 
267. 5 262 1 264. 7 255 2 232. 5 232. ø 241. 2 252. 1 264. 4 280. 7 282. 8 275. 8 
218. ø 230. 1 232. 3 215. 2 209. 3 190. 6 217 2 221 4 229. 7 218. 4 208. ø 235 5 
155. 4 155. 4 155 4 155. 4 208. 9 208. 9 208. 9 208. 9 208. 9 208. 9 208. 9 208. 9 
ANIM. ET PROD ANIM. / ANIM E PROD ANIM 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros anrmaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles /Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
2 
71 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2171 
2122 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
S 
2 EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 1 9 7 5 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
IRELAND 
1977 
J 
1977 
D F M A M J J A S O N 
141. 5 145. 4 150. 6 156. 8 159. 1 158 3 157. ø 154. 0 154. 1 153. 2 150. 8 154. 
1 9 7 5 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE /VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein/ table wine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget prod. 
125 9 126 9 126 8 125 3 124 9 122. 1 123 0 130. 6 133 6 131. 8 131. 2 131 4 
120 7 120. 7 120. 7 120. 7 120. 7 12Θ 7 128 7 151. 4 151. 4 151. 4 151 4 151 4 
116. 2 116. 2 116. 2 116 2 116. 2 116. 2 116. 2 138 6 138. 6 138. 6 138 6 138 6 
12? 8 122 8 122. 8 122 8 122. 8 122 8 122. 8 155. 8 155. 8 155. 8 155. 8 155. 8 
119. 1 119. 1 119 1 119 1 119. 1 119. 1 119. 1 152. 4 152. 4 152. 4 152. 4 152. 4 
131. 7 131. 7 131. 7 131. 7 131. 7 131. 7 131. 7 172. 1 172. 1 172. 1 172. 1 172. 1 
137. 7 137 3 133. 3 132. 3 124 6 126 9 126. 9 94. 5 102. 6 97. 7 96. 3 96. 8 
185 1 193 3 192. 4 181 ø 178. 1 156. 3 163 ø 71. 3 52. 8 39. 1 35. 2 36. 4 
107. 2 107. 2 107. 2 107. 2 107. 2 107 2 107 2 107 2 129. 8 129. 8 129 8 129 8 
120 7 120. 7 120. 7 120 7 120. 7 120 7 120 7 120 7 151 6 151 6 151 6 151 6 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie/ orzo da birreria 113 
mais /mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées/ Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité/ vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e'piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kalber / calves 
2113 Schweine/pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthahnchen/chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / Milk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere υ. tier. Erzeug, / Other animals and anim. prod. 
143. 5 147. 7 153. 6 160. 7 163. 4 162. 8 161 2 
145 3 147 8 157. 1 166 2 168. 3 166. 6 163. 4 
146 4 148 8 158 3 167 8 170 0 168 2 164 6 
152 1 155. 1 166 9 177. 6 181 3 178. 3 174 1 
118. 3 123. 1 123. 7 128. 0 133. 1 137. 4 137. 7 
162. 2 152. 9 164. 0 174. 5 155. 2 149. 2 141. 9 
121. 4 125. 4 129. 0 130. 6 130 6 130. 6 130. 6 
130. 9 126. 2 140. 9 142. 0 142. 0 143. 0 151. 0 
92. 1 92. 1 92. 1 92. 1 92. 1 92. 1 92. 1 
122. 2 129 8 128. 1 141 5 147. ø 150 1 150 9 
151 4 148. 5 150. 4 140 5 129 8 119. 0 134. 5 
170 6 174. 4 187. 5 197. 8 196 5 190 8 187. 6 
156. 9 156. 7 155. 9 153. 3 157. 4 
157. 9 157. 2 155. 3 150 9 155 1 
158. 8 158 1 156 1 151 5 155. 7 
167. 2 165 9 162 1 156. 6 162. 0 
125 7 125. 8 125. 9 124. 1 124. 8 
136 5 139. 9 149 6 147 2 148 7 
136. 6 136. 6 136. 6 126. 6 140. 9 
151. 0 151. θ 151. 0 151 0 151. 0 
92. 1 92. 1 92. 1 92 1 109. 6 
150. 2 152. 5 154. 1 154. 8 157. 4 
128. 2 137. 9 120 9 126. 9 154. 9 
176. 5 171 4 169 8 165 0 171 5 
ANIM ET PROD. ANIM / ANIM. E PROD. ANIM 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres /altri 2115 
Volailles/ Pollame 212 
poulets/ polli 2121 
autres/altri 2122 
Autres/Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC. INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1 9 7 5 = 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
1977 
J 
DANMARK 
1977 
D 
1 9 7 5 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT / T O T A L 116. ø 116, 7 116. 2 117. 1 119. 4 121. ø 120. 2 121. ø 122. 6 122. 1 122. 7 124. 9 T O T A L / T O T A L E 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
15 
151 
152 
17 
18 
PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide υ. Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / soft wheat 
Futtergerste / feeding barley 
Braugerste / malting barley 
Mais/ maize 
Sonstige / others 
Hackfrüchte / Root.crops 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonstige / others 
Wein / Wine 
Tafelwein / table wine 
Qualitatswein / quality wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzl. Erz /Other veget. prod. 
125. 2 129. 6 129. 6 131. 5 134. 6 134. 7 128. 2 122. 7 120. 7 117. 1 118. 4 120. 6 
127. 0 124. 6 124. 5 127. 9 142. 2 142. 4 129. 0 119. 5 116. 0 118. 6 120. 8 124. 6 114. 8 122. 6 124. 1 123. 2 122. 7 122. 6 122. 2 114. 2 117. 1 120. 6 120. 8 124. 7 120. 0 127. 3 127. 2 140. 6 146. 5 146. 9 121. 1 121. 7 116. ø 117. 9 120. 6 124. 4 
126. 8 132. 7 132. 6 135. 138. 2 137. 3 124. 5 112. 114. 0 120. 2 122. 4 126. 2 
116. 6 116. 6 116. 6 116. 6 116. 6 116. 6 116. 6 116. 6 116. 6 37. 7 87. 7 87. 7 
120. 5 120. 5 120. 5 120. 5 120. 5 120. 5 120. 5 120. 5 120. 5 38. 7 23. 7 38. 7 
109. 2 109. 2 109. 2 109. 2 109. 2 109. 2 109. 2 109. 2 109. 2 107. 6 107. 6 107. 6 
150. 2 150. 2 150. 2 150. 2 150. 2 150. 2 150. 3 150. 3 150. 3 125. 6 125. 6 125. 6 
170. 8 170. 3 170. 8 170. 8 170. 8 170. 8 184. 0 184. ø 184. ø 134. θ 184. θ 184. θ 
121. 8 121. 8 121. 8 121. 8 121. 8 121. 3 121. 3 121 3 121. 8 121. 8 121. 8 121. 8 
113. 5 113. 5 113. 5 113. 5 113. 5 113. 5 133. 7 133. 7 133. 7 133. 7 133. 7 133. 7 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / A N I M . AND ANIM. PRODUCTS 1 1 2 . 9 1 1 2 . 5 1 1 1 . 9 1 1 2 . 4 1 1 4 . 4 1 1 6 . 5 1 1 7 . 6 1 2 0 . 4 1 2 3 . 2 1 2 5 . 1 1 2 5 . 4 1 2 6 . 3 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige/ others 
Sonstige / Others 
Milch / Milk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug./Other animals and anim. prod. 
109. 2 1Θ3. 6 107, 7 107. 5 108. 2 111. 5 112. 6 116. ø 119. 0 120. ø 120. 4 121. 8 
108. 8 108. 1 107. θ 106. 8 107. 6 110. 9 112. 0 115. 6 118. 8 119. 8 120. 2 121. 8 
106. 4 105. 2 1Θ5. 4 106. 2 109. 3 115. 7 115. 7 12ø. 7 124. 1 122. 1 122. 4 125. 7 
108. 2 104. 9 102. 1 102. 9 105 9 109 4 111 1 119 8 126 9 127. 8 128. 9 122 4 
llø. 1 109. 6 107. 9 107 1 106 4 103. 4 llø. 1 112. 9 116 1 118. 6 118. 6 119. 7 
116. 5 71. 1 118. 5 llø. 7 149. 4 125. 2 117. ø 117. θ 104. 5 97. 8 88. ø 92. 9 
102. 5 104. 2 107. ø 107. 2 108 9 107. 2 105. 1 105. 1 105 1 105. 1 105. 1 105. 1 
119. 6 120. 1 121. 9 122. 8 122. 8 124. 9 125. 8 125. 4 122. 6 122. 6 123. 6 123. 6 
116. 5 117. 2 119. 3 12Θ. 4 120. 4 122. 9 123. 9 123 4 121. 2 121 3 121. 3 121 3 
134. 3 134. 8 134. 8 134. 8 134. 8 134. 9 135. 2 135. 2 135. 2 135. 2 135. 2 135. 2 
118. 3 118. 3 118. 3 120. 1 124. 2 124. 2 125. 1 127. 1 129. 6 133. 3 133. 3 133. 3 
137. 3 137. 3 137. 3 137. 3 144 4 146 3 149. 5 147 1 147 1 149. 5 152 ø 152 0 
106 4 105. 3 105. 4 106. 2 109. 8 115 .7 115. 7 120 7 124 1 122 1 123. 4 125. 7 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais /mais 114 
autres/a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences/Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e 
Autres prod, végét. / Al t r 
AN IM. ET PROD. ANIM 
liante 
i prod. veget. 
/ A N I M . E PROD. ANIM. 
Amm. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Gross anima 
bovins sans veaux / bovin 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins/ ovini 
autres/ altri 
Volai l les/ Pollame 
poulets/ poll i 
autres/ altri 
Aut res/ A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
esci, vitell i 
17 
Iß 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 

Land brugsetat 1st isk· publikationer — gran saria" 
Agrarstatlstlscha Veröffentlichungen — grüne Ralha* 
Publications of agriculture! statistics — green series* 
Publications de etatlatlque agricole — serla 
Pubbllcailoni dl statistica agraria — serle 
Publiken·» vsn landbouwstatlstlek 
Udgave / Ausgabe / Edition / Edizione / Uitgave 
1978 1977 1978 1979 
Referensperiods 
Referenzpertode 
Reference period 
Période de référence 
Periodo dl riferimento 
Referentieperiode 
H vart ändat år ! Ζ wel Jähr I Ich / Biennial/ Bienne)/ Biennale/ TweelaarlIJke 
Animalsk produktlon / Tiererzeugung / Animal production / Production animale / Produzione anímele/ Dierlijke produkt·« 
Mælk og mælkeprodukter / Milch und Milcherzeugnisse / Milk and milk products / Lait et produits laitiers / Lette e prodotti 
lattiero cascan / Melk an melkprodukten 
Forsyningsbelsncer / Versorgungsbilanzen/ Supply balance­sheets/ Bilens d'approvisionnement / Bilanci d approvvigionamento 
/ Voorzieningsbalansen 
Priser/ Preise/ Prices/ Prix/ Prezzi/ Prijzen 
Struktur/ Struktur/ Structure/ Structure/ Strutture/ Structuur 
Artig/ Jährlich/ Annual/ Annual/ Annuale/ Jaarlijks 
• Arealbenyttelse og hest udbytte / Bodennutzung und Erzeugung / Lend use end production / Utilisation des terres st production / 
Utilizzszione delle terre e produzione/ Grondgebruik en produktio 
• Produktion af grenssger og frugt / Erzeugung von Gemüse und Obst / Production of vegetables end fruit / Production de 
légumes et fruits / Produzione di orteggi e fruits / Produktie ven groenten en fruit 
• Fiskeri: Fangster efter fiskeriområder / Fischerei: Finge nsch Fanggebieten / Fishery: Celebes by fishing region / Peche : 
Captures per région de peche/ Peses: Catture per regione di pesca / Visserij: Vengsten per visgebied 
• Fiskeri: Fiskeriprodukter og fiskerifloden / Fischerei: Fischwaren und Fischereiflotten / Fishery: Fishery products end fishing 
fleet / Pèche: Produits et flotte de Is peche / Pesce: Prodotti e naviglio della pesca / Visserij: Visserijprodukten en vloot 
• Priser for frugt, granssger og ksrtoflar / Preise fur Obst, Gemüse und Kartoffeln / Prices for fruit, vegetables end potatoes / Prix 
des fruits, légumes et pommes de terre / Prezzi di frutte, orteggi e petste / Prijzen ven fruit, groenten en aardappelen 
• EF­Indeks over producentpriser/ EG­Index der Erzeugerpreise/ EC­Index of producer prices/ Indice CE des prix è le production / 
Indice CE dei prezzi eils produzione/ EG­Index der producentenprijzen 
• EF­Indeks over priser pé driftsmidler/ EG­Index der Preise der Betriebsmittel/ EC­Index of the price of the meens of production 
/ Indice CE des prix des moyens de production / Indice CE dei prezzi dei mezzi di produzione/EG­Index ven prijzen 
ven de produktiemiddelen 
• Regnskober / Gesamtrechnungen / Economic accounts / Comptes économiques / Conti economici / Rekeningen 
• Skovbrug / Forstwlnschsft / Forestry / Economie forestière / Economie forestole / Bosbouw 
• Årbog / Jahrbuch / Yearbook / Annuaire / Annuorio / Joorboek 
Kvartalsvis/ Vierteljährlich/ Quarterly/ Trimestriel/ Trimestral· / Kwartaal 
• Priser for driftsmidler / Praise der Betriebsmittel / Prices of the means of production / Prix des moyens da production / Prezzi dei 
mezzi di produzione/ Prijzen ven produktiemiddelen 
a EF­Indeks over priser pé driftsmidler/ EG­Index der Preise der Betriebsmittel/ EC· Index of the price of the meens of production 
/ Indice CE des prix des moyens de production / Indice CE dei prezzi dei mezzi di produzione / EG­Index von prijzen von de 
produktiemiddelen 
• Fiskeri/ Fischerei/ Fisheries/ Peche/ Pesco/ Visserij 
Hvar andan månad/ Zweimonatlich/ Bimonthly/ Bimestrial/ Bimestral· Tweemaandelijks 
• Priser for vegetsbilske produkter / Preise fur pflanzliche Produkte / Prices for vegetable products / Prix de produits végétsux / 
Prezzi di prodotti vegetali / Prijzen voor plantaardige produkten 
a Priser for animalske produkter/ Preise für tierische Produkte/ Prices for animal products/ Prix da produits animaux/ Prezzi 
di prodotti animali/ Prijzen van dierlijke produkten 
a EF­lndeks ovar producentpriser/ EG­Index der Erzeugerpreise/ EC­index of producer prices/ Indice CE des prix é le production 
/ Indice CE dei prezzi alls produzione/ EG­Index der producentenprijzen 
1964­1975 
­
1972­1975 
1969­1975 
1965­1975 
1954­1965 
­
1974­1975 
1969­1975 
1970­1975 
1972­1975 
1975­1976 
1975­1976 
­
1975­1976 
1965­1976 
­
1966­1976 
1965­1976 
1964­1976 
1974­1975 
1975­1976 
1970­1976 
1971­1976 
1970­1976 
1973­1976 
1976­1977 
­
1976­1977 
1976­1977 
1976­1977 
1968­1977 
— 
1974­1977 
1969­1977 
1950­1976 
1967­1977 
1966­1977 
­
— 
1976­1977 
1970­1977 
1970­1977 
1972­1977 
1974­1977 
1977­1978 
1977­1978 
1975­1977 
1977­1978 
1977­1978 
1977­1978 
M ined l lg / Monatl ich/ Monthly/ Mentuel ; Menal l · / MaandeWko 
• Vegetabilsk produktion / Pflanzliche Erzeugung / Crop production / Production vegetale / Produzione vegetale / Plantaardige 
produktie 
• Ked / Fleisch / Meat / Viande / Carne / viae* 
• Mælk/ Milch/ Milk/ Lait/ Latte)/ Malk 
• Äg / Eier / Eggs / Suls / Uova / Eieren 
• Sukker/ Zucker/ Sugar/ Sucre/ Zucchero/ Suiker 
Studiar oo undarsegelser / Studian und Erhebungen / Studia» and eurveve / Étude· at enquête· / Studi ad 
Indagini/ Studlas mn enquataa 
• Fselleskebsundersegelse af frugtrosplontager / Gemeinschaftliche Zahlung dar Obstbaumpflanzungen / Community survey of 
orchard fruit trees / Enquete communeutaire sur les plantations d'arbres fruitiers / Indagine comunitaria sulle pientagionr 
d'alberi de frutta / Gemeenschappelijke enquête betreffende fruitboomaanplantingen 
• Foderbelencer: Ressourcer / Futterbilanz: Aufkommen / Feed balance «heet Resources / 8ilen lourrager : Ressources / 
Bilancio foraggero: Risorse/ Voederbalansen: Beschikbare hoeveelheden 
• Almindelig landbrugstaelling / Allgemeine Lendwirtschsftszshlung / General survey on egriculture / Recensement general da 
l'agriculture / Censimento generala dell'agricoltura/ Algemene landbouwtelling ; FAO 
Afhandlinger / Abhandlungen/ Reference work· ; Ouvrage» da reference/ Tasti dl riferimento/ Afhandelingen 
• Metodologi for EF­lndeksei over producentpriser pa landbrugsprodukter / Methodologie des EG­Index der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte / Methodology of the EC­Index of producer prices of agricultural products/ Méthodologie de 
l'Indice CE des prix i le production des produits agricoles / Metodologie dell'Indice CE dei prezzi alle produzione dei prodotti 
agricoli / Methodologie van de EG­Index von producentenpriizen ven landbouwproducten 
• Metodologi for EF­Indekset over priser pi driftsmidler/ Methodologie des EG­Index der Pieiseder Betriebsmittel/ Methodology 
of the EC­Index of the prices of the means of production / Méthodologie de l'Indice CE des prix des moyens de production / 
Metodologie dell'Indice CE del prezzi del mezzi di produzione/ Methodologie von de EG­Index van prijzen von produktie­
middelen 
• Hindbog over landbrugsregnskaber / Hondbuch zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung / Handbook of Economic Accounts 
for Agriculture/ Manuel des Comptes économiques oqricoles/ Monuole dei conti economici dell'ogricolture/ Handboek von de 
lend bouwrekeningen 
1975-1976 
1975-1976 
1975-1976 
1975-1976 
1972­1975 
1970­1974 
1976-1977 
1976-1977 
1976-1977 
1976-1977 
1977­1978 
1977­1978 
1977­1978 
1977­1978 
1977 
* For de foregiende ir se 1976­udgoverne / " Fur die vorhergehenden Johre siehe Ausgeben 1976 / " Foi the previous veers see 
editions of 1976 / * Pour les années précédentes voit éditions 1976 / * Per gli onni precedenti vedi edizioni 1976 / * Voor de 
voorgaande loren zie uitgeven 1976. 
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DE E U R O P Æ I S K E FÆLLESSKABERS S T A T I S T I S K E KONTOR 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
S T A T I S T I C A L OFF ICE OF T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
OFFICE S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
B U R E A U VOOR DE STATIST IEK DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
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Diese jährliche Veröffentl ichung stellt für EUR 9 und jedes der Mitgliedsländer die 
Entwicklung der Indizes der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Jahr 
1978 dar. 
Außerdem werden für jeden Monat des Berichtsjahres die Entwicklungsreihen der 
monatl ichen Preisindizes angegeben. 
Um evtl. Berichtigungen berücksichtigen zu können und Vergleiche zu erleichtern, 
zeigt diese Veröffentl ichung auch die Entwicklung der Jahresindizes seit 1971 und 
der Monatsindizes für 1977. 
This annual publication presents for EUR 9 and each of the member countries the 
evolution of the indices of the producer prices for agricultural products during 
1978. 
Also shown are the evolution of the monthly price indices for each month of 1978. 
In order to introduce possible rectifications and to facilitate comparisons, the publi­
cation contains the evolution of the annual indices since 1971 and of the monthly 
indices for 1977. 
Cette publication annuelle présente l'évolution des indices des prix â la production 
des produits agricoles pour l'année 1978 pour EUR 9 et chacun des pays membres. 
En outre les évolutions des indices de prix mensuels sont données pour chacun des 
mois de 1978. 
Afin d' introduire les rectifications éventuelles et de faciliter les comparaisons, la 
publication contient les évolutions des indices annuels depuis 1971 et les indices 
mensuels en 1977 . 
La presente pubblicazione annuale riguarda l'evoluzione degli indici dei prezzi alla 
produzione dei prodott i agricoli per gli anni 1978 sia per l'EUR 9 che per ciascun 
paese membro. 
Inoltre, l'evoluzione dell ' indice dei prezzi è data mensilmente per tut to il 1978. 
Per facilitare i confronti nel tempo e per apportare eventuali rettif iche, l'evoluzione 
degli indici annuali risale al 1971 e gli indici mensili al 1977. 
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